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Brezhnev Warns U.S 
Don't Attack Cuba
I LABOR COURT SEEN A S HOPE ^
Against Reds i ^ o r  k e e p in g  i n d u s t r y  g o i n g  Seen In Guantanamo Region
snw ia UP FOR pintowha
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^  W t K ^  U ,S - l e i s u r y»E»c«&c*d.
A spcketmm e.le*,r»fik»» m*M»i
te  ia » te  is¥w« j-lrA ei m  
mm^ »,«y u»«j %h€ tewyttgS »f«SI"i PriRw Uf'ff-ts %;■«« i Ri».u«*» »i«spS»!i aaifeie ate*,.:i oilier |kidi-&aef«it 
3 irwBs,. 1#^ jfeiSfdy bi«*,{̂ '«i4 ti« I■I '^he AM i^t*  lle» SI 1
"'miff Mwili \'mi S«,*a *teie| 
\fimm  f i«  tilt c*riie« i*-'t i; w«f«i t« fiiwfiesi'*p»*»«fe<i;{Kwrar iMi«* :j fiew H «a!.*iae*.
POkTICf'Oii ■vCP':-'Sj'3 WefeU- psifaasasit tte V»*-
gmnim: a li'tef u frw':jfe|
'C*is*<8s ca®'t ilfts ’d i© Iome j.w>a<S'«<ciK® tMsi*: f *trik* 0f  mi*SE*s*i|«-iEs«̂ t,.' ’ be ts»i4. tbe BC- Cb*jsbei ■el' Cofis»ei'c* cd^vecm *.
i l  botb iabcff l a d  m*taap"ia«*-t i^AUm  tb » t e t «
*'i.a se ttle  tb e tr  sijlfeeeftce.'., I.* *«3i. Uiey w - M  a t  ji
aad *« tlk  m tbeai*eiv«* 'eitbayt l,te fie iis s  €'S ntus-Eire."^
Mr.. W eitb AAfi 9 ta'nit vi »  tbat 
,t.5iu»t *u iv e  ta f e l  9 betier ¥» |.e  rate fcr & *'»  w tiw * a  a toert »J» ««ber
w^iM W PW M 's #»?ie, «w «y fc»ve 4 r ife 4»a*y i,TO» ti«r m  .̂ t«« bae t»t««
bwwSie w «o u a t*« *,, be ZI"
FlAGi’C iJtP,'"—.S'vwt etaafi- ”'11*-** tW€*%m
mm&ii Q»rf Leouia- S/smMnfm' fee iara-fc-'iiaea tbe U*atf4 &«ie* vt»<s ere
M *'p r © V e c » 13 V e Owf C'atwtfi- t«'»yr»i'r* »«» be •,*•ejfemi.t Ciibn a«»S '**r«4 t4 *■ j't"© ibes *Jw Sor'iri U‘.fi.*»■tb̂,̂ '' f-.n-Tiiy *up̂.*as't•tiS4e.eib*ss tbess-’̂ C-tba-la a ipffxk at ti* ©F«.»g *.ej.*.i£»si cl »J.-e iSib Ciecbctetovaa , **Cmaiamut p-'Aiiy tmiire**. ■ fcgeij«:,r îib tfee wawi a-o-
&e?.b!ie-v sana ite- Serrei Uiui® . c-«'wa.tJ:ics i&e Ss«.»v»l ■**»"•"wiii ifUî itwt 3'ec4î Vitiw»- *** tss.ssg a aiei-iji‘ «.fi> etie-Hct̂ f I»,V ItolAâ rrsr#* tok-*atj 9 *w'W ecwfiafra.
It’* ©!» t3.a»e im- tf»eCJtH tcijf ,«t|ici»».sa ftaUittid e«3j.il®;>er,»
Alt .fe*ea paiEtiaj bei bull astii irotaib-reiis-ltti 
mn$ tiMims 3a i-uai p t* . W t  to
rigfet tbey «re &iw»id .Sleafce, 
!««•* ibi-.yi.rtii aiel Jitek E** 
tsr lifii- y e *  t i b e *  a e v e r a l
Rebellious CBC Producers 
Stand Pat on Strike Threat
Close Voling In P.LI. Poll 
Puls leaders In
ai.ARbOWBfO«̂ ' *CP‘ -:|He mM 'be *»* iioiinpciaated toy
Await Vote
A ioefcen a eew iinke date »'0n  ̂be * «sif4*.b?r i»i.l *-eeb.
*? aiysii.i>i#«'Ml latrr. It h*-il t*'«*a tt«  pca^eer*' flale-meat l»»i-fcfel Ml'. Ift’.rf
TORO.VTO »CPIfnar. tM tbe Twtetto    . ,, ,A»«*s»t.» ra.fty today ibtii»<iid r« Uit. . ■>_ .t...... r̂ xn
m -m r t n b r i  b** di-'-’ r w c a i l  U m d ff m M  ib a t  • -| v e n tk w  »» t l i t  &»!»©?« bad b e e a
M m the Cttttt*s iiitte deadiiBe bad t»ta ae-'i. l»wt: m tarn It *m4 Uwr«» fcmmsite«'̂ »<iiS« wa* «nm i *■*» »  tbt *t*«die(u*ii-.A 9 »'UA.e, llse pwt.3,w*‘©itgiaa-l tfrAc , »»st nttk toy
ttoreal ajjiiRsI tbe C’RC-Tbe t-f-'%'tfS nt
SAirrO tMSMIĴ GO <APl — Tbei* i* siiopressed earJiemest ■ «s tofee eve of fbe Dtumairsa ■ Re|*«bMe'i lantKwial e 1 e r 11 o » Wedteeidsy *'hKb twticeivabiy fsvtiSd fcf's»l cbfc««,ITbe i*<o major e*ftdj4»tei fe» jeeiidest. Juan liaafb irf tb# 
itof«3*-iiia» R.ev«iJ<iiiiaiaary. Party 
iP f t P i  a M  im f js v m  flalfiiiei'»
Pieiraier Waller' R. psi**' imd d4bw»l LeaaSer Ak-a 8... €baai>| br-a ersverted fit** MaBdayel Pi'M-jce Ed**rd lfcl-i®d etertiew; u.ftveit*i« mbiib '«f tbe«t *'8t betwi itoe ipker«»i«it to* Cim»**»»be*l p’OvmMt,E3WIMJB luftof res'ulis. li**«i!!l 
m  eoversaBM-ai .  taisdiinsd »'■_ 
tarfts, fsve tt»e Uberait •  l»«-ibe i* |;de*«4 teat «*ate but ttosee reot%u«ts »i*- ;t*i1y hb©*i®«-
sitve î #s..peiB5*,, pai'iifiiwtf' Sbe dieteai e# tour it to* eoĵ t cab*tt#t jaiMitei'*.
” Xi<lbi»4E b i»  t* e«  tettledl i 
be ’T fsi M il twe^'j5uer.“
Pl.iA S.|» »T GAIJCMr. C*i«tibî . S3, mm a# » {©11*311 toteial itfeniier. *»mS lif tbe *t««A' -a pet gaun t4lerared peivaljle a«i tt# ele*'- lioj'i IB «» t»-cMv»e4»ber ri-tlu3g 
*'■».* a e le r r « l  w m l i s i y  11 !»» f*:*3i.e of ttoe deatb of « eas'idi" date, 1'bat .eien-iŝ '-in fCiag# I «.--»* e*pei«l «* be Ibe band- ei'! fvxu.ibi m Ibe blfted'* &!*•
tlii'f* aral* bo® Ibe Tor»*- 'tout he **id Ibe rlei-lMJo *a» 
"defiiMlely in dasiiA,.”
The vtAe fo r tbe t* o  r«*rties-- 
it w»* 9  'MraM̂I H '-L ib rr '» l f i f f e . t •» ritiae •* tbe out" loiisf, Ibe yberai* IMl«tf r««t| td Ibe total vtAe tor
«.r>' Cuba itftd lu I'lgM
!*-4 •■"■• aivat'!." . T  ̂ .
Bxm'imv, at,i*«tdBfif ib*> avii- f.ie« a* to’Srti -ol a Stftg'iet Fat'ty 'i b» -wrsi an-rpsMnic®. dekgatitw *,wd: s fmmMS' FaSei -Caatto trf C\*b»AA‘ »'» pmd .td the ag-̂  ita* *4».rffid,-ibat-U ..S., botft*-M 
gj't'*siv'«ii#*.i!. cd iii'spMialisi® as* i Cj.ua.vitapaw'r© ton **M#r»j',te |!r®.v««,t3.v# a-rti-oa* ®f. Cutea fii'od .t*a ■# tMsHM sswiaer ■Ai!E*-«'r«» Bsitiary cirrif* ta'; vl*wSaig guard̂  tm-C'ssAaji tefik* C'-tiitt m -tb«' f't-f-sMi ti tJ*. U-S I%* sftfM'ipf »»* frlalty.̂’Tk-riii'tjiX-'y' 'tsiitoe ol Ct'.ua.'f-i't.a.fea-r'Tav. - 'a-̂ouiraiedr- Tbe Uxutpd .btalei .aatd 
", 'l‘%if'€»ta,gi»Eiiwt, tbe -i*4;siM 'lliiete. tl*. acA®M-r ftor-ied ibe bai# ,ivvcatK«s Mt creatisi bred alW' ***■♦»'»!
Plot !o Assassinate Castro 
Claimed Directed By CIA
HAVANA tRewler-il — Cbbttoday nxrvi&ed tbe crew of' •
'boat'oliicb toritd to land to Ha* van* Swday mgbt of ptottmg la ***,ts.*jB»te Preisier fMW C*'** iro «s the dsm't ottler'* *4 live y .E. Omlral likteliixtwe Agtrvry.A# tolerior mtototry <w«rp«*t.‘«f Ibe Refer'm prly rPW*. eiirbj|j„.̂ _ .j ,v i i '*rtorara a tosidfft of poltttcal li-l Sisedtos* tlFCtiM bigbl: kwortltorf aivl MJ per cent erfld©* *»«i to# to lb* idtoatobiy. 5 ^  A^rnmUmrn.. tbe,«^ bf «.be too ^'i«oa. m*d#| \rnri litocb. m*Mtluwi« In S*id*m< ;|jb  ___   I t  II jPC tfear# i t  lb* ttw* »'»* tomplm (tMMaim.-: . A t t , .. ____ 1 be# - IMS. after »«rv#« moRtb* galpc* ........... II II ‘and t®-t wr »*'«■! reH-«Prt.ivrly **, . . .  toft
t o i t o t  b a d  t o y o f e i k « M t o  t i i t , 3 i * w d v d t o t y l t o *  t o c v ^  d r r r w T i t i c e l l y  r i e c l e d 3t t o f m o d   ........ / . 3 .  I  -  j R t w u n U  »  I » « o  .  ^  M a i ^  B eI'Ofe ♦utcmrtd.p.i'i.itf to Apvt »wb Mr. Iir*.v * itiwiL j AttmfiA thro ofiTtoal ■ ■ ■ . ., S? J® tn tiwrr and bad • larg* iMtiecttoo «*l|rrir«MKt afsti • iritgdiy mrri»|Pitmt MmiMtr IVar^ avrfteoj j| | bring i«4t «« Commutti«m. Tb# i Mr, Sbaw. at tf Canada** Ito.bfr *e*t» **im «wn|*aratn#ly ara rtjujptsrnl. liKlt̂ bij
ifig tf» * b e i t l .  a»Frd.|.# May I aa ib 'xat www t*« *i»»| l a i d  iS w ycfbaf##  rr« * 'la »  to  batfpt b tf ti. i’o.Wr*l p r tK ir r ,  • * *  b 'jifrg  — tM  lb tM  f r l i b v t l y j *■'*“ _ * ®a<h<i>c .  gun,* »i>» »vtoil tbr <t.i»n4»vaU of I’aUKhs Stuart Kratr to \anew ; ^ ^  I>aj'*f PaUturf brcafn* p-riidrpl to k*d hu Ctotito*atito* to an w».5amal| iili*d rwii'UtwrtK-'trt ugbt,
W a la a a  *"»f t a u i w r  l . j t b r r t e , |  v r t  * «  t x l« m .a t  r&rdi.at»;ir to  ^  a t .r a -a iia a lk i i  o f .,p r c r d t i s J o d  t b l id  t t J ' t i iS t  I r r m . r n u l'U  to'# n to
c ta b o i l i .  »>l ttsMT OKT t c k v ' i* '* * ! d o { ’*ute, .  fiX-ine M r Wa'.KW  a r id ld lr t -a t to  (Irrift'aU H -l'm o R a fa e l  ..... . .. . . . . . . . . . . . . . . .  ....... ...  ...  . .
- . t r a n ,  t b u  ll.;^.r Ha» S * '« p ! Mt, K ea tr . «  I t-.v r ^  le K r - r i c  e a .  a w e V l T r u i i i K  under M t»m  b e  bad
to 3ut,fi.iUcd t-J fciiMto* f ” ' t o  the j toned a* vlfe.toei»dttil Tb#•rbtiiatiuo. ' f  ., . !l^, Meap«bir. atoul IS m#m*| *b*rg# of TfrjjtlkiSare mnalnt toTh-e
eaie. «i leaii'r el ■»!*• v
tjJii'ittcd I'J fciodjcg wftr-f Jroni h.i* p o 't ** ('■•ufc'4,>tof :cf tbr S,.n *bik artir.g a* me.
a v w to te a  o p k n m a n  d ia to r . t 'C fw lw l to Hi* to-n" t o '[ t o  T to«ito  f>uW.»f af'̂
fa ir *  d e t - i i t m r f i t  «'4 l,br C'lM! 
d rear u p  a (tee-utoe'fit e i f ir e i iM tg  lack o f to ip ftttfn r#  »n to n te r  
m a n a g r m r n t  It **kt jiu b lic  a f .  
f« )r»  s1 r i*artm m t»  acK H * C an ­
a d a  to  tc f u w  rsn k i'*  f iw n  *»>■• 
m t  bu t tm m e d ia i#  v u p r i 'w n -  d  
fu H h e r  m e r - t ln f  w a *  w b id u J ix !  
fo r  t « i » y .
The monthly untal fee furjMall* *1 M each Of the *5 »i«>ti yoggUt ietterman, praient
c i t y  io n t io H e i l  l a iK m g  v ta 1 l» |a \a ila l> le  a l l  Iw t i r v c n  a t #  ito w j irro d u red  o f  S e v e nha» been t*i»*d to 17 in alt k>t»|irntrd  ̂ i 0*'*, raid Ih# CllC rrbvtotidy
Kelowna Council Approves 
Hike In Parking Lot Fees
baufit him Sbrmuid ll*kfu-ef sain by a tight margin, Itore eoukl be an 
eiptovkto to t,h# ntf'fcl* ,»paikfd by leftlili. SbwiM Rovch »'to by a ctoto mr'g,ln. the t'eiclkwi
'Go' Light Flashes Brightly 
For Gemini 9 Space Stroll
CAPE K E.VN EO V. B *  »APi
m liM  b# n>«'# -alO'*'. but Hgjj-i G n iw d  b tit^ lly
fwjld to to danger frtvm r i ght - i rat kt og  *utk»iii armmd thewtnf »)*menu in ibe armedform
•»c«Rl Maittcf Ay«< "iitif ■ A ttiailei: gieflted «f g©u<Mda, cil gave unanimmii »pjircnal lo.Tft-rntoute debate on parHtog 
Ibe  mcrcato Mctoday. »ai »i>ent cm lb# qucntion ofllealdent* now rmtinc vtalln’avaitaldlity of parking In frr«»i It #  « wfR b* AraiiÂthe increato uhUb goc* tnto cf-|own* Parktng fret July 31. joinmendcd that one-third of theHarvey Ave. and the togion louth portion of the oropoted narking lot prevlouily rented : new lajoul to rt dricird to two- •Utl at to • moidh. jtowr fiaihtog »«h1 the tcmatnderAid l>. A Chai<iT»«n opiaivcd to rrnltd *» rcmtract parking, any inrnac# m leiital* on Har-j Tlie |»rofwtrd new layout in- v#y Ave, to« a«*e *I*U» there elude* Ito *tall», compared with wti* nol being renterl *• quirk-'the 2W atalls now available. ]y g| other*. Con*truction of the centennialHe laid it wa* more logical i muieum would lake away Si of to keep the rental fee at to and!the 2<ll now available, try l«* attract jxmplc to this* In its recommendation, the area than mnca-ie the rent and!commission suggested 129 stalls
docf net plaa to liavc the con* 
troversial program  return  In­
tact next season.
lose the few slalb now rented.T̂ c reason rental is lower there. Aid Chapman said, is be- cause Harvev Ave, i* less cen­trally locatiHl than other park­ing areas.The $2 Incrcnse will effect those renting stall* on the Arena parking lot. Queensway Ave. and the Chapman lotl-cglnn parking lot now rcnta hour parking.
be rented out at to a month. Council rcjecletl the commls 
Sion's Idea and accepted that of the staff administration com mittce which suggestid the cen­tre one-third of the lot, nlxnit RO stalls, to rented at 17 month.Th« committee moved the re­maining lots be placed into two-
'Device'
Montreal Blast
MONTHEAl* (CPi-What jio- lice railed an exf>lo*ivo device causwl n tdast which damaged t iwo-itoiey building in Mont­real's west end today.No one was reported injured It occur!cd in a building hous­ing offices of the Western To- t.iluaiur Co. l.ld. and the Ca­nadian Tire Co. on Mountain Sights Avenue,Pflllco said 43 windows wer* blown out and damage also wai done to some doors and stair cases.l.t, Del. Î eo Plouffe of the Montreal police tomb squad was callefl to the scene. He look fragments of the device to a (>o- lice laboratory for examination
Easier To Increase Rented Stalls
Memorial Day
n:va«'hii>c',‘k-ftfr! *, g f # n »d e ». e»pfc*.j y 
viv'fi a!od, tw se lf  • {unsf-wiiedj "■ tm-l'ifiv to tse U'ved a* a dsv«t-3; >»Kos,f'y mearute.
I 'The Cuban ar'med form *ar-! ir«ited tto t*»at ai it W'St land* ;mg two mfilltatitr't and killed ';th# two. Pla,n#i and Cuban ;T»uiHhes {Biriued t,b« l*>3t out id »f« ar«l sank It 10 mile* from t̂he i-t,>**t.
The weather forecait railed’: Two of ito crew were Hckedfor **t.ikf*ctory toodtttori'S at *̂1’ wounded.
Aid. Chaiiman supiwrtcd: the staff* recommendation saying H would Ih* easier to increase the number of icnlc<t stalls later than to decrease them.Aid. Chapman alau said the remaining, two-hour parking would to ofarea  greater liene-
Steam Let Off 
Coney
new YOHK (APl-An osll- matwi 4,000 teen-agers went on a rampage at Coney Ihlnnd Monday niglit, letting off steam as the U.K, Memorial Day wfiok- end drew to a close.Police said the tccn-aifcr*— both girls and txiys between the ages of 14 and 18-cngagcd in flu fighl-s, throw liottle* and ^I'l cd ride* hnd booths to close
The rowdlncs a ’'Jgoyj ^  hour before 200 fxilicomen, Including 150 v tolhforcementa, broke up the milling, laughing youngsters, > , '
fit to those attending convcn lions.All parking rental fees collect­ed, other than on the Chapman lot, will to allocated to further off-8lrcct parking faclliiles,In a related matter, city coun­cil passed a motion to investi­gate the to»»ibliî y construct- Ing comfort stations In the city.The decision came after a recommendation from tho Klaff administration committee that unless supervised, comfort sta- 
«iioiia#,MO,c,tini,ii«»,iii,i!i,i.tgw,.iiitiffl,,A|,b.i«AE'R̂ .wfe.—  ̂tiore and inconvenience . I JThe committee also iwintcd out Ihal there i* no enabling legislation in force in B.C. that would require a pro|)criy owner to provide such toilet facliitic*.Council oxprcKsed the hoiw that proi>crly owners realize the great value in public relations by providing their /ustomers with adequate washnxmis.Stores are now required to 
"MiriVlfl#T-Trthf lr':"rr#m pioyiMi such toilet facilities.Council also urged ahy future buildings fsonsiructed in the city make plans fur including the pro|>cr comfort »tations, , ,
anCAGO f API -  The deathtoll on U S, road* has soared to «n unprecedented three • day Memorial Day figure and it may surpass the total falalittei recordetl for any Memorial Day weekend in the U.S. regardless of duration.As of Monday midnight, local time. 519 lives w-ere lost on highways. The death count be­gan at g p.m. local time Ftl day.In other accidents. 43 persons died in boating mishaps and 00 persons were drowne«l. Ten of the drowning victims were re­corded in S<Hith Carolina.The highest previous traffic death toll for a three-day Mem­orial Day i>eriod was 474 last year.In 1W13. 525 |>ersnnn were killed during a four-dny week­end.
world today for Oemlnl 9 to em iMirk on a three-day tsploratinn of some unknowns cd ipace 
travel'•We're ready to go," said sir force U«-42Gst4 tiMtoaA RUH-l ford. His rookie pilot, navy U.- Cmdr. Eugene A. Ceman, who aims to become the world's
.wsfeajisJĤK̂L̂Mi. . . . . . . . . . .  JB Ji mm mm 1 ,*OEIltflP*P86SS ’ wXHTRwCP '' w w w \9 • K as* tagreed.They hope to ride a mighty Titan rocket into spce at 12:3S p m. EOT Wednesday to search the skies for a stubby target satellite, then latch Gemini i's iKise to il.Their target, known as an augmented target docking adap­ter fATDAt, will to pul into a 185-mile-hlgh circular orbit by an Atlas titotter one hour and 39 minutes before the Titan sets off.
riDi:i. t'AtiTRo . . .  CIA btsncd
blaitoff time, both at Cape Ken iwdy and rrcean rtwjvery areas,tf all goe« as |>lanned. while Blalford and Ceman sleep their (Ifil night in sjvace, a Surveyor iltarccraft will try to gently set- tto Its thc<« «p4d  ̂tega on tlie lunir stirfare,Thursday morning the world may to seeing television plc- tofCf «f ilMf tiwsic* tmAs&tpe shortly before Ccrnan sets out on a record-breaking space walk.C'ernan, 32. plans to ease him­self out of Gemini 0 hatch fora sipdl through the coimo* thha will whip him I'i times around the world at 17.500 miles an hour. For 3ti hours, he will be a human satellite.
The ctitnmunique named the plot .leader as Antonio d« la 
Qufita Valle, a “CIA agent"
and nscmlicr of the ctnuitcr-revo- lutionary organiratbn kooaro *i Commaiwlo 1.
CANADA’S lilGli-LOWSwift Current ........  IllWhitehorse    .....   21
Astronomy Institute For B.C. 
Studied By Commons Group
Teenagers Held 
In Two Slayings
SAN JOSE, C am . (AP)-Po- lice arrested two high school teen-agers and questioned three others today in the robbery slay­ings of a priest and warehouse-
Chief of Detectives Dart Col- lins said Tony Eiposilldril, and Jack Brito Jr., 10, had admitted the bludgeoning killing of Eu-
from nearby Santa Clara,Hrito, tho detective said, also had admitted taking part in the fatal l)cnting of Bcv, John D. Cox, 31,
NEW C OF C CHIEF
E. I,. ''Bill" Harrison was
Chamtor of Commerce at its 15tl̂  annual meeting in Pen­ticton, Mr, Harrison ds vice- president of B.C. Packers, Vancouver, I
Tito And Kadar 
Hold Friendly Talk
Idem Josip Tito arid" Hungnrrnh Communist I’arty I.a;nder Janoa 
Kadar had friendly talk! Mon* day night in a srnoll resort, ip northwest Yugoslavia,
N E W S  I N  A  M I N U T E
Angry Grandmother Halts B.C. Hydro Work
SALMON ABM (CP)—An angry grandmother's defiance ha.i halted a B.C. Hvdro project here. Mrs. Chris Dodson out- kIo(x1 and out-*tnrea a crew of hydro engineers who arrived on her pmiicrty Monday to p\it up ix)les for a new power line. Tho 59-year-old grandmother stood over a hole they had dug and defied the crew for half an hour before they withdrew.
Four Politicians Sentenced In Congo
LEOPOLDVILLE (AP)—A special military court today sentenced to death four Congolese |x>litlcians charged with plotting against the regime of President JoNcph Mobutu. They are Evariste Kimba, Jerome Anany, Alexandre Ma- hamba and Emmanuel Bamba, TTie government said the plotters planned to kill Mobutu and fling his body into tho Congo River, . ,
Saigon (hders Students To Supende'r
HUE, South Viet Nam (Routers)—The Soigon govern­ment today ordered rebellious students In this northern uni- .»verally««ily.*to-̂ iurrsndiriiKiiQon.aRer»a*17*yaar*oId«,Buddhlit« high school girl burned herself to death in tho street.
Thousands Protest U.S. Sub's Visit
TOKYO , (AP)—Thousands of leftist demonstrators re­newed their protests tonight in Yokoiiuka agoinst tho fir*t visit to Tokyo Day of a U.S. nuclcar-powercd «ubmarino. Police said the demonstration was orderly in tho nearby port city,
Violence Erupts On Montreal Docks
•M«,M[ON:ilIlilAlw4GIil4*JViol*no strikebound waterfront today after discontented longshore­men loR a union meeting. Tlireo trucks had tires sloshed and motors damaged. There were no Immediate reports of serious injuries.
OTTAWA (CPi-Plani to et- tablish an Institute of astrnn- omy on the W#*t Coast were ouilined to the Cmnmuns com- mlltfe on reseorch end Induxtry l(xiay by Dr. J. II. H<xig*on, director of the mines depart- mrnt's observatories branch.He said in reply to questions from Davie Fulton (PC—Kam­loops) that the federal govern­ment has reached agreement with the Unlver*lty of British Columbia to provide five acres on the university's Vancouver campus for a building to hotise the pro|X)sed new institute.Once established. It will be­come resjxjnslblo for co-ordinat­ing all the western observatory |)rogrnmH, Including the eHtal>- lishmcnts at Victoria, Penticton and Mount Kobau,
Victoria Is the site of a num­ber of observatory instruments, including n 72-lnf h telescope. A radio lelescope I* in o|ieralion at Penticton ond at Mount Ko- tjdu, alxiut 40 miles Routh of Penticton, a numlxr of physical telescom>R are planned.The Mount Kobuu in.-tallatloa will include a 150-inch telescope now in tho advanced design stages, Dr. Hpdgson said. In addition it is hofied to set up a number of smaller telescopes to fix star positions, brightness, color, to photograph meteors and t(» study the sun.Dr. Ihxlgson said it Is ex­pected that the tiso of the facili­ties will bo divided equally ba- 
tween university and govern­ment aHtronomers.
Chief 01 P.O. Police Group 
Alleges McCarthyism Tactics
MONTREAL (CP) -  Arthur Vachon, president of the Quebec Provincial Police Association, charged Premier Î csage and
Justice ,M lh> ft«L j« I')tiL ,M dl» ' day with UNlng “McCarthyism smear tactics.’*Mr. Vachon was commenting on roiwts that Mr. Lesago do- 
'i('rlb(!d**HI)h'***tlt'*'''“ 'a**'R(»(dirity' risk," Mr. l-esage also *ald the IIC'MP had a file on Mr, Va chon.Premier lx?hiigo called Mr Vachon a "security risk" in a conversation with a group of farmers and later said In a tel#' phone interview with The Chna dian Prô H! "It la Inconcolva hie that the QPP association is presided over by a man con
ri)d a t  a  aeGiirllv rlitk **
r T v n c l ^ ^  head of the QPP Association
O'ilafter he was fired earlier this ear by Justice Minister Wag- for "disciplinary reasons.'*
“It's a Hhamo they had to stoop to common MuCarthyism srncar tactics," Mr. Vachon said. "I have in my possession a c«r|lflcalpj)f jriy. pleasf Ire the air force, voluntarily re- quostcd by myself after nine years of service,"The QPP Association h a a votedTd grnn*RtrlkrWetinc«dif if its demands for recognition by the provincial government are not met. The assoelatlon claims to represent about 1,800, of the force's 2,.100 men.Mr, tosago admitted later Mondav that ho might also ha va used the word "Communist" in his description of Mr. Vacjion but said he did not meaii' It, He said he got his Informatlun on
fila  fro m  M r. Watf^
,"1 ask that tho filo referred to by Mr. Laaage to publlshod or HubmlUod for my vorlflca*' tion," aaid Mr, Vachon.
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Surplus of Heavy Water 
Could Be Sold by Canada
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Forest Industry at Coast 
Comes Under Judicial Eye
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Happy Days Here Again (Still) 
Says Bank's Monthly Report
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Housing Boom Drops Sharply 
Says Central Mortgage Report
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It pxyfct* 1*84 *ar«af* tss 
afau t ifet (C teasta* « « fa » i» '*
«a fetv* tof (•Rsiiy. te rt^ursf 
Mr*. Kh.ru«fabr¥', M.. t.t.ii i» aa 
i«tt»ual w trn to w . Tfe.f'rf 
t.»:h tfrw rtf t*  »** Mr*
flr tl
fitnad Mmenl 21 p t r  m l  la  
ll.MH i ta r t i  from  1S.T07 In Ih# 
certetpoAdcnt p triod  ef IMS.
SM ted^ » M  u n rh tk ftd  at l.ltS  m *.5r  a  ̂t f  'fa
tjqiijfm eet p l s s t ,
I ffee  i i rm »  i s  d sep u to  i»
'to#  fesstt M w t s f  toctuA* * .........
fr®f«e»*al tw  a M ite t  ia » | is*** to»i «tey l i  aia te*4y 
.feaarly • * « #  tarf#-**#  la  r a i  mp « 'R h  aaratot*
¥-r#f *f*d n m f  !,fai* l tim e  |a .y ,;|to * a  la  IMS,
-' mm w m n ft  fa s  p r* . j ^  n  .«*)•
itrcttoa a**to*i n-adCM »ui.te*ie»nsi «*;,*»* to# t« fr i  
';ted  t »  a  fm im vm $  wvte-<lay>]fe*, 4 . ^ ^  by to# l« * .
■:*.««-# ©pwaiKMi. U.t.#,i.i4ay| f iu w i#  t e  fa©-
:i M r. .J to W #  N #!«.rto i «
5 t«4 » * fl t# lk *  r r # a « f 4  I t i t e * - :
If.f a Utmdmy at,ftl mmifMfiifiOFtfll lOAE
.s.l»p.!ii.fftt 1W*A ftffwUatesf* *,!»di T f a  t e t e ' ‘i  m ’hn* * t f #  fa -
ffacf%f#4 farya*- l\.-,2if# *a.id «rfai«.l* «l fte#»t Ijsuftetotoi.■-*«## • t** factl* ttm  m s‘»4  
l'"rv«t)*b.:y rti©t tmtif S)a»d*>- : He4»u«::«ai. rtfs-m tetoi to# cm-}to# IMIAI t«#rW fa a* a«»a'l 
"H rf l « J y  *$* ttfvni m i*Pf"fd,|,naM r*.. :.«%•«*,## el 1,1 j i r r  m l ,  *.r*l to r*
T h e  m » o . mfa» c a m e ;  jg  * n * a r r  to  a s  IW A e t e f f # ; i t « » t n f 4  a  f a r t f a f  »i,p>.l'p#t' 
anccjyc-rr rr<er>!,}y fic'-m j f e n  *ppe«,t,m #*,t r l  to #  f a i i f # | t # t e  a » te  Is IMS. 
u c .  * a »  i m  rn tfM B S  tfa } -« ,* i j r r f n i t u c e .  te 't» » r M in i» t* t | U p f # i # B l i  tS  te d u l t r ta !  
t r tv n  »,u,h U ic »«i-:Tian t e ! u t e .* y  i , » k | ;  • • f f a  f * n  th a t  s p > « t£ « 5,t»  #,©d i i» e » »  to a t  l a i i
•  H#*-vf fl*«ltof
•  H t*a C tearm ifiJ*  
R irav a tio *
•  ta i l*  C faa ite f 
r.A fT  .  W M t f M T  
B K U A Itor. K A A Itim
»N«¥,ww!5s.:tc-;iS
M i f  K l f i l  hH C H IT  
,  .  ,  •# * 1 #  Alilfcl fto #
(giflM W ia
®
In April from I.4M a  y#ar f a r ­
te r .
Ififli faut of k»diMrys*t-Sfe1
TODAY'S STOCK QUOTATIONS













StffI of Can, 
Tradera "A"
Uniir d Corp. •*»" 
W alktra
Woodward'i "A"
TOROKTO iC P l-P r lC f i  ta tr f  
m lifd  In m ndrra t#  trading 00 
Iha Toronto aloek ta c h a n ia  to­
day.
. In W iir tr ta l l .  B  e  TAwt^tam  
ro i#  Ilk to  <4 and M aiaty- 
r r rg u io n  H  to .ICH,
Daniion gained H  to 49 and 
Nnranda S  to M In aenlor ha*e 
m etala while Inco dropped • 
to 9llh  and ra lconbrldge  l i  to 
•l»*.
Gold* i#*r* ilrongar. Giant 
YtUowknIfe ro t*  V* to  1th* and 
Dome Ik 1 <8Ml, In aanlor weal- 
t r n  oUi, H t'lio n ’i  Oay Oil and 
Ga* c lim b  i I to 20‘» and Hutkv 
H  to 12'*, C entral Del Rio n  A Oil 
dropped to 11. ! Central Del Rio
ApeculaUve* continued to iiAme "A " 
t r a d i  acU vtly. Jay*  Exploration ' 
lo it & to 68 cent* on 180.000 
iharo*. Uouvccourt gained 1 to 
M cent*. In ipeculatlve oil*.
Spooner gained 5 rent* to SI.OS 
On Index, induitrlnia lo it .11 
In 181 39 and the exchange Index 
.01 to IS5 80. Gold* ro te  1.08 to 
172.8, ba*e m etal* .43 to  01.41 
and w eitern  oil* 1.01 to 103.83 
Volume a t 11 a.m . wa* 1,213.000 
-■hare* com pared tmlth 1,178,000 
(hare* traded  a t the aama tim e 
Monday.
Supplied by 
O haaagaa laveelm eata U m lted  
M ember of the Inveetment 
Dealer*' Aaioclatlnn of Canada 
Teday'a K aateni Prleea 
















ItuMian rompntrd Di, ;?rf 
tfew ieh e tlrh , 39, In a Lfnlngrad^ 
bo*pil*i tfter a  hrart *tj*ck,' 
paw ed a rertlu l night, hi* *cc- 
re ia ry  laid  tikiay.
ithf juirtlM mw »pt»ar to fa|y#*r only four-mto#*. ouartiw 
* ».h« mece toUlned to n#iteiat# than iand oil »#«•; triW.#*. fwifaf
A Gurkha noldier wfa» r*nt. during «#P'fUlit,io«1aftdl allied ii>dutlrk* and » « d
A Jl-yearold longihoreman 
I* nought by Vancouver v»llce
ifor qufitionlng in tonnrclkin # lth  to* ffaito  »f M ft. MadetoM C am rrea, 42, of Vancouver, 
who*# body w*» found Monday 
In an ca*t end ho ld . An autopsy
;»:r#ak l>iKiM.h a rr iv a l in far»- 
't}.oo ioday from Malay»la to ic-' 
ceiv# the Vrelnfia Crow , lirii-! 
am'» hi*hf»t military awatd,
L. Cpt. Rainhahediir Umbu. 26, 
of the 10lh Ptincfi* Maty « Own 
Gurkha Itiflri, will bo decorated 
by Hif Qiiffii July 12 l.**t N«v 
vrmfar in Sataw'ak he killed 
ft'W tfatob«!.lift »f>Miltf* Iftd f i b
rlfd two wounded comrade* to The companie* have offrred a 
lafcty during 20 minute* of four per tent wage Incrcaro on
indicate* that w y d erlilen  w ai; 
top ligh t on#."
Meanwhile, ib# Intimaltooal 
Pulp and Sultdiite Umcm iCLCt 
aid the Unltwl Paiirr Maker* 
'CIjCi aniwiinffd lluoday their 
meml'ier* voted 82 i’# r  f#.nt for 
a  t i l t h #
D te h  aide*, w e re  i w a l l t o *  lb #



















I   e* t  tel.  u t o p s y . m.v.  ^
—d f c l i f i f d  fr o m  th e  p reviou .*  12 
m ootbi.
"Prevtowi experlenf# * u g- 
gelt* tha t w htn profit* lev ^  
nut i i 'd  tvirn down It I* a clear 
Hfn toa t the drtvtog force of a 
tniitnei* eapanitoo I* •p tn t. " 
the review add*.
Aiklpg wbftoer, Ih# proOt de­
cline #*f>erl#iirid Ja it year eug- 
grit*  a ilm tlar fall-off now, It 
argue*
I pear* to be no Itt-np to *tgh»;
m fht mmmmm ti m # ammi m
Aw .<# *» tm t|iiaiA'Mi4gA» #
liiHiik toii4telhA
P O W !
KAWASAKI
Im perial Oil 
Inland G ai 
Pae. Pete.
M1NR8







CBC Renews Staff Contracts 
-  But Not For Full Season
TORONTO ICP) - -  Executive I It »hou1d again draw  up plan* 
producer IJouRla* fa itcrm nn  for a strike over the firing o' 
la id  Monday toe CBC "obvi- Seven Day* co-host* Patrick 
mi*ly” docs not plan to have 1 Watson and te u r lc r  l-nPierre. 
the controversial Seven Day*
KELOWNA DRIVE-IN THEATRt
fINtliwAy 9 7  —  VcmfHi R d . Pboiie  5 -5151
television program  return  Intact 
next season.
He said he has learned that 
I new contract* for several mcm- 
8 40 Ircra of his stalf have been rc- 




g*thur*t P ap er 23%,C. Sugar 38..B.C,..-Telepbone„....
Bell T e le ^ o n e  83%
Can. Browerlea 8%
Can. Cem ent 41
c n .  1«H
C M and 8  40%
38%Con*. P aper 
Cru»h International 14% 
Dl«t. S e a g n ia i  33%’
ttom . T ar 17%
F am . Playi • 33%

















P irB L IN E S  






Cdn, Imp. Comm. 85% 




M lJTHAi r U N D i ’



















The Telegram  meanwhile r e - ' 
ported that public affair* em ­
ployee* are  mounting n "non­
violent revolt" a g a i n s t  the 
CBC* t o p  m anagem ent. It 
quoted one employee as Knyliig 
the revolt would take tho form 
of a "withdrnwni of confidence 
In senior m nnngcm cnt,"
From  now on. the employee 
said, "there  will be no obedl 
ence of Instruction* from top 
m anagem ent unles* those In­
struction* are approved by our 
.Immedlata aupervlsor*."
The Toronto Producers Asso­
ciation was scheduled to meet 
Monday night to decide whether
D I N E  at the
ELDORADO ARMS
on the L ake 
12:30 - 1:30 
6:30 • 8:00 
R cscrvnlinns 7 6 4 -4 1 2 6




L A S T  T IM E S  T O N IG H T  ______
I H O H B B U T T H E B B m i
CURW U m n i t m
Due to cur expansion In the 
field of manufacturing, we are 
discontinuing all repair and 
custom fabrication.
i 5 b lS r a - :o N Y B E .S M ( m j im ) N 'W T O M ii« H i .w E S H «
|%hcidrt()MCWb»fl<ANIlSlWini4 I l l l i C R B ^ f H I W I B ^ I i W " * * “ l
Slarts W ed., TIiurR., F r l., J hh« 1 , 2 , 3
A dult H ntertn lnm cnt 
D O U B L E  D IL L
2ck
A N F M ii i ! e i i i i r < f ) i i i i i9 & a







O i m  MIfDAL AT LA8T 
' EDMONTON tC P) - -  Mike 
Hanly, » veteran  ol the F lrat
iJWosk.... ___
tlie B olglair'decoritlon  he 9w* 
fled lor 50 year* ago,
K to i A lbert CroM to j p r e ^ t o d  
to  #11 eu rv lv w i o l Uie betUee 
whteh led 10 B elg lum 'i eventual 
freedom .
AVERAGES 11 A.M. tR .8.T .l 
New Verb Terente
Inds. -1 ,7 2  Inda, ,11
Hall* — ,43 Gold* -fe ,08
UtlllUo* — ,16 B. Metal* -f- .49
W. Oil* -t-l.Ol
M nteal 1.88 
Orewth F n u l  t . t t  







M M snm L ' ■Ki^ ,
o ^ te a te
l« fASAVlllO*'
Shows ~  7 and 9 p.m.
KELOWNA
le JL ilL 1*1 ilk II ̂ SiK II M iiB Ik iM ITiiwM Ik B KMiMJunl̂ îiiieB igiiJt b J  iiewiaiilm w tiT iw cilT olvIvy















N f t  3
Convenlion
a
Ogopogo Pool Condition 
Bothering Health OifKer
Tit-i iici©# ■£,* A'<i«aUc u> yfajUtf-s. *fara« l.ttO faafa
■NStv.ii«a. : ©si »*3 c « t e  #»«*»
'  Dir D  A. e i w t e  -tfa watCT..
ht4Mk Qt&f&i far ifa at" Ciai’M mm
Dsat. w te  fa-.Ea.lv m4 %'eivir.tU f a  i.*#© "iiliaui 
M-sedsy refwfajr ¥,#*£:-.»«■» at » fa  l:v«4 m » m  fa* Wt«. 
i;w A^wiUf t© fave «ii s.a.w.aw-r, ^*5S#68i| fasJtt
#.V«. e « .  iWwr «*»3 tfer¥>*t Aid sftfa-f W « i ^  # # •
t t* a  F 'fa  'Ste iSsl© tfa  fafa . «i t f a  fa y
•«vS *.« tfa' paei i«-fufari'': H« '***r 'fai-_ A%-©»tw.  ̂ _
s v i « f a  t f a  s4a t # f i s i s f a  a t  >  s M s f l * ' ^  t** t i i S *  a *  i 0 t  sfiM S#
m4 4^ t f a  'Ciefarol km%vm'Axj f a  >.«»C ''%»
fa  w
fa I M m t  faw #:«**,*'t f a  f'«!fa3'*.l*a8 4if fafemws&v#:;: fa r fa fa -R » t* . teSfifal fa*¥*
.«s4 , &»os:'s|ii*asi; A, E .f ' C i i r f a  m d  *  s-ajv;#?. i« 4 * m s  W *fa %a k M
" S s « «  » #  iiftgsMed »  l « -  re fteo r w r s  «« »  a  «♦«. fa  * L ? * 2 ^
*1* »iTO-*4 fa**' »  fate fe-fa » »  « «
^  tw*‘> » f *  »«.«*»»
:•»*•»««.«. *s •'« ««^S2-‘- i r . S S ^  « t i S
■" ■ ■'  » E A » !a A M fa  f f a t tM ' ^
iii' f a  tw ii. Sw'
, *
r .  *" „ *
■» %  m -*
OMY 3 0  DAYS ONTIl SCHOOL'S OUT
'•# 'favi, %y 'hi i*«   ̂ »»
¥« a #  ' m  ■**.- *  »  « «  pM%
tva ':i.aast.a f* ix  Wh- lt.it.ii.W'Hia>; ,  ***»».■ t « i  r  swa .Kv*w*r fa v «  t*fa«B pt*^
'faM  a t  w * Viiijai M faw »>««!.: E*.> j*5^»siiiii.tik iw « i  fa r j.'..-*« M ''Si»aiisie
i 'l-*» V*»a«av*a'si». ffaw i fa u  sm  * i f a w  i* « . .
H itoe .. f»rr*ifa«! fa  t f a  ow w it-.a fa  *•»« tt«’ 'a*ur:f,*»t'$ n,,. u-  fa»  Aofa' f a i
- '  - jfe«a»A*ry-i C»farr H * a fa r . .a iv t-fa; «,,• rAy m
»'iiSls**5Sr 'US t t«  *'».-iaa'.£itii»t »a«s.- |.t«; jA rfa  « r i  i«r'MAfai» « « r ;
«\i».i5K« ¥ « |t  t f a  ts|;.©iv* a iv i . fa*-“ ‘*' *'■” '■■
D *w »r R©;i;i«'- »  a t~»K«sr 
I f  t'tysfal»l *’. »'«'
p.i4ti,f.s* fai'viiiaary SvitvtKy,
W r^ifa fa , -1*
.gj,*>' v faA  ttiW'# 4>
i'lstE>J>»li.'iW:4. f a  KiaT-t
,rif t l  t f a  
"•.Kiit ,nw«'«
'firt « ,w «  ira ifa tf '* '
f a k r ' ” A m  I fa t  
f a y  A. . h m  I t  fa r
bitfMi P istrart 'SS




»tK«, » fa  P a  'Prr.
sfifaWifar. *'4i ■*rwv« .................
f a y ,  «  liav'ifa-s* 'Ci t f a  «£#>■, u y ,. faa ra fa 'a  t&ry iJ-« fa? sf.fcssi- 
fe i % f a w t* u a ‘ « ’tw©iffi|i.-fai* 4'i 'tfa B C . *!-,sv.»'i-*A'iyv«;
1' M. JJ. Cyatr?.. srf E e f a m -  « ..-;G su iafa ' E  &©¥»■. Ik-'avva-
i i f a  t f a  **»•«»'"O ftJ €* I'Al't* fa-a *'BfV.V.* i4|».r-
U’fatwfa, tk fay  s a t f a f a  ttA A-*«w#tfa Cy«p«-'i
U *«.»fa4. a p f t f a  - ifa  E*«l
W. » .  Bwiffait. jw fafaw a *'^'.£fa««Mfv^4d - _____ .:■
t f a  fai|iv*'lA .CltfaWiifair 4iA 'Vfas*‘'i " y ' a - ' H * •..«.»■*.s.iv'..«.T‘f a w
Vi f a  " f a y  t e r *
>;sa'V"*. toat f a ,  f a .* a  it f a i a  t a ,  ^  ^
ta , f  i« a  M m ,1  *  *“  *'S“} S i t »  S '  11* w  * l»  " «  * "  » m « « « 4
_ cifa fa te ; f a i  totev* * * .a fa fa . I t e
w w ,  Y faw avtw , A lfaia»© itoW fl.;* .  .  J ^  ^  ,^ y s fa «  faAtfaA tts «te'to«y fa*  •*
UiCifaiili .IWB-lianSPtoi fiilMiWpky - ; , ' . ,,.wi, » ,  ̂ EjMtiifei*. 11 I t
5%'if "*SiWitiwtfa«i »  <ftr'»*''.»f ’ te:ia»''a*":'" _ .'.fa'iTsrfiS 16  tl»r *r*>ii:.»aisSj' ® * ' ' ,  J. ,.
r 'ift-a  fym-ii *si €««# ' f f a  a  ««at ■«#''»*t' c y j j f a  .^ , ,3  ct«w« A ir *ia t:ita*»-."*-‘'"'**
lU iH P * *  GtM # • <  C te i f a f t  * 5.3 $ fa  f e u i r r  ..vate>  *a=fis« *.=m «  f a a i f a J  . W  ^  »»; ŵ U‘*4 " I t e *
* toritMfarf i» ste- '&»«#■ .Aifag clfait'e fa '*fa    fa lM t anil *.itr.r WfUNi-Miit'. *'•»<#' s,tii'y.iliCiitoaiMM* .»r,*
;|f,'36 p.m-'T-Ytawfli' top:w ^ 
jutatofi,
fa«
lfa> qu«'tl»*i v'jf f  i=t'»*. t i i i
t e a i i  m KrfawM  te r  *«-«■ *«fffag te lW r
3fa' fa"l*y Ite  e'*»d « te  if id *  i 'fa fa *  iii<
fa i r 'i . i i r r r  te»!H«>r%i!r St m m  |w * p « r» i  •  f a t
4b £u*r'*'R-®r'lftr«S ftw »* l a f a ' i t - f a i r ' i  fa '«*■»*■' r .« ’«.&*iy ^
fiM  EwH'faft. •4f-i;tA6t "to.'mrt-.1 Mtid tyue i-ea-uti-
COUNCIL AT WORK
lally-ho Passenger Run 
Supported In Principle
rrf r i ifS tw  to  «*•#■ H*
fad  »£i ta«3* te w  t e n  M 
I t e r  I® |M*t:»iir* * te  bsl t e l  
_ frfcid J! *H¥UW teftfaW'iy t e  more 
U tefi j) w*«A-
! n #  te lirili te 'i*  fa*, y rl te*«  
Me. r i f a m * *
iand. ifay  wt8 fa* t e  teU l i te  
* f t  I te  te lit*  t e i  tee#
t.faM''iii,s*4 I te  « * te l  Misf- 
j r te fa *  AkWCitlfaft.
i M «  *1-1
, |i  P «  V S P » : «  
♦ tfa ltee -
• t t f t '  Chi* 
iSat iu t* » t* f* i
^  h£l t e l l 5 ^ P ® '
June H Last For Classes 
Some Students Finisli Earlier
ftl S.
■' iU'iif
Vfa *'.iii'U'c *:iii fc«y fa rt tfa-> 
fa'v* m  'tor«ii faiiisitea «dS 
m  fa r  i*.»fci W.I* rai.te* %a
I* «
ifi p,jm,.-r-AfSai''iim t e  te y t  




Iftw is  Isw i
; S fte v l*  i s  .Srfc£«i D iH rl'rt SS 
iK ftew ss* *''5.il cfas* tdfeifcUy,
'I J  uti* ^  ,i iVe i t ' l  i r , t
i i te v  im u  le t as a  iw  c<« ctii"* '■ ***'“ 7 te r a .  j a e r  yr 
| j  : j¥y |sk  usG.mfa'’* I taiieii'visSa
1 'l% « *  tf*  «r«4t »
!''*i:i fisito  *'*ifae. m m r n u  m i T k n t  w r  TAS f  m
iCf'Sodri l«. II *e4 I t  w te  t i e ^ G r ^ e  f
I mm  t e  fm ite d jK rte n 'R t te c e r te t if  t e t e d .  lAtto
H r ■i.ara m  tttm 'm im
* te k i 'ite  t e
fwei t e  te te
" i mi te«»* il  4VB* w«a f a  l t i* i» i*
:|« ' m i
i p i i ' l l f t j i  i m i t ’flflrtd ! ' i i  s»> t t *  yem  w te
i Jie  tto'Hi tfa  iifa.H.ie!* f t  tt* ,;*  tori* t e l , ’'' f a  tteA- *t
'j Ai3'W*»f is. «t«»w£^ f a  «S'V3fa 'pfc'.3-'« :  •  q f a s i i '*  t e w  » « c *  te »
|}u4i£», i t  as: HTuaiiBd * fr» 4 . ite'S'Tiiifii'el Vtt-it i*. fa*- at. » a i  I te *
I ■»! i . *  «».*. ta rt frw » I te  KetewS'S Yii.rihiitfa s |w i.iia i « l r«*  *'♦ * l l» 4J u fa  t l  iifid male ine fafel g** ! - liv.B- h "
aa l 'K « t r r  « * a  J 'u fa  » •  A h « - 11.fa„b. - ------------------------- -
I ...*rww a.M#kW ■ J I I I U  I  U l l U J  ;i ffCtSietliBmWiro «»♦#*# - , - - ..MIOCT •O O lf , f c i l l l l l  I  M i l l * #  ! _  IJ4 rlsfaM# fw  n r « « .
P if-r id re t eil I t e  r* l* iS rfi •>» »*s,fe ..|i» fe,*.*,# l isf* o a  * I t e  M te r  t e l l  wiS
A«vr«*v*»:irM-'r'''‘« 4 te te v te e r « - t l  i te  MfayJ Itoftfa pwrvflr Mt»tefcy "*ppr»v*d •.a jltev f m e ' f  * « * .  *lJftel*©fa, ^te *»«  * tm  ^  ''̂
».vcti fa ' t t e  i i iy  ««afa-a fa  *** « * t  *..'c.te tfa  ‘  I *adiite¥Bl cafafM rls#* «f tS .« W |» (* in * m H > t asaO eWort i t c t e d t . t iM *  t « n ^  t e
h t .  "  t e r  » r '< .! .!# » to v * . i r « * t e  s a  i r r t ' l  r l  r l f '« '.» r # 'K ? t e t i  'I ' Y t e '  W iO  « -  f a  f a t u f # « i . t « d r r i f a  i t t  t ‘# r # s i r i  I  f a  I I  t r -
K*k:*'to. th.v rt-*.t .u-J . . ; l t e  t e o l  f r «  t e j » .  ^  te-'" t « f ' «  I f a  iw . r t l .  t e y  J u f a  »■
tW fcttf AW'»J*y fagfes t e « i f 4  i.*-i A,.a «  J T te  t e l M i  well •!* . < «««t»ry SdiotfJ, *-»f* 9» **«•: C fasifti 4 * lr i  f «  I m m ic u lt fa i ,» s d
f-.'- r t e  c y * " f * ? r c « ,  i « . i . : « t  * < ' . «  t «  'J w a #  « * , » ' > t e l ^  e e e a f a f f  E  F  ^  ^  ’ *■ I t i f t i  S t ' t e o i  * t e i  S t  J a W ' t t s ' o ' { „ | »
I f , 7 : : . T s r . ? . r , • "  “ • ‘ ” ” ’’
Regional Dbtrict Objectives 
Being Explained To Public
i tb r
iji'H (4 |i,.'aU» •■tod
»,fa4it.ft».| te u f i  
. g{fa«'«l fa tf'fttatB pptn  «ata •
f'.i;* 'E-I'f *r«i
.;-c¥t MtfcJgv t e r a a t*  c4 i t e  *»•
■r , i t  t«£.f«rt't,tt- ^ ’'pm. on r t t t y  iliy  *if*t*t Frt-
tf,farrrvit..fl irg»rvfa « *■** *1- ' f  C * r .te * n  .^ 1 * * 2  © tea  i te y  in*y ita y  cpm
fa toi*f*tC' « far«k'f'.,M»vMr * '■ '1 /’;,''!’^ ^  t  P m. Storr* m urt b*
g .r t rn  -» i te  » » •!  IU.=i«.l T f  r ? u ‘< i'« « l 8uad«>s.
Chuft'h i,«i tk f 'f .ifd  *.U tw {,5f tev ic#  »ted»i 9Qd frocrry
»er*1 in Ihr rh » f  ttoM*vt..-f r4 i» . ih r d .k tJ  Ju  ^
*rU *rp inMiiuirv. * rw»in<»! «lr>»,;iJ Ir»fly .ck»lng byUw-
It) IUt:h •n4H'»Sto‘<':» . - - • ' ----- -----------
1(1
day
a r rU tn l H iaitrt. 
ra i 'c  t 'tn lic  ©n
! Ih p  t'-wuiicd auStertoed an ag*  ̂
f_^,.,,,j)^,!rf)rmi’'nl » l lh .  I t e  K a o lc« '« f .i
r r  and faght Co U d  re-
( l- ii 't 'a rriif lK  l»rm'l»fait of t tr re i lighl*
A \r  wav iri- 'tiif 'd  n.i-.nliis w rll *- ’*. ' . . ..
.,*1 tht4 .n tonn .unn  wdl alto  te :« '«  ‘» ^
rt'id In Itir wrUai't' «t« i-*(in.C ( it; H i.jii H sidinc w*» given a bfa 
•d fu ia l au tlio it/in g  lire intichake «f
tf % ' I tpasL tof * itoi #1 ■•"'̂  tetou Av’#-
K r io w n i  * '  < '•''»  W  T ie a d g o ld  fo r  tu t-
M arcia ^rrw orn  •• ' ;„ te  widening of ihe avenue
T r.iir*  Silver l i ly  L u d a  ncvt
        .,„-.;„,4...
Conciliation l»>ard >*''•*'"'R*’ r„“ ^ra(f(c fane 
liwolvlng the Cily of ^v,- and tew
. and larcal JM of Ihc t anttdiiin,
' Union of Public tm iilnyrc* can 1 j  w.
be held mt fa Jfafa 2.1, invtcad of 1' ‘“•fa"""'*




,. ^  event will be Introduirato,fougfe hortzonl
ire« rc a d in g t,; « «he He aald the ar
d b f ' i M   tbdM-'bi""
■ tlluafcd be-;^y"7*‘^* "* ’ •'***'* num ber of reai
west of added lo 
! event!.
j Three chario ti will be able to
A bylaw to iircvidc for the l»* race at one time on the club'*
ii„. n v u i ,  fauMiicc o( a  verlct* of d e b e n tu re !
The n ex t in« M ^  itW.ffW) fo r th e  h o . |i l ta l
A gan y * ' ' f .  .,.y^ ro r is u u c t lo n  p ro g ra m  w a»  g ivenIfan  w ill be h e ld  J u n e  i.\ in  m e  . rp ad in flsE n d e rb y  C o ru m uiu ty  H alt, .f i r s t  of tw o re a d in g s .
G n in c il  »uiH>J>rt wio. l a w **»*“>Hlon
e lfo rfa  nf s ite  for « d o m e s tic  w a te r  res-
. 1 y y i.il u iit i J  held m Dllworth Ml. Mayor
o4«M y ‘y-,/'*' ! F, rnrklnM in said the move
iH inrd ria tm  J u n e  a t  8 p  rri. ',jev e lo p m eiU  o l th e  w a te r  syn-
|'orn\iN H loh (*tr tho  K oIo w u h iIoiu m ul wkn not dcKiRncd to  
H id in g  C lub to  ho ld  a  g .v tnkhana  fo rce  th e  owncrw  in to  a n y th in g
aslvertlslng FiiM two rcndlnMC, were given
Ave. June 3 wa.s „ pvfaw providing for the Issu*
eouiieil. .sutijeil to ItCMl «fa „,n.e of detenture« worth 11.300..
I"'"'**'* 1)00 fo r th e  w aterw orkH  p ro je c t
T h e  faiai-d of tru ,«tees of an d  to  c h u n g o  d a le *  re g a rd in g
SeluHil n n t r l e t  33 (K e lo w n a ' ihe  iilr te rm in a l  tn illd ln g  b y law
thauKccI tlu* irn in o d  for iirovid* lo b rin g  il in line  w ith  o th e r  
trig th eu li e tieket.-) to m em lK u s j m oney  bylawH.
be ‘lav>f'»te4”' tefa t t e  ip ts e a b  
matfl?* IHKi f « J  ef fuiure t4- 
te #  i t e f *  toe fosutb fte>r w w kl 
prm-kie.
T te  addsboRil area woukl nicd 
m u l t  tn any fu r tte r  land being 
ui«d ®n toe civic centr* ilte, 
Mr. tew ren c#  said.
In considering toe proyiosal. 
ctoiteU w ai toltem ed toat there 
li not a ilngl* building 00 i te  
lit*  toa t do*! not requlra e*. 
pantlon.
Not «>« of these buildtngs I t , 
capable of exivandlng vertically.
T hli. Mr. tew rence  lald.
I m ean t to* c v ta lu t i  a t « t r « f t  ed 
 ̂ ^ all a rea  on the civic centre site
A new e e t ill e I tr ced j oirough ri tal expansion.
1 .*,« If.fa» n «  Rfaine Club'si . . ------ ... . . .-  additional office
  soni Including 
Pony chariot racing h a i been park 1 and recreation office*,
*'*"* *~ the regular lUt of] ,p d  cham ber of commerce
fic llitlc i.
Council allocated the M.OOO 
expenditure to the 1967 liudget.
EXAMA iT .I lT
G lid e  7 HvidrnU » j‘J  
cs»mln*Uf»to« r*fd fa irr
a rc
''' toe pcltocipal for 
» lirt,,w *»  ill cvuW




Old Charge Brings Jail 
For Vancouver Resident
An 18-mnnth Jail term  was (of barking when unsafe lo do 
muxwcd on a Vancouver man In *0 . and was fined 135. He wa* 
Kdowna * m agistrate'* court involved In an accident May 26 
fotlay. ,ln the alley between Ixon Ave.
llaJldi SaiDuel Churchill w*»."''A tew rence  Ave.
newly-completed qu arte r mil* 
track. Dr. C. D. Newby, club 
IKibllclty officer, aald today.
Dr. Newby e itlm a tc i there 
will be a t lea it a  dozen entries
chariot race*
Mr*. Ja c k  Abramson, of Van­
couver. will Judge thl* year’* 
show. She I* well-known to the 
home fratcrnlLy at the Coa*t.
The day-long ihow will have 
home* and riders competing In 
such event* aa Jumping, barrel 
racing and pole bending. Entries 
for the events are  already 
coming In from all parts ol 
B.C.. Dr. Newby says.
Tlic show begins at 8:30 a.m. 
At the riding club grounds on 
Gordon Rd.
Showers. . .
iharg'cd In 1961 with false prc-^ 
tcnce*. He was released on pro­
bation and ordered to make 
raatJtoUoD lo r  iil«ISh l<to J a i le d  
to observe the condition* im- 
l»osed and was sentenced today 
on the original charges.
RonaUi Jam es Unser. 647 Cle­
ment Ave,, pleaded guilty to be­
ing a minor In i>o»*c«*lon of 
Ihpior and wa* fined $50, The 
court was told he was a t the 
hill climb route May 22 with 
beer In a bucket.
NO LICENCE
LEFT SCENE 
Charged with failing to re-' 
m am  at the scene of an accl- 
deiH< B oberi JoMtph Sebaad« 
of 845 Stock well Ave., pleaded 
s guilty and was fined $100. Hl?» 
j licence was susjvcnded pending 
a medical examination and an ­
other driver's  test. He was In- 
volverl In an accident May 24 at 
l‘ando*y St. and Rose Ave, 
in  m aglslratc 's court Mondav, 
Stanley Frcler, 1950 Byrns Rd., 
was convicted of a charge of 
driving without due care and
T h e  Okanagao R e g « « * lj te l |4 J  toitvagh artifle* abcxit 
Plarsiiifig lte*:fd H an* t t e  td t te  regfafeil dia*
edv c* » « i» ! eamrvfctgft fa  f a - l lr t t i  plafti., t»-it ««•-* peopto 
fo rm  {.»«i|ste about t t e  <!4«t'r*-'‘»till do » t  liBO* m orh abowt W. 
of a rcf*«iat d d trk 't .  i; ^  ^
V. J . W irier, a *j»kr(m a« for k,i*j« ^feai a r r ik ia a t
l»fs4.io««j' rrgHio*! «*. I? sN:>uld not b* to»
bvJay tte ' p ti te iiJ i  tx>»td: jtsRg te fo r r  («vr 1* lo r tn fd  l»  tJS># 
rrisJent* tla«M  b t (>k.*a*|*,n
w-tsat a  rriponal drvtf'tr'i c'«4kl.' , n . .
cto for item - He tiKl m  far. ^
rwgoUitiOS'Ji for a reglona! d io  tisipruvement
tn c t  have te e n  ca rrie d  m d « ,  • ' ‘‘I ' I f
the avsoct*t>oo level, with rest-,**'’’- '* ”*.*t *1̂  van-
dents not taking to much part to*"' *’* ®*” '
in thfisr. s H !v a Vk ally-elected body
••.N'ow.-' he >ald. ' we feel n which ta n  finance and admin* 
(» time fa let residents in rm It i»tcr fitlure or local regional 
and tell them exacily w hat a servire* a* dcured. but only 
regional d).vtrlct i* for." j after the community h a t voted
( Mr. W irier said lack of know-''® pay for the i»attitular *«rv» 
ledge among some resKlent.s 1 b'*' required 
ha.s caused them to be skeptical! Directors of a rcgkmal dis- 
about a regional district, Iwt he tn r t  arc riet tcd liy each com- 
feels if they were fald about thCi„5unit,v or unincor|x>rated a rea  
assets of one. it would clear up^gnd voting Miength ii  related 
thetr qualm s. jdirecHy I0  the |x>pulatlon of Iha
He said the pres* ha* been! area. .
I t 's  a little late for April 
showers but break out the rain­
coats anyway.
It should be cloudy with scat­
tered showers today and cloudy 
Wednesday according to the 
Okanagan weather forecast.
Tho low extrocled tonight and 
high Wednesday at Penticton 45 
and 75. .
The high in Kelowna Monday 
was 75 and tho low was 47 with 
,08 Inches of rain. A year ago 
on the sam e day the high was 
Ot and the low was 48 with 
trace of rain.
Charged with angling for HshjA»^®f 
licence, Erwin
British Columbia Being Hit 
By Agricultural Automation
without a  Helm. 
Kelowna, picadetl guilty and 
was fined ISO. The gam e warden 
said the accused was fishing in 
Okanagan Lake Sunday. Mr, 
Helm said ho could not find a 
place Sunday morning to buy a 
licence.
"People in this province and 
particularly in this city, have 
made It easy to obtain a licence 
any day of the week." the 
m agistrate said. " I  know of at 
least 14 places."
AI Robert Victor Stewart. Valley 
Ind.. pleaded guilty to a charge
Saturday. J . H. Bell, of no 
fixed address, pleaded guilty to 
an intoxication charge and was 
finori $25.
A self • p ro f ile d  raspberry 
picking inndiinc may Iw an indi­
cation of a swing to aulomntioii 
by DC. farm ers.
The trend to automation was 
predicted in a 236 page rciwrt 
by provincial and federal agri­
culture officials, released Mon­
day by Agriculture Minister 
Frank Richter. Included in the
WRONG NAME
Too many Smiths turned 
in Satuiday 's announcement ot 
tho ap|K)lntmenl of two direc­
tor* to MiHsion Hill Wines Ltd. 
J . Bruce Smith. Okanagan Mis- 
hion. and K. R, F. Dodd, Kel­
owna, are the new directors but 
the nnnounccincnt was made by 
W. W. fitcwart, the company’s 
prcHidcnt, .
I  '.y
release was the rciiort of thejw ith |)opulation Increase* 
„ p ;$4,500 raspberry  picker. Thcim aniw w er shortugcs,
search station are  being con­
ducted lo Improve present meth­
ods of harvesting.
Officials from the Interior 
Vegetable Marketing Etoard
were nol available for commenL 
In releasing the report, M r. 
Richler said ail provincial fa n n ­
ers will have lo swing to auto­
mation if they want to keep up
and
BOATING SAFETY IMPORTANT
Penalties Provided for Careless Operation
dcking machine will t e  tested 
I) the Abbotsford area in July.
The machine would enable 
farm ers lo Increase te r ry  crop 
ncreage and minimize seasonal 
farm labor problems. Senior 
provincial agriculture engineer 
George Calvcr said if HUcccKSful, 
his departm ent will try to nuKli- 
fy the machine to pick other 
iKjrry crop*.
VALLEY TESTS
Okanagan growers are keep­
ing in lino with the trend and 
tCHls at tho Summerland rO'
No One Hurt
n io  wtti'iii wcniiicr ha* a r­
rived and each weekend diui'. 
more and more ciafi on Okan- 
I .  aaan  Lttkc, Before you luil your 
b o a r in  U)c wateiv It s a good 
idea to ieuin Munething ufanit 
regulations,
When vou buy i\ car, tlie first 
thing you do IS buy a Iwencc. 
'Dh' slime appile.s to , pleasure 
craft ol 10 hoiseimwcr m inore, 
not exceeding 20 tons.,
\  t.Icenrcs III*' ohiamed li»»m 
11)0 eiisfam officer ai 178 Her- 
p a id  Ave, Tiie licence number 
fUtpateba-iwoutitBd-Ĥ -̂—,——  
block ietterfi nol le*s than three 
Inches in height. , ' ,
If you seii .vmi’r ,fa»al., ilte 
licence nuiulsvr slays with the
t h F  tlepafthifeitl of'ti*anS|W t 
in Ottawa put* out a booklet, 
Safety Afloat, for owners of 
smaii boat*, Copies of the 1965 
*rarrtFrfivn ''il8bie^afthrR G M P* 
office, n t e  Kelowna Yacht Club 
lutH some copies but the custom 
officer is out of them tcimior- 
grlly. Neither city Imll oi- the 
I provincial building distribute 
the IxMiklet,
The departm cni adviucs pios- 
pcelive Ixint pucchaMcrs lo con­
sider the size of a craft tefore 
Ihiving, Bonl* should bo largo
' ^a»
sepgers to t e  carried and sho 
Im< adequntely |xiwered and not 
I over|»wered.',,.
'( The > » « t should’ t e  pro|H«riy
Overloading t i  dangerous. A 
10 foot boat, generally sjHsaking, 
can carry  two ivcoplc safoly, a 
m axim um  weight of 410 ix)unds. 
'‘'For-»every'»«iwo«(eeWBddad'«ln 
length, an extra passenger 
can t e  added, thqa a 16 foot 
boat cun carry five i>ooplc. a 
m axim um  weight load of 975 
jxnmds.
The 1 a w, rtquirc* every 
pieunurc te n t 16 ,feet long, or 
less, low ered wilh a 10 horse- 
iKiwor motor or more, to carry 
g plate issued by tho depart­
ment of transport stating tho 
’lffgyiTntT[W*IMtg'%^  
recom m ended for It.
Canadian boat owner* taking 
their craft to the U.S. lcmi>or-
ent as
p »rA' jiiv’|»-x-i !»■ I •••--' - ....................  1 Ji
faint You sign a transfer fo rm , designi^ and !-a|e in high winds arily 4 "h lra* n a to ^  
atld ttotlly tho custom offlcoL | and tough water, , I i«?'l«‘> by the C a n a d l^  bm«»
V e iio l . RegulaUoni in s le id  ,,»f 
those required by tho U.S. 
dolor Boat Act.
Lifcsaving equipment must
-lM iat,iR X H H apLM lffiP  o | t te
departm ent of trnns[Kirt, but 
out-of-country visitors may car­
ry lifejacket* approved by tho 
country where their te a t  is 
registered.
There should te  one lifojnekct 
for every jwrson In the Ixint. 
Lifejackets are made to carry  
certain  weights and buyers 
should chock to soo tho Jacket 
they purchase is right for tho 
person using it. ' 
i ^ e  ''Jacket'' IHAlIld"''f i r  
above the waist of tho person 
wearing It. Tltoy ihouW te  Hspl 
in g(xM! condition a* frc<picnt 
soaking caq result in w ater­
logging.
P a ro n is .J>pyh’l  ,
should rem em ber there is htt 
substitulo for parental vigil- 
n tec , the dcpurtmont of trons- 
iMirt booklet says.
FIro extinguishers required 
by small vchbcI regulations 
should be of an approved tyiw. 
There aro three types of fires, 
called A. H and, C and tho 
pi-ojHjr extinguisher lor each 
carricH the corrcs|ionding i d ­
ler, They handle wood, cloiji 
and pa|)cr fires; electrical fires 
or oil and gasoline fires.
In teard  gasoline engines 
lirahould-biNadaquataLjMuintUALteU 
When fueling there should be no 
smoking, the te a t  should te  
securely anchored and 'splUage 
w|i>ed up,
Ikiat opcialors HVnuld hoidi n rcum slam  p
a steady courM) wl>cn amphlfa 
Iduf alreraft aro taking off and 
take every precaution fa keep 
out of the way of tho nircrafl.
Reckless t e at owners can teT' -'"T” ~*n1ii • ~‘°n'-Ti I'I ci'i'i’ Ir11 I I I II'il • ..iiiri ijai'...
TTncd Just as car drivc.'s. Tho 
wash from a l)ont at high s|H!cd 
cun be , dangcrouH to smaiUT 
boats and swimmers, A fine 
of up to $509 cun bo levied fur 
I reckless operation.
' Water skleVs arc advised to 
proceed cautiously. The crim i­
nal c tec  says it is an offence to 
navigMo or opcrato "any vessel 
nr liny w ater skis, surf ten t, 
•watsa—*ladwoiNiotbaBwtttW8<LdBb*> 
Ject . . . cnreloHsly, or In a 
m anner or a t a speed that is. 
dangei'ous to nnviRnUon. lif»' or 
limb having regard to all the
RCMP said) a car driven by 
Armand^LgsgauUi—2434wCaitw,iq 
ltd., went out of control on the 
KLO Rd., a t 10:85 p.m. Monday 
and drove across a lawn, knock­
ing down two fence ixisls and 
a highway sign,
T iu 'ic wore no injuries. Dam­
age to the cur was estimutcd at 
$700 and $50 lo tho p ro p e rly ,'
A fire in the Rutland sawmill 
was quickly brought under con­
trol by the *prlnklor system, 
Monday at 6 p.m. The Rutland 
.pirewBrl*«lewendii-the«4UIM 8 
allended. I’Olice snid Ihe cause 
was believed to te  sparks,.from
The reim rt Included a warning 
to B.C. farm er* from tho Saan- 
ichton cx|M!rimcntal farm  which 
read: " I t is Imiwrallvc that wa 
attem pt to mechanize the h a r­
vesting that in many case* ac­
counts for more than onc-thira 
of tho (4>Kt of production," _
BCD's Checking 
Ranks Tonight
The Kelowna cadet corps, 903. 
British Columbia Dragoon* will 
hold Its annual ceremonial in- 
stection today at 7 p.m. in tha 
Kelowna Armouries.
Tho insiwcling officer Is Lt, 
cm. T. C, Chapman; command*
Ing officer of tl)c Dragoons.
Tho Inspecting parly include* 
Cnpt, W. A. B. Gabriel of tha 
•B';CJ^dlstrlot'(»Gapt'»**T'r»ToiW-««»l 
0 /C  'B ' squadron, B.C. Dra- 
gcxms, ox chief Instruelor B. I -  
T. Crw>ks, and chief instructor 
Lt. E, S. Dicklnii.
th e  Corps w ill perform a 
m arch pugt after the iiis|)ection 
and la ter dcmonslrnlo training 
In first aid, baHle rescue, drill 
and rltltt instruction,
Awards and presentations In- 
elude tha Ferguson trotdty.
m aster cadets (attendance.llVUa
n*lioller*lRnning^
vvutl Damage was tciioudl buckles amidM),I cadet presonta-
■Vlighi". ' ’ .
K dow naD aO y C o u r i»
b i  n m m
i « |  'Use’l l  A w p i l ,  IC^swiWj 
t ,  r .  fwW ikN*
WJBIikAT. H A I » ,  i m  *  9m s. i
Oregon Primary Vote 
Changes Impression
I f e e  A * « f K * «  f w i w i  m t
* * .« » » »  r « k  «4 p « i  i i« e f e «
to  T te s c  m  t t e  p m y
iM3m mhmt t t e
m 4  D c « w a - * t s  » < te a  ^
ca»ii(lfc4i.tri © te )  wiM f t f i i t t e M  't t e  p»4i>  
m  w  «3(B»a| dfccsteto- t e  C « w 4 « , 
cu te fe teb fa  w €  s#tet«sJ' » i  a » * * « « to w  
fe*S' a m  k » m  t t e  vMifOitis.
t e  t t e  t o l i t t "  
lfew «% icf, t t e  p iri»M >  ^
Is*  t t e  I M m m ^  m m m i d  
aoffiM teiiOB m € k f ^  t e  t e
m m  m C m » ^ .  w  « ia  t e  t e #
L % te 4  'Si.tee»- ’I t e  stee«**i s t e  
t e  I t e  te*ss«fc»«4 t e
m m  f is fe te te #
« *  si»a %«*
C'»,<r* i t e  t e  t t #  c jw A ite r*
«p# *1 t e
* f£ w a fii:  tt#s« « i * i  ■»« t t e  Y 'w  .% *»
n m - .
< te *  ■■s4fc«#is‘' m ppeetm
ma f K i a t e s  t e  t t «  J e l « « a e  
I K »  m  V ies  d i«  « t e t  C ffi© s«d
» jw l i l  4 ,ir«#j- T te  Ictewc* la ? ’ 
p o i « f  * € «  tka m m m r n m  t e  »  «»»  
to  m t  %•««■
T te  i«%'A »>i to  tera»*f tte i a
m m m '  t t e  p e t i t e  ef O r t f s *
p t t o  te®##)- I t e i  
jwte isto« o tey, w-w dae •£»« 
te*w «c* t e  'CiBsfc^toa. l i  
■i. t e  oo«%e. t t t a  t e l  t e  t t e «  » «  
t  %<«■ w kM » t e  fw«y »  teswi- 
*4 t e  Til- lofe»saa. It m*y t e  a ip * ( i  
■ttet t e  O i r |e «  R tp te te ia s , .  i
t e -  saw * i&iue, »-«alT t e | *  « 
t e i e i m  f t t ta t -  B ii m  t e  
t e « | ,  «  » » s  t e  Ref»fefeskii_f*rty 
m i  t e  w te ii '
.« r|«aed  m  t e e « s iw « i  * m  c « c «  »  
V kt ?i««.
A i i* »  it  y®« * * ■  t e  w w t  -®i
t e  a i * i 0 «  ^
te *  te -  f * s ^  «< G«f jesfcr-«4 
««« |w i»  foew  r n m tt  i i  t e
i t e *  A# -te: V'«i:
*v.M» p O m m -  '1 ^  P t e s a  i M i t e s  
:»*l «< P'®-'
t m  .ip iW ^  t e  Vks K i »  bmm  
to  « » i a s *  t e  p e ta l*  m i  « * -  
| c «  to  &»» * s® > . -»WBf
AR-*fi»Bi s i t  'Offestd to t e  Fftsi- 
i k « 'i  pciite i- 'II* Bamoamk p i -  
m iK  %-Qt* m Ostfoa m t e s t  w fs*its 
i t e  i l  ^  t e  -c»i*
000b ««AVeH5f
-  HAV6
/ M A l k R I A t
K
i .  t e i f « t e U K -  ' t e u  H JV
. i t e # #  f m  , t e t e - t e  
w te a  t e  t e s  t* a  tos- w « te  «i
Youth Out Of Step
CRISIS AT CBC HEADQUARTERS
Ta^paf, 'I'I - i f t e f te  i « t e  u  » 
V iten i « a ^ « > i  »  »■'»’
fsawi* - t e f f  II m  t e  -fei’W
i » « »  « f f  t e  to
i i «  t e  t e -
» « i  t e  «!' i t e W i t e  «  t e  ;p t« tei>s 
* p i i i ia iw i“ mmS iw l  «i i iw p ite - .
I M  M i t e .  » i  i i n i y i .  i l  t e  t e f *  
m m  W te . k k m  » « l  M i t e t e  
|-i%-t t e l l *  t e a  vyiioiiywPii m«li 
4 te A ? « c #  i« t e  S a i t e  t e r n .
K m i t e t e .  ii is iiHMtswat t e l
of t e  te te s *  y«iih h*s« fe*«» 
tftrcted  t e  t e  nfi-tw aro usji®p*t* ^  
cossceia ta  t*  wmftdW. S«miw of t e  
feCCWWitoiM »p insl >«wiA h iv t •  (•- 
miliw soub4 to W tsirra t m ,  s«|gea» 
in | t e l  t e  o lito  cruel eif»m eii«s of 
puia t e t e s  »i« »s ff*c|utm!> leiecied 
t e l *  »i tbey *t* l»*r®»
I hci* IS iseHh»ft| to  d t id  IS •  t e l  
te ih . I h e  oMcf f tn em io ii iii t e  
S m te  Ufttoo endured w*nt. hardship 
tisd Su lm tu  despoittm. end nourtsh* 
ed by s lo p as . iric to r u lk  wsd p o -  
duetioii norms irodfed onw jud to t e  
w c sm s^  l*f»d ol M anism .
Many >ounf people, enough lo 
cause concern, hive rejected ihe faith 
and t e  sistes. The sterile doctrines 
o l M ars seem lo  h ive liiled to lUike
t e  i p a t  w te « * to a -  A c s « t e t
i® -Scipa t e  Y « i t  C « s «
mmum' t e i e f , ,  th es*  \mmg peefi* 
d w B o a i » « , »  f w  t e  i p f t m m m  
m i  t e p t  the? m t  m i®cse«f. 
A i  t e  » «  o f  t e  t e ^ e i t M * .  m  
b e i i f f ,  lies t e -  
p t - a d s i f i p  f i o «  t e  % 'esi.- T a lk  o f  
♦•MiivemI p ^ p i i y * .  J r e e t e a "  m d  
•'deistoCfafy* M vt an te« i» u .s  tp* 
peal,
it' « * » *  odd iHii il does ism occur 
to  t e l *  serious-Biindcd Y'ounf C«n* 
in ite ii e r a te i  to u m te r  *hy  W etiero 
mass wcm so appeahnf ami t e  old 
d o fm i is ip o r td  Youth has dmy* 
s tm e a  lo  break iNt chokts of yester­
day and forfe new etmveniimw for 
itself Thii is t e  meaning of change.
All the elftwis to whip up enthusi­
asm, to tet t e  youth of ihe Soviel 
U a b a  to  march w step to  the same 
lone ih il  inspired its fw enls, »r« 
doomed to  fail II it not to  much ih il  
they idore  **Wesierti deeadenc*"-- 
th*t It merely t e  r e fk i  oetlcm <A 
the Cotnmunisi p«bat*t'd*  machine—  
i t  that thcv want to he different and 
ihcy donT wanl lo be lectured with 
old th ibM cth t. There is tomeihing 





rO R T  CMURaM-iX.
-<CT-»=.ato*r l o  *^-iatJV« it  
eoia ti"*-ra a  %.9ds£tmU-Aitf4 
uiim. i t e  flsM * a w a y  i» »  
» ,!« « .« »  n *  t e  
* itid y » | t e  t u m w p M r *  
a to v #  N Q 9th«'« Ca®*da.- 
li» ##p*bGiU«i or* m n m
(a lib* u w k i and rtftaltwl 
fiw n !*<» f* * r t  1^ deti*n  and 
Bj«ijiwr-*tte» to  « to
tra rk  t e  relaliveiy -*m*U *»d 
iisci«da'y.f fast roeketi fired  
from  t e  O s w t la l l  R e is a r e h
Pkttg*,
I t ' M s b een  m odined twice 
ftfice It w a s inkiaRed  ̂in  De­
cem ber and T . R. R»he, iM  
radar sutimaiefldeBt.. -sar» *t 
new m erta I h # ob ieriivei 
iwuglil to ra n ie . accuracy 
to d  p e rt*n t* f#  of cem ltcii 
mtol* with t e  superatmlc tor-
l* tf ,
Rockett or# fired from  iM  
ran**. wWch It owned by t e  
Nalttmal Research Council, 
throughout lb# year by iclrn- 
tlflc g r  0 u n t  iludyiR* lb# 
aurora borealli and upper *1-
irvoiDliitrc.
Mr. Rahe laya t e  new 
radar a y  i t e m  replaces a 
m akethlft unit which bad
Sensitive Radar 
At Fort Churchill
I f  YISU
mSilillAT
Ik itM k lltM T i
De«to m ©ertoto, tea '*  t e
ii^e!
ilsiw*¥«r. i  wesil prster to
Wrtwai#** tow' ^ •a™»a ww##to* ww* ' i i -■ -. -,-,-.- ■
•* i  W'to #-*VWV| ««*t 
OB iifwitoid A'sesiu* a te  pasMd. 
atgnaute* to  mok* *  M% sui& » -  
to « *  of t e  k«;«w  t e  t e  o f t e
ate tofcum. a frey VW. *» * «ke 
i«r%-«d »  my i w - v t o w  w a a t e w ,  
isKatete vf tmd'** m t-to» ew 
tiwwe ymm$ ©a** to*i-
m4  km4  a te  wa# atowiic to pass 
s .e  «a t e  tofk t e a  wtea,. m to- 
»4-to Aiddrnkf,. t e  t e v « r  
»w.*ni:-te back to ptos «  « f  
ngtet
Rtere w a s  a  c « t e  fe o w d t e  -sasir- 
t e  aJ test to- iajpitei..'
I te -  kas- (piM  ma fete few 
ate  a I fesv«
t e s  I’M  t e t  a* bos-
* tesic# ®f r te s is s la a a ia B  m ky  
w b e s  b t  r w o lB to  t e t  M  c a s i t e  
' t e t  t e  t e t e  a t e  b a te s  ®v«*‘ 
m  tm *  to  •  f t * * w  
t e a  ore « te f
tv-pito « l  t e » s c * i s a »  t e *  i f  
s m m  ef afetees, i  -c ted  m x *  
a  fe w  t e  -«»«■ ®* t e » #
a  i# « te  m a
3f SSW4« t e
t o  ks® k(f Warn
t o  tf,̂ . '?%»:■«# -a i»  i t e ? *  s i  
v te is  s.? t e #  t e a  iteist# wtw* 
-s,ej: «,-!« iWf»a-
te r |:  ssimM 
k i t e i i  m& mMssM4 e e t o u s  
t e *  is  tffiSfew c a s e ,
t e - y  m e  d i-- ,* s  a n a  «t i*  w is« j i'  
IS tr a s t  t e »  w s ik  a  - l e t e l  
w -ea j* *  « p  to  tw-'® « #
tfeioe tofts- 
Kwp I has*  t e  regard
fear t e s e  vm  r-w*
I aw  to l i  te w  t e
i H r . t e t e s  -4-i t t e  s fc toV w y  
gfciSiuataa* wia m  e te  *» t e  
a t e  t e y  i #  t i l  t e  aw -  
-to te -» t»asite  M t e f  
- t e iu k t o w t o  t e i U r t t a t e
M e* te w g s te  to  fej (Ml t e
fc*-c» «# •  IM ® a  te r i t -  
“ Ife# t e  s,y*te,ra was t e  up 
t »  stower » te  t* * i« r locM ta 
wbich «?« e* iie r to  tiaek- 
‘•Kveryuee h i *  pruiiem a 
te k ia *  m  m  k  ta rg e t--reen  
*1 Cap* K e e ite y  w ice* t e  
rcck e ti they a re  l« tein*  t e  
*r* much b i* te r—but t e  new 
unit w«*ve m sta lk d  i t  d»- 
tigned to  m ake It m uch 
easier.'*
AmoE* th e  aids provided 
for Ihe lecfaEictan Iryto* W 
esiab iiih  contact with t e  
io£:kei It a s  c ^ c a l  fu s tiip tl 
which rnab le t turn to " te ro  
ifi" on the rocket during t e  
v iu y *  »i*e* *1 takeoff which 
M r n n te c e d  with a ctosed 
circuit t^evW on c a m e r a  
mounted on t e  i*d*r aa-
Is  o tte tkm . be  h a i on infra- 
red  tracker which senses t e  
heal of t e  ro ck rlT  #*b*usl 
B id an auxiliary tracker that 
can b# fixed cm t e  p r e s s e d  
rocket trajectory . Mr. Rah# 
say t t e  Infra-red device la 
the first ever emptoyed on a 
aoundtng rocket range.
R adar transonderi, which
A nyth ing  com ing from  ihc  N ational 
G eograph ic  Society we have ilw a y t 
considered  factual and  respected . 
T h ere fo re  we m ust civc som e credence 
to  a descrip tion  o f V ic to ria  which a p ­
p ea red  in a  recen t issue of ihe so ­
c ie ty 's  News L etter. . . .  ^  .
T h e  article d iscussed B ritish  C olum - 
W a geiw tally an d  described  V ic io ria  
in  these w ords: "V ic to ria , stately  cap i­
ta l city tucked Into the southeast co r­
ner o f V ancouver Island  is, as one  
visitor punned , ‘so English it brings 
tea  to  your eyes.* V ictorians ride 
horse-d raw n tallyho carts , play cricke t 
an d  croquet. They alw ays stop  a t five 
fo r tea an d  crum pets."
B ecause of its influence on  th e  B .C . 
L egisla ture , wc have alw ays know n 
there  w as something, w ell, odd  ab o u t 
V ictoria  bu t. forsooth, we never d id  
app rec ia te  just w hat It w as.




le  TCARR AOO
May IM I ,  „
The Jutiltee Convpnlton of ih# Angli- 
ean Women’* Auxiliary waa c ilcbrated  
with a garden party on »h« lawn at Blahop 
p . R. Bentlle's home on Abbott St. Mra, 
Britton Osier, of Toronlo, Dominion urea- 
Ident, cut the birthday cake. Mr*. A, T, 
HoriwlU of CaaUegar. president of the 
WA in the Kootenay Diocese, presided 
over the twontoy sessions,
t«  YEARS AOO 
May IM«
The striking Simpson mill workers de­
clared  they will return  to work in ort# 
body, when the strike I* en d 'd . 200 went 
out and 200 will go back. Thl* was the 
declaration made at a niasa m e tin g  in 
the Scout Halt, addresscsl by William 
Langm cad, International repreientatlv# 
of the IWW of America.
39 YEARS AGO 
May IMI
Speaking at a Joint mce^Ung of the 
Okanagan Valley B<’ards of T rw o , Dr, J .  
Allen Harris, MLA for South Okanagan, 
BDoko ol the widening use of certain  
agricultural product* in industry, and 
urged Introduction of *uch product# Into 
the valley, to reduce the dependence on 
food product# alone.
49 TEARS AGO 
May 1929
.-A..:,.granddiUghUr of Charlea Malr,
L.L.D., distinguished Canadian author, 
and form er Kelowna resident in th# 
nineties, passed away here. Mlia M w y 
E llrabeth Cann wa* burled In St, An­
drew 's churchyard, Okanagan Mission, 
Rev. C. E. Davis officiating. A num ber 
of old friends of the fam ily were In a t­
tendance.
SO YEARS AGO 
May t i l l
Sir E rnest Shacklcton, the Antarctic 
explorer, arrived at Port Stanley, Falk­
land Islands, Ills ship, the "E ndurance’' 
had lieen crushed In an Ice floe, but had 
drifted until mld-wlnler, when he and 
his party  landed In the South Shetland 
group. Shacklcton left with five men, In 
a sm all boat, to summon help,
90 YEARS AGO 
Maye 1909
Mr, L. A llayman of the Weat aid# 
had the misfortune to get burnt out on 
Tuesday morning. The fire started  from 
some spill grease and spread so rapidly 
It was imixjsslblo to save anything, Mr, 
llaym an suffered some painful burns n 
attem pting lo carry out what he could 
reach. Hi* loss I* considerable and la 
covered by only 1300 Insurance,
InPassing
By DR. JOSEPH O. M01J4ER
D ear Dr. Molncr; W hat caus­
es a  corn on my left toe to re­
form every three monUis? I 
w e tr  ttrdpcr foolwaar o ad  Jwop 
my heel* renewed.
Could this com  be the result 
of my stride or gate? I do a 
g rea t deal of walking. — F,R .
I ’d doubt if your stride or 
ga tt have anything to do with 
the problem.
You know what a corn Is. 
Theer has been excessive pres­
sure a t some iMlnt, and tho akin 
thickens as a  protective m eas­
ure.
M ere thickening of the skln-- 
eallus form atton—isn 't painful. 
People who go barefoot develop 
callus on the solo* a# tough as 
leather, bu t It doesn’t hurt. It 
protects.
However, when this thicken­
ing occurs a t one sm all iwlnt, 
and when it la hem m ed jn  by 
your shoo, it becomes a differ­
en t m atter. Thl# sm all, hard 
b it of callus behaves about the 
w ay a sm all iwbblo would, It 
is pressed Into the flesh by your 
shoe (or sometimes It Is bet­
ween two toes), Tho skin under­
neath begins to thicken to pro­
tect against tho imlnful pressure 
of the original speck of calus.
So—presently you have a 
corn, a sm all a rea  of hard cal­
lus which grows thicker and 
thicker, and presses deeper and 
deeper. I t h a i to. Because of 
your shoes. It can 't be pushed 
iialnlossly outward. It la pushed
**tor« rtH tetrf.**^ Yow* *«R 
feels fine for a time. But Ih# 
corn later appears sga t
m  k  roaia i i fa a i  f r* «  
t e '  r***« ami-My n  t*>* 
far* reiumi®* it. ore u w d  «« 
t e  s » » l t e  i t o i e i i  to  a n t e  
c e m ia  t e t  trac-kiua* is €»»  
m m A i  t e w i te a i t  t e  fiigbt- 
U r R a te  s sy i tM  |j r « « e «  
di m * i» g  t& m fl  mito t e  «5d 
unit was prim arily t e  r » id l  
©I t e  rocket’* speemi. If coo- 
ta r t  was ne t mode w iduo 11  
.twirw^# from  takaoff oe  sm all 
fw k e u . t e  odd* were 10 to 
1 ig a u ia  locktog on d to to f 
t e  rest d  t e  fH # t  witich 
u s u a l ly  la iied  six to aeven 
mifiwtes.
TlMf r»Rf# was ise reased  to 
150 mile* IB heigh! and l .W  
mile* With # » r»a»oder fiom 
t e  old iw li's range of t »  
mile*. Most of t e  rockrU  
have a  tapaelty  of over 100 
mile* and at 1 * a  •  t on# 
resehed H* **mtb a t 940 
mile*.
•CAM TRACK ANYTHING*
PlotU ni of th # roc k e fs  
isoarse h s i  also imprm 'ed
With t e  Introduction of th# 
n e w  eQuipment, says Mr. 
Rah#. The m argin of error 
wa* cut by mor# t e n  SO per 
cent and the exact position of 
the rocket, a t any s u g e  in Its 
flighl, c a n  be determ ined 
wllhtn 15 feel.
Tracking ability was In­
creased to 40.000 yards a sec­
ond from 12,000 yard* a  i# ^  
cmd
"We can track anything 
th a t’s m ade today. Our fs ite s t 
rockets travel a t  12,tX» yard* 
a second which was the maxi­
mum capalHllty of t e  old 
unit." say* Mr. Rahe.
Computers attached to ih# 
rad a r system provide detailed 
data  fth th* w k t t ' t  pfwiwM  
and position. In digital form, 
to both the technician and
tluvu)gi> oil t e  ajt¥«- 
wfeit’to *■»■« ,i«s.i*.iloa :by «i#- 
iu 'aM  w #  it*
Wifl ma mma  i^ -i»Sy  
-of ■**!<# is ig e te r  *a
IS& to  te-ihe
M/iardefffS immt
feik* 'I* t e  te y 's  
fceg »!»-, t e  k fters ©a*d to  he 
b c « i  wc'»fi.y a t e  h*d to  
ra i l  o a t  " i t e l r w a l  ite i# * * !* *  
wtee©#ver te -y  t o *  t e t l t e  l«to- 
t i e  a p f« w « fe » f , t e t o  M iite 
way M u ite e f *  g3W' wx 
fj«i d  te-if apfsi'oach, TMy ap>- 
pear trosa new h e f t .  i® » e u » e #  
IB c a rs  and  som eiim e* <a H »to r- 
cycks, piiag a t  M fh speed 
w-hifli t e y  temsHflv-'cs a r e  r»o 
tjiOie *We to ttoiuxd than the
It- . ,
fifeS t e s «  t t  tfea Msswarxty-:
TMy km  d  t e a  teek  t e y  
v m  f c o a te  & Ttee- y m m
tee t m  te o » i»  tew c » r  a t  
feifk i-peedk, J"»t t e _  
kerns' te s ik s  tee -voa teatritk tei*
As4 te -  re.v^a »  *:«*- 
sibe s*3E.e; te itS -  aieS v n a & j'  w a  
toe «vmto<i.*4ss»-.4>-- os*® ’-isdt#- 
ssi.«-rviy few ^^tessto 
fcrHe# twig few DWtoxWii Svvik,- 
W* k » w  iMMl a te K * s
Its e6'ViiIOft» *.
«g' y--e*r$. Ifee 'tea*
x m t
rev«*®i Sksd yet 1 cwitei
te»v« tee«a k -tee  «
«d -by ti!*t c*iee®£Sg- ¥W 
iy, I i* * ay  sm '%  y s f i m *  »  
fw aw te to  e x p m  t e t  w t e s  
w-aS $m% ta&amm ^  fN te  
W-'oy JAtotowtwrs I
fm m  m* t e t  »  >»m
ttm m td 'm t e  rnvff-m d  m t 
t e  I km  m  w » -  t e
3ss**te«* m wteoi- tee »  '0cm§..
} to  try . m s u m  « t e
,̂ i%...-aag. to p>i\ias4« ai-> «•»
■rnrnsmmk.̂ - ksh I w-twtor# H t e  
wSte to** feu
to  SBTWi'to '4
m m i  t e  ' 'H w -
#%■« *-%vwja *'** to
(fe- fe»s --fc i t m  fe r  m m % ~
litf (toil 4i- i»« J-iw * w  t e  
itie U t e  »■** '«f
Ad ■*
A i iw  Uato-kiKft; 
t e  »  K r t e a s  Tfett
s i  m m "  'by i m  *•>'-: to
■wtet t e  C t e c k
t e  t e
Vewtesig j.-'tfvfej.i** ■»-«»» to  
eia'a.ai*:!# h%stm t e  
*ivsi d  teijg *«««♦ wtt- -,-tei-S-il 
wwrt* to -4-vi'v# 
few-te* m t e  d  «tewMf
iv r iw w y -'te  swrt d _
IS t e t e
yUe to* Vw tes-.y -d.uisg -©ttnir'
m m *  w i  » ® 'te y  t e  *wit l»ear 
mm si teug- s#
to-itte*  to i i i te  »  tew«t*“ t e  
wss't -*< te&f |-«'*T
*M te l  Iwai wua 
m a y t r f  m a  -te*.si. m  «»or 
tefhway-*-
i  f«W0e
rrawdid mm « -c*.r. I aw te 
t e a  «* m»4
t e  lefjet* m  4«y* go'*# k f  I  
M e  y®u®g i 'J i  I *to
to-aied « l wto'« t e y  *#t-
tewad t e  wtowl «# a r*r-, M  
mmy d  te:®, t t»  wM
diiv* w-te* te y  ai* ‘•ki’s psd 
II l ia ia ly —DRVNK* -  '‘»s®i5*ir- 
M ' ss i:ito ge*tle a  ie«n'", am 
piJiMstisl fiiui-dSyrxi s t e  w iY  
to  a  cfii&e.
i i i
TODAY in HISTORY
By THE CANADIAN r R E j a  
May 31. IM9 . . .
The t l  t  r  m an haul# , 
crtooer 11# t t  a ttacked a  
Ih .u ih  Beet in tb# North 
Se* SO years ago to d a y -m  
I t t t e a n d  was decoyed iau> 
a trap  sc! by BrtUsh hatU t- 
ships. IXiflfi* the night th# 
G erm an crutser arxt High 
Seat fi-ret-i #»cs,|-i*d. after 
stnkiftg *tx larg* and eight 
small killing S.Utl
men. Th# Crerman* tost stx 
large and five small shir* 
With 2.545 m ra . Both sde* 
claimed victory In the l>st- 
lie of Ju tland, but th# long­
term  result was that the 
G erm an fleet never sailed 
again In strength through- 
out th# First World War,
1935-90,000 fieotd# died In 
an earthquake at Quetta, In- 
dia.
nuwl Wtotd H s r
F ifty  year* ago t« ia y - - ia  
I t l t e t h e  G rim an  a id  B rit­
ish  f i t # I s  th - t« # 4  each  
other off t e  tk a .te r  BaiA 
in the battle of Ju tla rd ; 
ANEAC ti¥»Pi»* r t d e d  a 
Turkish cam p at tk r  Sal­
m a n s .  Aui-sii* cas-'tujfd 
A uaga and Ar-nero m th# 
TrrftUre*
ite a a d  Wm 14 War 
T»cf)ty ■ t n r  >e*t» ago 
ttday  ™ l-n IWl — Brftnh 
force* evacuated Crete after 
s-ulferini nearly 50 jwr cent 
cavualtic*. G erm an a ircraft 
were chaied out of Iraq; 
the larflwaffe txjmtied Dut> 
lln by mistake, killing 31 
people, Rrlllsh air raid ta i -  
ualtle* s i n c e  Septcmt>er, 
1940, totalled 42 490 killed 
and 53,SM tnjured.
I
inMslbl# to remove all of a mRes a w a y . .............................
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Inwaid,
I presum e from your letter 
tha t ixsrlodlcnlly you use some 
of the com m ercially available
Published every afternoon #xcept Sun­
days and ^ lld oys
IGiiowna, B.C., by Thomson B.C. N#wto
a j t e  C l . . .  MjU b ,  
th# Post Olflc# Department, Ottawa, 
gnd for payment of postage In cash. 
Member Audit Bureau ol ClrcuIaUon.
Work will prevent many worries, 
cure quite it numlicr of them, and 
sannKiA VOU to t}cur iDOSt of tllC rc^ts
Tlie typical woninn with a broken 
heart gels considerable kick out o( 
wearing it on her sleeve.
BIBLE BRIEF
•‘Ftnally, brethren, whstso- 
eycr things sre'tni#i whatsoever 
things are honest, whatsoever 
things are Just, whatsoever




The way IhinRs arc heading in Viet
Nam at this writing, it may soon be-   ..................... ... ..............
come nccestury lo issue to military u|h!g!| are pure, whatsoever
men there a compilation titled, "W ho’s things are lovely, whatswver
Fitthtina Wliom.’’ ****“*• . i  **
jse  lor repuwuv— « .  ». **'•” ' ^  “  H !"*
r M T n " - . s -  ‘ w .n > c :g  .0  . ^ i T c  I, p h ,.i™ i: w.1.1-
In* 10 qu it I. n itn w l. /y jeo ts lln ily , II m ,,,a h « . •  w . ,  0l  ,mi«UUonlll|!
a iicrson, is stronger physically than the heart, "A* a loan thmkcth
mentally, he can’t, quit smoking. In his heart so is he.
« Canadian Press is
the u f biicatlon ol aU
Piptr ind  RtiO the local hew s published 
S e tS n T A ll rIghU of repubHci ion of 
upecial dispatches herein sr4 also re* 
aetvcd.
Impossi le t  re e 
corn by yourself. A podiatrist, 
using surgical methods, can go 
deeper into the Rcih, You ob­
viously can 't. If even quite a  
sm all speck of that hard callus 
rem ains, it feels to the flesh 
underneath, like a tiny pebble 
or bit of g rit. Protective thick­
ening starts  in the skin under­
neath. You have the whole pro­
cess over again and a new corn 
builds up.
The only answ er Is to keep off 
that small rem aining stieck of 
callus until it has had time to  
soften and to be replaced by 
soft new flexible skin. This 
doesn't happen quickly. Those 
little doughnut shaiKd pads can 
be used to keep pressure off. 
The u.Hual e rro r Is In thinking 
that a few days will be long 
enough. They won't. You m ay 
have to use the protective gad­
gets for weeks, or longer. But 
you've got to keep pressure off 
that Rix)t until no hard speck 
rem ains to s ta rt another corn.
Of course, the quicker way it 
to have a (XKllatrlkt do it.
Dear Dr. Molner; I am 90 and 
my doctor has prescribed hor­
mones, As Lhert is a  history of 
cancer In tho family, I don 't 
like to use them . I* tha t on old- 
fashioned Idea? — L,U,
1 won’t nay It's an old-fash­
ioned id e l, blit I thlhk It m liiea  
the |X)lnt, Hormones In proper 
doses will not cause cancer, 
however, they may accelerate 
frew th''flf*«**enneerifit-ilre«dy* 
exIfdV, Should ,vou ever develop 
cancer, your doctor would slop 
the horiqoncs, but I can see no 
reason for concern about taking 
them now.
Dear jDr, Molnori Please tell 
me about a secretion from bee# 
to ciiro arthritis  — J,K . ,
At one tim e, bee venom wa* 
thought to help arthritis. It has 
been tried  many tim es and it
iMi J m Miiiiih lAiiisaioi**00fBil*r*WO1
Miss B, V,! Ordinarily weight 
reduction and avoidance of ani­
mal fats' will WJrIg at leant 
some reduction in choleatcroi.
Besides designing the unit 
to m eet th# technical require­
m ents of the scientists a t the 
range, tt was also tailored to 
w ithstand th# deep • frees# 
tem peratures to which it Is 
subjected six months a year.
The precision-driven pedes­
tals, weighing 13,000 pounds, 
and other cx tm ed sections of 
the system  are  heated while 
covers were designed to pro­
tect other sections against the 
w inter tem peratures that of. 




SYDNEY, Australia (A?) -  
Australia switched to dollars 
and cents Feb. 14, but most ad- 
vcrtlsers still quote prices In 
{xiunda, shillings and pence. 
Some give the equivalent In 
Australian dollars. Many don't 
even bother to do that, 
Somehow or other, an "cxclu- 
slve three - bedroom two-storev 
contem porary brick residence" 
seems chcBiier a t 15,500 Austra­
lian pounds that at 81,000 Aus­
tralian dollars. Hut the amount 
is exactly the sam e, and tho 
buyer wlii* write a cheque for 
$31,000 because banks do their 
accounting In dollars.
It Is quite legal to quote the





In these days when church union Is much In the news, It Is 
almost am using to kxik back on th# 19th century and sc# the 
bitterness that existed between Protestants and Roman Cath­
olics, even In Canada.
There was a bitter political fight in 1853 when the EecTcslas- 
tlcal C orr«ratlons Bill was presented to Parliam ent. Il gave 
more privileges to Roman Catholic* and almost led to the de­
feat of the Hincks-Morln Reform government. George Brown 
broke away from the party, and the government barely squeak­
ed through by a vote of 39-33.
It was at thl* tim e that a form er Italian priest. F ather 
Gavazzl, cam e to Canada, He had taken part In uprl*lng* 
agahuit Pope Plu* 9th and was campaigning to overthrow the 
Poi»e.
Gavazzl was welcomed in Toronto, the P rotestant strong­
hold, It woH then a city of 40,(KK) pi-ople, and n lecture was an 
exciting event, cspclally when It wn« given by a speli-blndlng 
o rator who wore a long block roLie, a imr|)le cross on the breast 
and another on a shoulder. The lecture on the night of May 31, 
1853 was so successful, thot Gavazzl gave another on June 1.
Then tho ex-Italian friar moUo a mlstoko, Hu decided to 
carry  his m essage to Montreal.
On the night of Juno 8 he tried to speak lo a gathering a t 
Zion Church. A ho.stlio mob gathered outside and the mllltia 
had to 1)0 called. Profc**or W. G, Hordy In "F rom  Sea Unto 
Hca" put* It this ways "In  the dimly lighted hquare someon# 
gave tho o rder to firo. By a colncldoneo which was rem arkable, 
tho bullets cut down, Gavazzl’s antl-Cathollc hup|>orters".
T hat was only the beginning of rioting, Tho wlndowa of 
ProtoHtant churches were smashed and clergymen were as­
saulted. Father Gavazzl got out of town In a hurry. The bitter­
ness In M ontreal and Toronto led evtmtually to the defeat of 
the llinckd-Molin govermncnt, although other factors were In­
volved,
OTHER EVENTK ON MAY 31 .
1578 .M a r t in  F rob lN her le ft R r
1089
\ \ r e t l c :  d isc o v e re d  H ud*on btraltfi Ju ly  2, 
K ing  U iu ls  re c a lle d  G o v e rn o r U enonvilU
on tiiini voyage ( i
ear* for
the changeover, and In that pe­
riod pounds and dollars arc In­
terchangeable,
, When you pay cash lor what 
you buy, you hand over dollar 
potci liecauso banks have taken 
Virtually all jxnind note* out ol 
circulation. Plenty of old coins 
rem ain  in circulation, and are 
given out by banka as if they 
were the new doclmni c o i n s
auiw
alent! Two «hllllngs equal 20 
cenU, one shilling equals 10 





»c to take tho |xo t for hocoikI time. 
teO Tfit1f*tW dfn'r*lh*Q if9hnc‘*nfi'kcd*rnr*n'(^^^^^
1793 U p p e r C a n a d a  p a r l ia m e n t opened  .losHlon w hich  m ad #  
marriages b e fo re  any  pub lic  s e rv a n t v a lid ,
18(12 B an k  of B rltiH i C o lum b ia  rece iv ed  ro y a l c lin r tc r , 





O n ta rio . , , . . . . .B ra n tfo rd , O n ta rio  IncoriK iratcd  ur It c ity ,
B r it ish  M i-dlcnl (Jouncll recogn ized  C nnnd iiin  d e g re e s , 




E iiie rg eru iy  Im w e r r 'A c t  ĉ ^̂  
t ’linndlim  In tcrn iU ional T iu d c  I 'u n  o|(cnc<) id lo n m lo . 
P la n s  an n o u n ced  to e s tg b l l th  TrciU  Uni'vi:! * 1 1'rU '*’ 
b o ro u g h , O h ta r io . ' > , > ,
alK illshcd In N ova Kcotln le a v in g
\
SBMNiK# 'IdWLW !**¥ « .  '̂AXm  i
To Help Low I ncome Group
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s**' t t e  tofa »  l i t  FI, fateV#teW- fa t f a *  a
teto.to iiH  fate,* ,fa %A*&\ Ms imsm fe ie  fa t* i«
t i l  *5. t»fa fc«'fc,ff* M r. <i««i.pte''i fa tiximvJ-xfsA i t e  to to e  b
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DEMWSTItATOKS TAKE TOU IN VIET NAM
-tmiM* tmAsmas ,*f»i s-v* bmi\4m  »  M'w«, t a f a *
te ito *  fafate bW V'tot ,K,*,wv. *
p®*i»a s ,f a te  ittetofalttiR  Sail- a’ua'faW «»©'fc .twte*a I'.s. *■*,»
toftft tSfe 'Tb*‘ Siiittnx
,#to® ■*«;!#* iitoiitsa 
to tin' F *0®
*‘i  bfatfce w » «  dm-
Ktt'Ste'WB i l l #  aOeiaiiWuiUfaiiil'fe. 
— -AF' tfa  I'Sfa,;;
tw itt i %'Mr.to','*
IN OUNA
State and Armed Forces 
Struggle Not Yet Over
f o p *  f f i y * *  ( N d e r  
for UptUliftg Move
Mf m U l A l i  L- I t  AN ^
MMmUktk Atm* A **!***!-
Iftfl-nem ifci r',ieiTif€iii i e  C'Siia*’'* ; 
»r,» 'j« l f u i iV s  *sf)»'»r fa  I 
r i * t e #  * '«ii t e  ruiU’f  i*fait. j 
I w © ,  isK idui'iK S ■# rtfe.ji tt itr i'r .k i! 
f r is ik  T»t,,irte t'toi i«rr;i:t.,t«l t'si ; 
n *  iiii-fc to t , i m  e  e  i  i
«-«■«» to iw iuoes f,»te 5»to|
iU ' i s f f i #  (W'fat I *  f**' !*■©*« *'i»tk4 :
"IW  f f i x u  CtolslffsiM t » *  l * « «  : 
«»»»r *4 tor Lfat *R»î r j!.«ir i
w f e u t o ,  r ' » * v v  f ' j r - - #  . i t e i C a S r t .  
f e » E .  I i y i i . *  * f a -  si b u l l s ,
|»*jty «rn1 i.U!r 
An,‘»ws,£ is,.r mst'dtaU t n k f ’ . 
ftzXty <mtif 'srtnri! lif^rr*;
w ho iHr C* I s » n r  » r  I
m s t d ir y  fejiefaw iud ib  ̂
b f f * ,  *f*4 » .lfa  rrerr'.!*#! *-'■'< 
ftf S t-tu r . Jtl br '-s  ,
i m  s-mh - - fa m r s to  rn*> 'fa '" ';
!o  Is 4  .t !s.,ui Irt x k »  ' 
S t s t l* !  #ii*'l s'.'str • I t i s l  j 'c a c r  
w iih  M o»c#»»,
A d u e  tf» rill !h i« lu r n t t i  «!» 
th l*  w e t k  m  a O s in e s e  a » c o u n ‘.
ftf s n  a ir  fcrst  ( • d d ir a l  s s r f sn i-  
j u t U M ) ' *  f o f t f i ' f f l r i  r  T h e  r i r f t u r l  
f o r c e *  ncvk'p.siK  r I.tl>rridn>o  
A r m y  D a itv .  sa id  th e  m e d i n g  
os a* toU l'
" T h e  f i r s t  p r o h te m  * e  •m i» -  
l a r y  m e n '  m u s t  i o lv e  t* w h e th e r  
we w a n t  to  c a r r y  o u t th e  rrv n lu *  
l io n  o r  w h « th e r  w e  sh o u lii  le t  
rev i* ton is»m  jtrev  sil in  o u r  s'ovin' 
Ir v  •’
•‘n e v ii» io n M n  ’ H th e  rh in cM -  
p a r ty  t e r m  lo r  f c y k t  idsuhtiy*
T l*  fr#*iialny rf t e  «»■;<"s
tiia'f'ei!.'''* j't ti'«,ia,, '%'ai ‘.W'»S«,:’i':ititi,t 
a  i « , « t  *-fc*»ite etiH iitoa#
U i i ' T i t o 4 ‘t. ic iiir v r sK sm  A b i i v l  
t.3%v4. ist.MWimmi* fa_ iiis ‘.«.u's 
Sik'esr -tod . * -
t-isiiir ,!Bie f e ’t J'ft Gill,*
sw sir ii t e  xfi"i»y4test- *i ii*#
U i f s
I M i u s i n  liii  f*i*!4 *x-
' td m lif  ,i ,liist* « 4  t,i*e il«,'«'»,r»
twiSM'i irr lstoo lw at • « »  s33'i!»tofa‘fa
la t.ibr *»,»«! f-'fa'#'*' »r*
i i , ( x f  -'ifs'ifrurtw **'"' h r
‘ Whst li tlir lies! * ffa pos"
S'Ci i i i t e l t i s .  *fai *'*«
.IS eA j , *■.<,-! -Si'S*.*-'*'* IrMS'slsE,, t'far  t-e*! 
'w eis«.*a »,l M o©  f i r - t t e #  * 5-t~sfa- 
(!,« '*
to'I f i t  f''iiat'i'«t'e tlfal ''l,:hr 
tilzr ic ■s.Sr-l i ■wiu) t« U to  *4' 
li.irii f&toj,.'. 4 r .x ‘ S' !„!,£' 'iu'Siits 
lijiit'te t,i.i1 It*# iiiri**-»U.'it'ii iii't, 
tlisil Iti# 'bs*i ^#‘,a*r,hT*4
l>,ts„s Itif .i»'f,«Cit',iEt'iil« %*t |ljsl'1>'
aSi'J i4  ?,Ih ' 'E*,i,H'*s4 ii-'S t#'s sUtd 
'ilix l tK -tiiir i! i i  W ?>\r |i t t o
ill i,-,;d* i',toii,'J> I*#
VfaffCfaK C f f ¥
V h t, J( ,«< 9 4 t' im t ASidy s a  » s f a *  , 
(Atttoa *itia ij-*ui x:hr tfi:i*3,».t.a(i  ̂
4’.l 'i'at tttf 1 4 tii sves rW'ir
XHttoif*} -i’i.Si.ito'43 ittifa * i ■! .Jtto.
tftn" i\vi,«- tiito  i'-tom-
Ik-J}, t t o  W frH 'ij f'toiiMXiExkttti 
tiif  :(’« ., t t o
to fiilea  t t  ttif' * site  t'■'!.. ■Mti.ii'ta 
. i  1s * i-1 2, i * t  I *  T ' f i t
.    ... . ., t, Ii* ss v.s’ .'illX'l r ...s
j S‘*s.3'5.«> i^iiui t  (.;«'■ 'it.t ".iic
! i,}'rt'inl«'-4 W'Si-i l'X',U''fi.xS>iS I'S' !l»t' 
i V #ilU '** tiiCtoy.
,R'.i>isr iEiJfast €® t e  «sS«iJlFa>'
4-v*:''r,:.itsj -issi ttsp trf lifj-t ,
M*y '5,i -xi * ,f«ii f t - t e r i i t e  tte -  
i ,5.«s:'»U«Ji I** W'tura M,r Sfa«,s.;'
' *fa*̂  to -tili
tdfcjstoiti fa ii)» vtettoitmi,
l - m i i i A f  i S f t A t t t t l i
, BsSfa sw*i=fa-ei ,*rif .toftoifttsOit 
%t» ffa«» c^' ,««!,¥# «t t e  OtMT'.feaa , 
wtec'fe * i e  sito©rt.aii mn . 
lkei*t»E«s*ry ertfew css t e  :
's is a y , f l» r  ISftW i W
i f ' F '  “  T l #  fas' »  tSsfcaL ilsi. «•» lAfb  ' i* ’>!'''«a.iMi to,* i i  fc'S'** t # r  i'ttitt €»t
tififiirliisaa ,At' AstSr ' #**14 .rfctsii |.'s;t4,.li„ fa  t«f f  *: I J r«' ! r  -a,
t i t o t i to  i fa t  r * i * € i * - a  «  ,*!?»■■] i t » a o  t e  p « S i» * t  m ttftia  »  i w  I I  to E « to *  «5»a t e ® '
iiiii.»'s»ito I *  €toi,*teSi f*«'atar ofe.i'r!5 44*!* tofaw tKsss %‘fc{i£K«ii-‘ftiia  s» r»  %a Oie sStSTJ'*£«'*>•......
A;,r'i,iM*i tS* .SSittftoS* ts?*ei fotsli:} 4'*W fa A,srfiitoiia, K r* , Wifa fcifapeJ’;sC«4
€fc*,s#<ts’s&,*£»Mfc!ii'#,s.a*te Si«k)#iSi, ,©s»iSi'ti.liS Tlie .filii.* t e  I'aiH ewfaA# i* ta *
CPA Fare Decrease Vetoed 




€ii?A i 't e i  *|;fte#'QE«« w sti 
ttto 4,t hi *; W
Ixdlm A, Audi'di*., &-afaa *wl
ttto l'‘i:U,l',t>4 S.t».tr,i- 4a aitlU'isi'to'#
■3f;»*l4i.‘ fli.tei to t e
f|,
imf to li.M'il, ,«sai:t,|iS W 'tes,. 5 b e  *«.>«iaw,li,t.fa', 
tes fie , & e  ps'ei,,sisi''es W'lii iae ik-ti
• B O «  t i  A  P O G *  ^   ̂ 1 W te®  M i , tiartoMi J B s , t o  f a »
A C'i*A e|*4#i,irfa,a i* iii 'We4-'■ if-ijw-,.#!.:! tofawie !«'*
a e 44» y  t e t  f e w  t * © e f * k  ' ' e a ®  e f - . j e - u !  I * » !  ? * • * « . ,  w i i i  s t s .  
ftM4 to i i  %-a*4 naf eriw #y #*»4 an |i**,};i«jr>r |j« in , toe t>*iil tlse iinMi- 
. f a r a ' i *  f J  f s i i m ’f a r r  < S ' U , * . « i3t y , i i « 4, f t l  o f  i p e i s i H t o g
to I 'a n f jr ,  te 'i f i f  36 i # * ? ' j . y j j  j» * t e g '“ 'tJ'i'icMtoy tto'is jwi ifi t e  fa ir* # ’
isii Tfa f'&«'*., I 11̂  i;"pA xij'S'iks Jts. ssfajn Irrs* |*CK'i.el» »»». r>fe>a«i fa  es-
It felhi* * SS ■C'estt i ffvefiite froiB llie V*frtX,vaser-.fxswrii '̂e sjsefislii'ig j>i»d rJemsriiJ,
■ t 'M t  l a  r e f u l i f  I ' a i e * .  j l e f  <4 t e  i x K u i e .  w i t o j  M r ,  & ! i S r j »  l a s a l  t l i s s  * , | » r J n g ;
11#  1. % '? , . %  M U ' H i ' u j t f e s a  t t ' f t d ' S r f ' i - ' J i * i i  I 2€ S , t t i  e ' f a « K , ' ' « 3y  » e i u « ,  j i f e a t  « » # ,  r f a  t o s i i  s e r s ' t H l  « s  | ' * v i , t -
I#!*.* u  t e  a r e i 'i  '••TfM# ss, je,SM«ialiSe„ a a  e t i - ' j'*&e arsd t e  4w if;er oow W'a* o l ;
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   I #  "'fj-tKew’* *1 p f e t * « f  ; « ' f t a r i , f r w # s t  f a  i s a s t i i r t i  a t r f  ^ o v e i k s a d a s g  t e  extwsnn.. l U n
B t ' ® #  P C I I I ' ’V  m - ' A l ,  i - s i i i l  l - f r ’A w r  ffMttx - t o e  t s i l  i &  s < e e  stiiv t h e  % # f n e ' i | j e * i | . 4e  t a >  k t o  ijii-omes
i  r d  ' t e r * '  r s f a T i « , U f a ' -  ' T u  a ‘ V A s l ' f a s e i , .  t e a e s e j ,  W ' i l l  t #  r * “ i t t « r t e r s ! i » «  r t e u k i  a «  l > e  s a *  i d # - f  S a  k e  d c ‘v j x « k





II |,'«M' Ciwirtef fe«» wM 
|kt«* ,# '‘isereiii 
fey l 'f «  f,.*a,
S*4’» » f t e  *
4  SEASONS' CABS
H u *  * f . e f 3i . l  U
available a-iitetif ti*- 
fa 'te a  S.'tty *■&*! t,3 d
P H5. CtC.1»V
762-2105
F a r  |B s i» r 4 » * l*  S e r t l e a
ri-A N ES MUST FI.Y?
The meetioK c ritid /ed  "some 
,..poe(i|«'.'i->«,iavmri,e..Ja,h<‘l.,fe{:.,.,(!)3* 
»idcnts--for aNkinR. for extinv 
pie. whnt RCKxi nn air force was 
If Hs planes cmiUl not fly. Those 
who comfilalned ?;ild the weak 
link Jn  the armetl forces was 
technology.
This was considered w r o n g  
thinking. The paiier found tech­
nology le.ss imtxirtnnt than build- 
ing a '■proletiirlan • minded" 
arm ed forces. It indteaterl the 
dissidents were losing the strug- 
« 1 ' .  _________________________
O A T l:  t i  IM rO N T A ST T
Ttic "instrvffaf'tt,*'* *r»« '?"•
j-trn ; |  The date t-= sfa- 
5*-*H»nt IVfore then, toe }'»'#*’ . 
r;o*' ♦#>). C'srfatr. pfattcfs u»,f4; 
) 'in m n ?e n t w rite s  to s p r e a d  
' •ji’it'.fa'itHiji wf'Cil*" riod .ir. ;,nt»-^ 
jwrty line. Sard the rekm g  t e e  j 
pie'* D.,iily':
"A sudden change of .)tu;»tfan ; 
on the sodaltM rultyr.il tinolu- 
tion front t.wk place m Novem- 
lier, 19*15, A new rctHilsinit t».it- 
Ue broke out, an 1 Wu Han, the 
collaborator of Teng To. w.as 
brought to light "
Wu Han I* r  klng’H deputv 
m ayor .and a memtK*r of It* 
i>,artv secretariat. Teng To is a 
partv  recrctarv  and form er *h1-
Itop. B oth  now  c a n  b e  lin k e d  
with a purge drive in the ariiied
forces,
Tlic November date pegs the
‘ctifXs. Towns' rtlelir'tltSt Man
drooped from public view, to re ­
main out of U for six months, 
(lossililv 111. It waa then that 
Idn riaf>—whom some regard 
as a coming strongm an—Issued 
the "Instructions." Their main 
theme, now quoted Intermlna 
blv. was that lo 'lttcs  must al­
ways be In nbsoiule command 
of the arm ed forces.
Through the murky Jargon of 
Chinese Communist language.
Follow Membership Wishes 
Commons Represenlalives Told
TORONTO 'C P ' -  M aurice 
l.am ontagnc. form er secretary  
of s ta le , snys memlHUS of the 
Quebec Mtn'ral pnity wtll sui>- 
port an Ontiiiio I.itieral re.sohi- 
tion calling for g reater m em ­
bership coi’.trol of tho iiarlla- 
m entary  wing of the party.
The resolution. niMuoviHl at a
resolution approved In Ontario 
did not bind the parllnincntnry 
section of the party but instead 
forced It to explain in detail 
any ixillcy changes.
During an evening session, 
Mr. Lamontagno told delegates 
that current economic affluence 
In Canada has brought it.s shart
recent I'ollcy conference of pro- iif lalor-m anagom cnt iiroblems.
" If  we go on OS wo now arc, 
the batlies will continue,"  he 
said, "Thche is a definite need 
for muie icscnrch In tiic field 
of lalxir,"
A perm anent rclentlfic rev 
olution In Canada has made 
idhnhihg htdfe than a sof'lnttS'' 
tic dogfiia, Mr. LamOntagne 
„iild lalior must bo given a 
stake with management In Ca
v ln c la l  M Ih t h Is , a sk s  th e  i>ar 
l la m e n tn ry  sec tion  of tho  p a r ty  
to  fo llow  policy  d e c t- lo n s  m a d e  
a t  m e m b e rs h ip  in ccU n g s,
M r, L a m o n ln g n c  to ld  tho T o r ­
o n to  a n d  D is tr ic t  L ib e ra l  A sso-
,clolloi»,..-Jhtt,t.; ",ly«tl.fl't>b!P,, e a n
d e g e n e rn te  in to  a b  s e n t  e e 
d e m o c ra c y . '
H e sai«l the  p.ortv new ls no 
l iv e  iia i 'iie lp s lio n  o f i 's
te l lc c tu a l  g ra s s  r is its  I 
t ia l  to  th e  v ita lity  of the
In  a n  in le t v iew , M r. km hu . , , - i m...... . . . . . .
ta g n e  sa id  ho w as c e r ta in  th e  'h 'n e  in th e  la,st few  n in n lh s , , 
n e S v . f o t  iiH d Q ueb ec  w ing  of I T h e re  m u s t bfl c h a n g e s  In th e  
th e  fc d c r .d  i 'u r iv  w ould  s\it>tx)rt o rg a n iz a tio n  of th e  c« b  ne t aiut 
O iila i'io  rcsoK iliiiiis a t ihc n a - th e  e c o n o m y  itse lf  n eed s  n ma*
tlo n n l c o n v e i'tlo n  In O tta w a  i Jo e  o v e rh a u l. i i v i i
n ex t O etolH 'f i T h e  firs t n a tio n a l goal slu'iulii
W ith  O n ta r io  an d  Q uoIh' c' uni- b e  to m e e t  the  c h a lle n g e  of af- 
fled , h e  sa id  it is nlm o.st c e r- f lu e n c e , h e  sa id , a i.d  th e  seco n d
n a tio n a l  |>:iity ix d icy , , on  tite  U n ited  S ta te s ,_ _ _ _ _ _ _ _
. Walter lld ix lon , fo rm e r  fl- ‘
, S  m in is te r .  snld^ O AIR OETS CROWDKD *•
a iu i Q u e b e c  l .l |H 'ra ls  d m v e  'I 'l id 'e  a r e  IW.(HH) p r iv a te  n ir-
ic a c h c d  m u ch  th e  s a m e  p h ild s -1 c r a f t ,  a p a r t  fro m  c o m m e rc ia l
b i ih lc a l  iw i l i o n ,  liu i im ei s, rc g U tt 'tc d  in t It c
, ,1 I ‘,1,1 t , ,. <«.", I I • - 1 e*.< ' ■ , I.
[v-
A OENERAL MOTORS VALUE    ...................
' I P 8 a 8 - e a 8 y - t o - b u y - a 8 - l t - l 8 - , f u n , t o . d r l v e L , „     :     ..................................   - .... „.. ......................... ......... ........
Y o u r  Vauxhall-Pontlao dealer w ants you to drop in and te*t drive the on Viva. And I W
Viva Sedan
Vauxhall VIVAbuilt and backed by General Motors
•SimsiP't toSemis"'’*U(i>"f» s' » Vv* 
tsdan mill neater end dclrnUer el ,
K liL O W N A
friee quoted Inoludei ilelivorY end Itindlmi 
clieriee. redersl and *«iiia taint, f'Kivincial 
«iid iiK.*j leas* Bnd,li>.*nr« are nut iiKluded.
>
z \ i i i i i o r i / a l  \'ait?s,hull-rdtii'm c  
n c n k T  in Kciosvnit: '
C A R T E R  M O T O R S
\ t t f » y • f rfi f a ' t * I I >« *19 Ilf MB* n » ’f| 'r/YK* 'T’f*
 ]610:„l%Rdoiiy„.„8lrec^,„,T'„,
> KclflVHIH,' l l .C .





3LtW i*» f© t» f« tc¥ - m
llaTrirtit**' Mw- ?!- ¥  #-i¥
AtAm -Gtjto-Ak*'**: 4#
I if  i*piii ,Mf> T%i©.*Mt'c M- 
liM i- d  Ida. L te il  > i ,  »-«« 
m i'a d  »  sofTiAAt. 4s G iw i  
H im t#  FaA . K «  '4# ifc « »  
life*.. G«s«fsi. A. Fto#, •  E.ta*qisa 
| 1»c* &W-. CicytlMqi-,.
IG* F  A ‘3
ftl t e  )».V«4)#-Z»#
9 ^  M** W’»« isivi.^,
t i  ifetto'****., ***4 i ifc*v« Ys»»
Ts'-kj Sfe' '*■♦* Ai-'tJ&S-imiaii fcif 
l t » ,  lri»  s i  KtiO***-■&mM
Gitmt m teM!-44* fel"
ifeiter, te  'itet f x-UMii',
iiiaJ:¥ d  DILI# MM
5 * . ;  Ite ' t e n  &a«3 fete) t e ' 
m-ma m i  i m  »  k k t a ;
tikiiiai' frM- t%«' lute.* km 9 
I l t e #  M te  f t e  •  -te-’ 
tte# ©ite **i» ©ite:
ini liitei mi •  fte'fei ted ted-} 
iHt tiiteiiitel tespiitei ite;
H* Iteiii'i liiiK t̂e »1# di
e Mtsm fsm *  m i  M fitetea . :
0 m«f* t e  knm ^[
fiUj|ybMy|[f jytei |yMî ||L̂ y|i|
ibt©. llAteMW |Fiii«r.. d  
fttee# tetei M wi-frM
d  imm0-- S w v m  fm m t ,  d  VM- 
tm m ., © te tr iM e w te i.STtmmidm
Tte ©iiiite*!* »«(« Mte'i 
fk i« i tewite* iMuiar fa
i i r t e i .  T te  f m d  €t«m  
w«r« ifrite-. ftek ted y«ik*v 
m4mt © prte^ «:k4ite. T tey , fa#, 
tm *  aw©i§ Ite ta te  i#c,jUac««,
•  t© « te r te d  feu « t t n p  id  
iH M r te d  i  feu t t e
Ifidtewted.
TTtef tte tefaidci ©te« ram - 
l^ « i ©tte » ite ted
,,
EixteM E e te i t  F s i i j  s4 id *
_ ---------      — I—„, niiimi tineftL fliA i^Hte won 'ksiMt MlvnHi'U ..!W.” . © w 5' '.Wte igliHP' 9EBHR VsP' .TCTSPTt
in XUpBeiMil ISiiltiRl iiiiltP’iyi yiNKilk I4P
" H #  l i M t e ' 'i t i t e iw te i l i i t e  < iirtte ii  ’' t e m t "' tmc*milMi.
te t ,  tete 
©Mte t e d* •  ̂ teP ©̂wteKelowna-Penticton Meeting 
Arrangd By Toastmistresses
IteM- ««t lni« tete te
 __ .. .J i ' '! l# te tc * J  tes&asr t e i
I te te u i ' i  'pelessiiatei © «te te -  
fepted te w tev te -
fektete © te « iM te A  
t e t e t e t e t  te d  te» ©Kilter m  
td s tm -  3»  f tc l. , t e  i# {m fa  faxrt 
te te lt fd teiM f te te e j Cmrtet ©nd 
te# l i ^  itte te U te *  © te tte i i-ar
10|te
i s '  s te  tet* ‘Ite-. Dff, F  ,«
:nte4 *d t  4«#K # *x te* Ola *.«
I t  CTfteiteO' JU t'lvi-
tewalt te 'T>t'4«« Gwtte'w,* haw-
i£ s^ | Ywilitilll is Ijlfi]̂  ImUPI^ ||IS'
T l i t e t e i i t t m  texdtet fM r©  
p « M  itettefe. i d m  E i ^ «  O r. Jtek#
' fitepcfettei te™-****** PtswrwMB I teffWYHt... S tM te L  Jttefc
t e d  I t  W. { te itteK #  tetfE teiatete. CtetRy a#ftee# © id’
te te te #  d  te#  l i t e  te# ¥ * l isM t'fJ ted  R M tS  « •  te  te# prodac
Tfc* i . r tev iia Te»etou»u**# ■£»©» few tteifte*#. te #  te 0|te(sw« itffteA «*sr*™s«te» m ti tm m tw i  m i  O te iw i t e l f  i t
'& m  t ite* te  te  F«#iii4'ts*  Wtd-'*tete, -»»»»•,* t e  ■•dwa • »  ♦isiddtetS »t te# ■pmcimm  «d |**#»•# e l  feftetti#. , . , - , , .
('©*id#y ter m w # * ©4te'**s-*„ , te# mm iiit« f ^ » 4  M dkm  B w w B  mm •  etitete- »•#*•: C fevw  ©sd Aads*i-
fte# P m xxm a m k  »t te# Fte-* &*■•.,«**! ■msmkest d  te# c i te j f i# ,  V * * » « » W  lS - f i« © te te  w #iiW M dIte.
i |» !»  tethiM '»te# mad •  *i#«s*l ^.l*dd A ie^teit Adte ijf VLT. {i#«t «#« te# btei Wtei «©tei} %* i t e  ©iy^dasfetei !fee sea-
•*— . -X- ------ .J...— w©».m,2«i AetiM ,8©*>ew Duvud Cfete-Iti dte Q©t»Art Pl©>* €te©*©f«}©rt pl©)© is**«*fad te 'i#
4©M, W’w  te## di#tet* te# tet&tJkiht Fifesis i# Vmmm te yatst.
v«i «d£fa'i«% «f#«. Mar*)# F«ar-}CAI^' i'M UUtA W E i* .
©«nB» la^ydda-hm *, ©*41 4  ter©* # S |  B t# i# * li T t e  te te*  fri©i t i a *  te e  f c i -
prtes*»**s W*«d| Dates* **d|YiH.|j ĵ '̂ yiKj# Ti#©te«'i A Sitefe# rtte'tJ k*» hm& p'**«8,t*d »  Kri- 
Sm#© A y te ty  ©sd y>t©i©yi i#©nte» Ifcwryi®©©*- I© 4b#i!w d  te# ««*»*.#
pteyswt ©Ml fa©$lt fa te#, fefcWi- itta jnnacj I te y i iis#||S©t ©teijte# Ctey' ©I Atfa©,e# feti ,<4i«C'l<W'' 
'■©*■ fa. te a  ©Md©!© dty  fS 5 T  ,j«d ite* »«*♦ B-.C- Pr©®.© Am**.".-
F E S F te l l lA I^  I *̂•*1'' k d t  te#  b * * .l , |^ * ' P * w a fte J  Oe*-Art Fswi
j ! i s r « r '  *' “• “ *“*“j^ h .v “ u i«„|P ,» .  < * f ^ ,  ^ © M *  te »  m . © r * ^  fmmm. d  M i f  ©w4
•Si s  s " • • * i s r « . S ' « r s :
S'fary tSS*§- ASfflfi©©* W# renre**»$ed ©t tM 'e isM ae fil iIm i&rti iciiwM i, i© te# leWK*"©! ©*4’
Tfc# ©v©,il©te* fa: te* •*# w£»fa#«#
e< T<a©sisEu»tf «3s i k J m id  tei4>©t»i| *®d ite'©  •  
v f i l  M  iihi'rir-ii'i*# S*#«a©i:d«a'<c«iU*tfa© tey 'A M tet*! te«. 
\xmd* ©t te #  JE#*iJ©| M |'t£ f¥£ , E«irf¥,«d i ^ t  waw##^ 
ite *  te f f*  © ais ©Sfa ssi©*« *ip:ilSa'»id i# * d l#  f©tB-^ fSfcfaMM- 
l.te« § » m  d  te#  F**s&{ Fte## ©*■« * ^ * » ^
F «*W 'tt ' t  i  * fe*©l T e© i*sw W *l
, S*v<«rti »a»^'©tea»* i*-v« i t  w it  te*
■'is$iedt«*d, *t r*®*®* aB##,ta4*:lS  ©t te# l«'y©i A*## ad*A  
- d  te# E lis#© # H iistssate«fa.f w . R„ S m m m  wtei 'te* ]«©te& 
t'tife  i a©  €<frfa©t fe# te#  t
:.' I4f© P d m  Muteaste
tm m m  d  im  m  d :  ^  Cfcte ©iSl
StesNite tte* »
S - ' c * # i s © i .  i t w © ^  » M IS |* © '*  I t o  J i w - i c t e * *  t e #  IM * #  ^  ■«»*»¥■ w sa  M
ill*©,, t t e #  '©te#*# d  ftfkmmrntm     .„,,,_. f f , ,_
'I©#©!. «u©ttwf ©»*rte fay Fy f fm m W k m  d .
'̂ 'V,©MM fa Ite* liM Cte'©w# Ft©* ttmk*.Modern Schooling 
At Rutland Awards Oay
J T l#  A»':»«ss P»y p®tr©a el;'C©r'i, «  te*)' ©i* dw#© te*»«, 
i t t m u  te* 8 .*l©*d S«iwciid#ry;M^^j#Ji,, w.,«»v i
IScMiai U - « f  ©id U i*  «f- F . J&*rci*y, ia to x ’faw — M a n d
aa ti#  fiieteirfaj Ft'jd*y. Tfc* a ’teft M « sfa ) «ss » l©d»y is©fair-:K«*k te# tie#©) fear fetediet
meiSibie)3 -ivJ fe p i l-©). s^^ielG ii'k  A>»rMAfa m  f©« CkiMi#
Mit A%o im  cE.%Mr WAHiiEii vmn
peMrta©, «©* **©1
i f  F rfa f*  Uew'i*,. ,w ,
C ^w  M©'te««l Ftefe, *1 f te tie ry . ! | ^ .
;«d by 'te# ̂  f r fa S a t^ ..  yimj * J4 ^  'T |*j: wki # |* « d  ic«aei ai* #p-©|©t* i© tet*
t )  tM  fea»»«i»fa,. '"-ite®"* “  ©»d ti.*ei »««.t * t CkAtoa
tHer ef ^y*Ci©i 4  - , , «,-ri. »a t6©.B‘®C- Wf®tr*s t#,fems I'S'turSiH® v s c  an
peaiMit OSEMT ©»s ,pxef#iea ») i Tfecie to '■f i.ji^'iiktaj m £te,©fa©a«* Mi©i ©©lA«W- H e  «M»t »©t »©
i t e #  |* a ie »  ®f itee C * te» .i*  W sB i-.iH it ais-fai*. ' jissv ite tfaM il mm fa  ©feifai mmk'
im*..-* ©»»*, ie#© t i i ^ .  T to  ' ’ ’ k iw » ,«i te# t% p#*© » f r a r i t  **d
iPmd F k s ic i i  G r t f a i T  % *J© i«. km ff  t  L f L i W  “ #»■■ C f a ' i m t e e f  8 * * 4  ^ ' i f ^ ' e i k b  © «#t © id  pmarnm
©Mi ix©w W  3©d by M a^ij»#_•;«■©» 8 d „  fees j .j^ i,a w 4 r ^  ^
i  © ite ' iwacfe, j ,. *♦Wi»V* » -  —  -- ■I'Mrf-A'lil.e: to.xi.tl .l»r*. iStfc © id  tots.
fa*#;; f a  te *  Q.mm, £-)■ BriAt*ibf m* *wS Mi"'#. R t t e t  F , HtitiiW.
HELP
MONEYS PASS 
3 LBS. A OAY
H©!' tfa***# *'©>♦ *;fe4 e.i Tbc iw-w-lyw-issb, **y it-jjd* © t i f f a * . t ) ' j i ' i t ' t i & t ' i s  ®*'#*d te  Iroiw » te d  » ’<i*ite u s it l to fa n te  ©teSefa* fri»© ©li t e « r |  l*^_fa^«Vwt*trk«.i,'vw!#»«*«i, ii*ii
 ..................    ' w ere p d |» 3̂  t & i d - i v *  .*<̂4 irt-i <c»b e  f&Kii;i>\ JaG , « d  Albert*.:il»j l̂ fOii Si„ S„W,* CAlgfa).
fa» t. IWkW, #*•* M b#  «©M* tm *  «# « «»JF faff a4
î faWL-'iiNMd«. SifaV'.. I#
vitêdfeTjr «.fki te'i-
«M' «ttiQgA*fefstri tototjf l-vvWfar Ttto S'%% ^  ©..̂ k̂k©,
TT̂ii to '¥l«te4 iW=afi» J-’te'ffa C-iidfe
AlDtoMifa.t*te'i'-vTt.'̂ . ttcki* t©‘.into« »twf
tdtidNi 4|s©l
'iteSiL F mt Ft 
fmi imt \Mm4 (kkrnmn--
 ̂ .  , , . }Smxifa,; te* M te d  Is.»jiks,
kte l it’kdtesi# ef aw^rttMi*-,; , , f  £*>.'<» fa te  C,-0-,
'ifee fiw ssB  i  fj© si3Bsagfarr M r# - i |fcag4a^.»4; 1© fa #  M © ffe * | «faff.
£.*¥ kfa'iif jii'iteds ©I'* .|')pJa '*'4*te *'fe©t: .,,
'I#¥© *e%,'ea*d fa te*w i Us* fa iGs^s'tifa,
©Mi T r r t y  ^ m m ,  d  Mamwm..] fa fa t" #  » .**  d a « a F - ''f*©***' mm .fe i  | © r « » ; | ^  ,|.wr»t*®v.Mfc. t e #  r « f4 ) '
i*«ed ft# u m i k  ;»fa4 ,©3fa » *©a* M. 4  EMFfafflw;.te* g r j ^ f a s
p g C l l r f W i  
F i^  t t o  f*>c*fiMi ©.1 tmmrnt Ommi' CM». tm ̂ otisaT •«<»
fer«fa'** i©»faifa' m m * * Pfate, H e  terde‘» 
m m  btmmrn  dt©M ©fM*fa|.faid.'
Wite fM Q i tMfa#©,, A fefa «t#l*
Md •  c«fMff* d  ©tiifa «»<i pfafe
c©r«©ifaiB« C!»iterfai«i te# *©•
•ffAtd*.
H #  itndeffM m *! o fa te tf  tm m
Ikma » to #  *sd  w y d  tee ';f*d  € ^® *  cA C * ^ © r), Mr. © t o A a i i ©  IM*v»i©i» ©to te#  re*' 
i¥-«ij*i' ©to I'etiw *i4ai3© i'if% ite' SA©f®# tt©*s«; te#
J i t m  Mr"s„. _cii*ji*ea Ffafaf .0 *3* F«'»ytefa. to3»aS %is'i.. in * )t #  Fstew  .©to.!^,ji|^jg|  ̂ ^  .tfaie Fc *' te**.
,i Ki.rn.fsu*. G*mg*, 14*',. .v .|. G . M -'JP fa©
iki»t*f., G*.|ito&*';*to Mis, W.iW*ia lfa©*©» C'©!-} *© » 'fe lfa» to  fey •  ©p*-.'
ly». w©» fa «'©»r## d  t e t  fu t* t : |* r |. ';  Mr, ©to M n . C^*fte#|j.yji fey A stto * * w »  D„‘
Ikac^. I Fiiiiit'st'.* MM Mit.k!* ^  ikWffc Is#
'Tto fe*"i# rtofiffd to © fa.iltof.'iKt)© |*t'to#r)" ©to y«4*., tt% w d  tm m eu d  m d iem
to  ftiVf df#»* ©to *fe,u* A<s*,te F©te»fls,, MWi* C»rt»!‘ ' . . . ' . ' ■  . . . ■' . „  „.-.,
tm i* t fetfw* l t« v te i  CM ©jjltclMyite,, ©to,. M r. ©to Mr©;
^   ..................  _ Ae##y«wioa to p®i«l* tertisigtoelJJcfe* ^fe,»,u©i d  P«®tMr'toa;
© "ftoik i f ^  *fat« •  f t o i  © tojiifa V alky. Sb# mmm •  (w «»f*.|© to Mr. ©to Mr*,. Jite© Item- 
»i|i»© ffeir©! ©»l ©to •  fafafelfll mkii* t#» te#rto  ‘mujn*,. *l'M‘fe, R erem fW ;_______________
£t*y «lr*.,«'« -m —---
,(«S:ar«lfem, i to  *1 ©Sfffaito 4*|e»r-
|6̂  Axbed m  1 A,teut © &ma* p ss 'fit f s tw r to
t o t e  km -m 4 m m k  te* A ito t!  toar#  c l M,r-
* 4 . ©to a #  i f a t e  » 2 i * t o  Mr*. R m  W a it  fer © **#©.
» .¥ # r t*©tei tote)'- S « M  ©uMte
.©ciswiifaf ©to »tod#r« liv te f 
’•Tfetr# te # i# fa iii fe©rd» 
ifejp. te « r* te fa r le#  m u tk  spm'
ft©S|.
M* ®Q©€ltoto fete ©toito© 
*..«!» Mw'fa fr»«fe ©to mm « « ’ 
» * « t  <fa te#  ra to f te i © ititto# «f 
* w «  ,)« » *  p D ^ lt  te*© id »*,©- 
A fte r  •  It#*© *  d  »  fe©« • •  
t e a r  t e f  A w i i d i  ! ¥ - )  p r o ir a ia
t© fa^{# rt aiRa©««*®t Wm* e f ;» * s  0«sM a«d  ©I T)M I© 
ioiS*y** pnto# **li fa .teiiatti— tee ffynfatr-fate
White Flowers Adorn Church 
For Okanagan Mission Rites
A rn m m t d  eto* faltetoi to Qw OfeuAt©© V©B«T uto itoet
IB t k  Aadrtte*! O tottfe.
tf
Parents Shirk Duty 
Sex Education Nil
l©» itto to© . t o  SfrtdtoM . M©|> 
to© r i '
©ufhw
«r i i r .  ' ©
M»t
»! I £ m. wM ttrk -fa ' 
irr, ©Mm d»(^W te 
to Mr*. ItoteMt »©riTr 
K«anr d  O toar Cfmfe* Ofeaaof ©a 
Mti#la©„ fe*«*i«* to* brfa* ef 
fn U N d  HMIk©*! ftooofe© ef V tr- 
©#©, M r. Erw A,* te tm  toa d  
Mr©. O., M» I r e e l#  ©to Ufa tot* 
Rt©. W. K B reei*  of F i# t*rm i- 
rstttowf^ Jf©ui. Sowto A frk*.
R « V . E .  A  io iifa r f  o lftcfafad  
• t  ito  c*rM»o©y. *to Ufa «fto- 
d m t w iak  • * * ^ r © d  fey Mr. 
f T t .  Mtir-yMt*. tW  cfeurtfe » • •  




M U S S
G ivtoi to  i t o r r l i i *  
f« t to r . Ufa te v i ly  i 
brid© w « *  •  fioor4© oiU i. wfelt* 
M©u d* ©ol* drt*i {©ifetoifad 
w itli * inplr* • • t e t ,  A - l ^  ©kifi. 
felTpetot ©totvM ©ad ©toee a « c ¥  
tl©©. H©f w tod to iu to i fe*©^ 
b©to • • •  f*ifetoifad d  p m k  t o  
•oi© ©to from It t«U tto  ©bout*
'■-^ftoiffii'-toiflt toto-.«to..-.«ti#'
r ito  © tfauqwrt of •felt© ro©#© 
• t o  Uty <d tto  valtey, Sto wor©
© t o ^  fotd ctoto with p«©rl 
drop ilv©o tar tor p»dmotfe*r.
t t o  l»mito© ofttir ©ttcatofil 
wBi h«r ilit*r, Ab©*. wfeo took* 
•d  cfearintoi In •  noor-l*«|Ui 
m otol of p*©« to  ©ol©, faifeloo* 
t o  wttli ©0 ©mplr© w©l©t. A*lto© 
ik lrl. ©to thr«©*iu©rt©r lenfth  
•l©©v©». S to  «©rrlto © boifau*t 
of y*Uow ro©#© ©to Uly of tfe© 
v©U*y ©rr©aito to t«©rdrop 
f©©hkn. Her to©ddr©»» of n*t 
•n  wn© •© • told  to ptoc© by © 
©Mr btu© bow.
SE W  MAN
Tfe© toat m©n • • •  Wtlltom 
Mclntyr© of Vancouvar, and th* 
u©h*ra w*r© Mlchatl. P©t*r ©to 
M©rk K*rr. broUiera ol U»© 
feftto. .
For Ui© r*c«pUon hald ©t th* 
EtdorBdo Arm© Hot©l, Ok©n©* 
g©n M illion, tfe* brld*‘i  moto«r 
wor© •  ©m©rt tolg© ©to whit* 
fitted boucle d r t ii with ihort 
m©tchtng Jacket. With thti ©fe* 
wor* © rto  itr©w, off*th**f©c* 
h©t, paarli, tolg* ifeo*© and 
glov«i. ©to © cori©i* of wWt* 
c©m©tloni ttotto with rto. Th* 
brld*iroom 'i molh*r, who r©- 
aide© to Natal. w©i uoabl* to 
t)« pr*©«nt. ' .
Th© twid*'© toble w©i cantred 
wlU) a thr©©»U*rto wadding cak* 
mad* by Mr©. Clarence Harrii, 
•nd decorated with Illy of the 
vaU #y. table fcaturiHl (dadU
Ing to bowl©. The hotel wai 
decorated with ©rrangenfant© of 
•ring flowori.
To©©t"'ln*th©.’*brld©i*wa©«>pitW: 
p oito  by Dr. Jam ei Rankin* 
o t Okanagan M illion,_ and wa© 
•bly rexwndto to by tho groom, 
Toait to the brldeimald wa© 
made by Hr W- 
TTie bride preientto tho bouquet 
to her ©liter. Anno
HONKYMOON ,
For tholr honeymoon to the 
Kootenay© the bride changed to 
•  beige friKk, faihloned with
Htr MCCt»»ox\cA wcro and 
• to  wore © coriage of red rose 
budi. On thalr r©tilfn from tto  
honeymoon, the newlywed© will 
r«4ld* on Okinagan Road, Ver­
non.
r
MR. AND MRS. W ILFRED M ICH A EL BROOKE
OUBStS
Out-of-town gueita Included 
Mr. and M ri. David Scott. Van­
couver: Mr. and M ri. N. Gallfe 
line , Ladner; Mr, and Mra,
Hugh Caley, A rm itrong; M lii 
Ann* Rowlei. Vancouver; M lis 
Sharon Burnett, William© Lake;
Dfi*r Ann L*to*r*. W© ©r© 
twt> Gfcfa tta c to r*  wfewfa itwd- 
«©u ©r© totw w w  I® ©to i l  
y**i* d  ©I*. T to  qw*f !» * *  they 
©*k ©tout ©•« ©to m a n ia # *  to- 
dtc'it© t t o t  tto y  ar* gfaUJii ©¥ 
t d m l y  m  toform atioa a t tom*,.
0 © ecca itea  w« k # '*  l ik f to n -  
•d  m ottor* ©to ©uifff'itto tha t 
faey dtecuM v ark x a  a ip rc te  of 
putorty ©to 0 »  fetgieatoi of 
tlf* *101 ito ir  cMklffft. W* f**i 
( to t l©»fa te Ufa l a i c a l  itoc#  
to teara  ©tout t to i*  m ait«r«. 
Som* BM»ito,r© *»|w**Md ©bock 
• to  dteguit th a t Ufair eh iid fta  
wouid b t  thtoktog ©bout "lucfe 
naity  Uitogi '* Om  m o tto r  loid 
m*. "You «©» to  *u»* I ptadih 
Jo to ay  a  to  u i «  to g*t m* to 
talk fa Wm ©bout lucfe filth ."
If ptrtetea r tfu i*  to dtecui© 
(to t*  matter© with th t lr  child- 
r«B wfe*r* ar* t to  youngittr©  
fupp0©«d to team ? Wb*t can  w© 
d o T O p  ttfamT -T R O U B L E D  
D ear Ttoubtod; F o rtun iU ly . 
i*x ©ducatkm I1 a t  long la it
tMtAg,-.,..,, pCEiaUiMi,., ,JA, .P lM l,
©cfeool© — «v*n Chicago.
Ohio te on* of Ufa m or* «»• 
Ugfeteoed ©tot*© in Utli regard .
I ©m ©ihamed to  ©ay lUlooli 
baa b*«n ©mong Ui* m o il back­
ward. I know Chicago teacher© 
who fe«rotcaUy have given th*lr 
©tudenti tom * decent ©ex educ© 
tion ©t the r tik  ot getUng fired 
Of courie, home U Uie to i t  
place to learn  about life and 
•ex. but if k ld i can’t get the 
•niwer© ©t home, ichool i i  the 
leco to  t o i t  place 
Teacher© who are  ©iked 
queition© about ©ex ©nd m arri 
age ©hould an iw er them  frank 
ly and honeiUy. And they ihould 
have the lupport of their prln 
cipal© and Uielr board of edu 
cation. They are  doing the p a ^  
enti* Job ©nd they should re- 
M ill Joyce Ikeda, V ancouver;!celve thank© — not critlclim . 
Mr. W. M cIntyre, Vancouver; _  . .  j  n
Mr. Q, F roud, Vancouver; Mr, Ann L anderi; *’©rlodl-
B, H arvey, Vancouver; Mim cally I receive chain letter©. It 
Jan  Rae, Vancouver: Mr. R. leem i the ie  letter© run In 
Wilde, Nelson; Mr, R, Rugsell, lUoak©. I won’t get one for 
Calgary, A lta,; M lii Heather m onthi. Uien suddenly I’ll re- 
Thompion, Vernon. they take bus*©, or their own
•■©©tetf. ©to anivto te) I*#!.
I 8#©m©B All,©© Bal-
f»ka- t-tfalH (to  pai't •.**¥ ■#.«©' 
ki,i ffaj-fwls M r. *,to Mr*,. A lto te  
8*5loMr,, i t s  ftewt’M I# As*, l i t  
v * ,t iM fa  e# !*«v# from  IIMCS 
A k le rifm * . B C .
'T to  VM:uat*#r V iki?»f S#r*,ir# 
m et ©I t to  fecalth c c su #  M m- 
_d*,y to  h ea r Dr, Ju n e *  Tte4,©l#, 
im t o k a l  fe to lh  o ffif« r © to Mr* 
iD flcfa Hill. puMic to iJ lli our*#, 
ioutiia# ©em# of tto  protetem* 
M  t to  a i to .  Tfe# V d m x * ^  Vitit- 
|i© f to rv if# , WHii Dr. H,#lte 
" W ilbti •< ritairm as,, u  m to #  up 
of © fftMfa e l veiu«ite>cr 
• to  tMaMteh it«;ti©ei witli an 
.|* ldw ty  ih u t 'to  bvifef i»  © r to *  
ifeott# ©to v tttt ih* i pm-tm  r##** 
rr iv e  f it#  or «t* »  m *  w**k. 1 |t*,rty m  •  ©aciil tort*, 
bav* ©Iwayi c o a u to i to  ciurt©
!#$(#(■« •  ©tto'Snoe ©to feiv© tm n  1 
U fa« Up- 
Two w «,k i ©go *«r tewB-age 
daughter r*c*ixto •  ckaui to te#
which ctefad w nh Ufa,*# word*:
If y«« im p  V m  ctos© gate# 
jroy wiU tov#  goto  twfk. tf you 
t*'t',ak (M* chafa y m t  im k  wlU 
to  xt'ty b*d."
G ladi i  ihow to t to  t«u#r to me 
©to i*k*d my ©dtte*. I lold fe«r 
fa Ufa to r  own jodi#m *»t but 1 
tet to r  know I have alwayi 
th r w n  Itom  o u t  Gl©dj* dccld- 1 
to  to do the lam e.
Don’t  ark me why. but ever 
»t»c# th a t day. Ufa pern f tr i  fe»© 
fad on* dt*©ppofatment after 
anoUfaf. She li  convinced that 
the chain le tter ©to deitroyed 
1* rtiponrtb ie  for the Jin*. Will 
you p lta ie  say aomcthlng tn 
fo u r  column lo ©et t o r  straight?
'  N O T  s U f t E t w r n o w  
D ear Not: Of courie there te 
no relaUon between the chain
ji „ - A # f̂aa#ui,fa© . jRjtoyuflihJLMaPa©, gnajteflWtWf wSa f w
of bad luck, bu t i t ’a much eaii- 
e r  (and conveniently face-aav- 
ing) to blam e dtsappolntmente 
on a chain le tter ra th e r than fa 
accept personal reiponiibiUty 
for failure. You probably can’t 
©ell thl© notion to G tadyi NOW. 
but ©I tim e goe© « i  ©nd ©he be­
comes more retlonal ©nd m at­
ure (hopefully), ©he wilt see 
evidence on the o ther ©Id* which 
will persuade her.
Confidential to Wanting To 
Know About You; My hem© are 
©laying exactly w here they were 
last year—kneecap covered. I 'm  
not going for any of thl© non- 
■enie—no m atter what the rest 
of the world does.
Adam  Stefttirl, IMS UNmiem 
Si . iTt«i'iito to 'ne ieit wwk 
from  •  long w w krto vtett mnh 
hi© brother ©to rtitrr la Crt. 
•©Gr.
Vds’tftitf iltocB'te fe«ifa Im 
Ufa hestedayi ind-jd* Mi*» Cfesr 
ten# G ffw vfi#  frturr N&ire Ds'ftw 
L’nt'W'M'if in Netwn. 0.»ry 
Re#<* from  UBC and Cathy 
R eto  from  V kfaiia ,
New
M eftham ttaa 
Arrtvl©# DaU©
ANNE’S ol Rl/IIAND  
IHa! M i l l





ALLSTATE N O W !
.Mjtay ro o to fiiti w , 't  real frd'dtnf mfmcjr 
by iwitchiiif to Allrtatf, and iitll get top 
qujliry p ro tm ioo  ©nd K m c t .
Why Pay More?
Vteit your ocarcrt Allitaie Agent at Simpsom-Scar* 
Of at yoar nearest Allstate office 
and find out bow much you may save, or 
phone Den Aubrey at
762-3030
You’re in Good Hands with
AllSTAfiinsuran(:e
COMPANY OF CANADA
•  SICK PAY •  ITRB •  MARINK 
897 Bemnnl Ave., Kclowni, B.C.
Hardweed Fle©r Bxperta
piMii M>>u«a, i*M ■•* 






Mothers And Daughters Attend
RUTLAND -  Till) Rutland 
Unllwl Church hall was tho lo­
cale of B very*delightful eve- 
nlng’i  entertainm ent Thursday, 
when the Canadian G lrb  in 
Training «;)on©orcd a Mother
©iitĴ .D©ugii,lgf..,b,©iiqwfi'LM8oiii,o#,JW, 
mother*, "m ytdery m others" 
and iifaclal guests attended, 
Tho evening tH<gnn with each 
girl endonvarinK to Idunidy her 
M y itc ry  M oiliet'. w ho h u d  been  
corresponding a n o n y m  ously 
with her "dul ighlcr" all year 
8|>eolal guesis for tho event 
were Rev. Arthur Mundy and 
hi© two children; Mrs, K, K 
Mundy; Mrs, Pearl Slnlor; Mikn 
Ek|lth Gay and Miit. Clifford 
>W©lkeiwmf^MtKfae#nl«wr#to©kir 
mother of Mrs. Jnnli'O Hmlln, 
one of the CGIT ieaderjs 
' A (Iclli’loiift hiipifai', pi'oiuii'cd 
by Uie luothori and CQl'T wb© 
served, hv four Inrtles of |h
United Church Woman 
Tho following toasts werp pro- 
posedt to the m others, propo©. 
ed by CGIT president, Miss 
Carol I.cntz, and replied Jo by 
Mra. Hilda Drinkwater; to the
.IS Linda Orusio and replied 
to by Mr*. Ruth Goss: to the 
CO I t  girls, pmim.scd by Rev. 
A. H. Mundy and resixmdcd to 
by Ml»» D o n n a  L ay d en .
The CX3IT girls ti\on enter- 
talneil the ir guests with a short 
skit and two musieal selections. 
Following the program  eneh 
girl presented her "m ystery  
m other’’ with a gift, and the 
leaders, Mrs. .lanet Harris and 
*Mratol©nle©-*Hedln-»wer©*ilven< 
lovely brooches from the girls.
The evening wa© brought to 
it clone With all prciicnt Joining 
in the singing of "Tat>s," fol- 
e lowed bv the benedietlon,
You know herby sight
Of courae you do. N obody could  Ink* a trip to Victoria witliout 
le e ln g  the E m p reii. So, why not get acqualn ted f The Em press 
is  ali sh e  looks -  gracious, very n osp ltsb ie . And sh e  se ts  an  
•xceptloriaily fine tob ie, Joo, Com e over sAon and be introduced,
For Reservations Telex 014-8121 or write
K i r  i l l M F R I I S B  H O T B I ,  . i m m - m m n
taste.
ROTH DAIRY t  AUTO t  L IFE
rROOlKJlB L m







SALE OF VALUES \ t HROUGH
BEGINS I OUR
STORE
We're giving away 







■ a S V E  IT  O R  N O T
m  a  o x-a m m . 
m r n m A & j k t s
Of SK* SE'fOK 'iaC»-}6 ID- &
' m i M m m m m f
*"#'< Rttdt Rite Out WHMiiwai 
01 Foitu In West Gtnnanii
. t t j j g r a ^ a p o i t  i a p i  i t#  m**t fa*k* d  ©to a s w ;
‘S nw w w i' Ra*k 'tea* ADsiisk*  .») »  l * f »  » '
I,,!* ' W  ^  © » « » « «
tmgk t o r n  INa*. fSm̂ -wmid 
, W »m »m  ©aiitei *»% M pawJlak »  4 | ^ «  te#
'tow#' krnm 9m»*a '"mt ferowi '.«nteNt4»i# d Gasmmt mm te*  .  
• te t rm * te , t e « *  »* » * : « '« « »  ®4 '¥■ » ewmS'y,'** i T '- 'X
faiy »£• »w ©l<*i »wi • • e t e * . '" 'b * to  **te " l i  j* te
&»«« d m  teUt •  i««s© OMdter- :.apKw« te« «f Ito
|«bc* t e t*  tea© t o  to ^ t e  stesi-'ivKtrM  f » » « r r  ua Ctottra) £'u-1
t tiets i i  tea litote, Attefirto Tt«#<); i«{« «Atrb u  temxto up vafa teii ;
’ OrsMtitaiauB te #  t e t o t  tenoi to -  i ter-isieis, *'’ 
ornmm m m  m  m m t 4« i
ifi| KAT0‘» «akt*rjr toaiftiua^- = «-s.v,«: t te  NATO «¥W¥.£'ii
um t « te  to te*  t*«4« t  *'««#*- f y ,^  F-;aii,i !® tkxsm tli t o l f ^
j A t e  t o  1*5(4 way* > * Asket  u*  t o d  « i  i t e* *c-  i t t  
jI**i-Wt*i r«¥tte#i* wte. to Jisikji to?Jr*
U aate «*t*sfeiiv«4) »to* to *to';cii_4ie te i  »,4 tom stete teay^f* 
jteMM is»-«iga w^t»s'*3tee,. TOur.al. NATOs %ŝ
eatto# te Bru»i«te Tate •  tj#  a j~j_| itey . |>©as«.
NATO uswwrt ite«S!*i'
. K K t i i i m  BteiM r m m m *  m m »  M 4 n i , m t
m  s y m m  a  « i 5 t o t a
.CSWS'»aCT,te C# A l t o t e i? .  
y p  Tt€ C W tiato. IfSRF 
'•to Ctetur© to j«C4 
A te  AHf Jterif* # 4 a i a
m m t m m m m m m
s * 'S
,Owat&A S«-ft9$A 
a te  ,A»ir*i* ,|5#«
yckSti laf
mo m '  '
I t e  ceouBtefets teS te  «4 a* al- 
I to ii  p®>w ••» . itfto tto i. a to - j  
I way te  Espcif# te  ttswm d  te  Sc- 
h to *  W<amm M m m t  0 . i « y -
I t o ' i  c*M few a  ftea-Eurepfci* **-
I c a io r  I
I tE A C f  C A T f W r n f
Itekteto'A fTte#' te toteto to*: 
fide# 9% t t o
Push Rhodesia 
Africans Urge
H I t t f R T
rm
4
R I T T M C  'Iff 
H H M S r t lM .B
I  A iR E 'M ai^
5. PO-fT' lA iW  
toAlM':MS IWB 
P O ®
B y  S ta n le yTHE OLD H O M E T O W N
Tw-w stev « « * ri< | o r t e  ANteAU. 
TStoto iK Ja to te tj I te r«  MAifa 
- t o '  W ^ T  W ITH
m
■ l / T t t o i
a u *
g ^ l T  ^ T A U fO IW te e f t
m vtm utfrnof
gill# ...
m a  kS> SAJLAAM. l w » m i
 __  N euters)—TIi* totefad R ls to s -
* l* * tte l’■*•* ft«t»®ais5l: ZWk-
_ a  L te - '''tob**  Afcica® U a » » — |
4m  tote' tto  lA te M te '^ te s  a®4 ‘cali©4 oa ito  U ciied K afees ia -| 
yaj'sssss ®toe» cssufttites day  te  jcsa • i t o  to# ■usr4isi£at)c# I
-■»-«r-"n.M.:-=:CT I «#jj#(eis»i)f iM  »(te »4- ''^  Atnsm . «Rny s*
^  gto# to m
to M M A  l*te'‘ ]
•  » A *f cMiikxewei m  S a jc f# # * ; H a s  "to art* *  tee p#-,; —
.»#»srtSf te»y«l ««,te« m  to * ' m 4  s i  «£ *** M « (te s *d  umiflfe ss; 0  
taaMteto tosssaa* to Ctea-»«'f | to » s  te c®#* to ».ri?Etfsdi.Y 
M  yew * aJtei' to* t - w te  «n4 w e a ti-1  ~
W«j, Wesi G ersi*E  Clwfeafseilt* ia«f J'"' -sto Eisve®**') Se34 T to .iO
ttta*-*# l u t o f t  ii*tof to tola to- j nrntmt UN e « s« i5  ■-«# ess-1 - J  
ite»8»» Wtd*y ittoa I* ito i w  toBaOxMa. _______   ’ *“
C O N T R A C T  B R I D G E
Mm m. iA T  • » £ « £ ■
tetellp i
'litototontA 'CliaiMiteWfeili  f l l t f T
Sputo
Noitoiar aitot v¥A»w*to«,-
•  I f l l
t  k :
Oiatoitoi lwte-.-q«toii to thM , 
l# i* t m  y m 'ik  t* to * m  *t 
spa4 *s- 'li'feto F®a tm  
tuMMsiif fm  kkgm to wito fm  
ImnIbT to i  m  9»«iel». Tfee m i’ 
fftfMif *e#ne te toftoto k\mm\ 
fftttftoy toi •  »4 Mtot tor*© 
y« i c« i draw liw to i « te  f»to 
tfe# A 4 iA  to Ifatott, Wte tf to* 
»«)• to tovteto tavwAto? y «  
r«A to a e t i t  •  ti* im «i4 «e tot' 
fci— t i  K rarti
H o tm w . r m  ta» w  Irom  |f#»t 
*»f#rte»r# toat to* «*Mi ©f* 
a ,f*» il •  H rM kU*  to a t l  tof'*© 
#t«w t J to I  &> ym»
fta,rt $®A:af fcr c to rr  «"*yt to 
jstojiaf to# 'feajte mkkh w ia
m  »
r# ii sftfieas# y aw  |we»-T 
p r t u  f j r a v y  'Uy i4s>-w* few *"
fcî 'iitireie., FvtlteiiyM e. ew i
# a  toai iria»-3'uute«,i
>«s»£ir «%t#aw#4 a  |»e«Jrts. Sirt te  
to ‘i# f  * '» «  k a  ssia*#*# IS SteS 
.«*»«}) t  -sitaitef to li«t; « ̂ 
t'*lTliii3 fT eftirttra® . ( 
Hey»*a t o *  S’* 4ma..
Vt«i* |TUiKa|ii c iiik  k * i*  ge;
te *ito •  Mi«i
rto f m sm t elbife, Tfe«# W  r«-: 
1**1 tm  p y » s *  ■«a4 to*i 
toiait 'if>'i»i4 to elul#. 'TTfa fw- 
pEii# to lArs# iiay* i* to *towi* 
to# to - # *  to ti#  m m
to clto# m m* to te#  
teitteito to  S t« » f  tite te  w i * :  
^ • H i  ft,
Ne'iit >^a f4*y irus3Sf>'
•»«! tee A-K-0 to ^*it* to 
to te f  »beyt teJ* im m im :
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teM D iO iO tf M ¥ #  
MfftAMSAMATiP 




€A*i|tAl, t t o  'wAtef W 
iAI|*»OMT|. 'ISH.
'•A tem iCteotwEAm to 
i*y# Sitote- y
7
A a t w r  ’#oy
tv«*4
A f l l taisarsiaeiwf e t n i i i i ifg E A O O tp




m .i  f  «MlW» ,IA
v m i d m .
is  j-tew
Wfdmrn . ^  b in m m
C 'iil Mi w  i&iirt*# 
Kel4«*e '»*■♦»¥* i# n W #
toils M. ¥ k m  M;i-iSSSfe
S*'»e 0»e Sti*.
i'uV.w 'W , I 'isu s tu i la  isiaitfe 
V «,iw{t f'*imtt.we. Ui'iiWrtft- 
«.,u»4 toiawieii tetefi-s-lara filas 
stiMiy iSSte# iiiiiiliiieyc. '|t»»
%’p w  Fsyfa® «»)«# T ¥ P#aF>
W# « #  f  te *i*t
vgt filter ##ti '%totoh#i
l*Ht«asii**» te wny# fam.
A C ltR  R A P Ite fT  i m
: i
f ? * *
♦ I
« T
t i t t
K@*r
i tftttsp,
A t t I
y m  k'*i. i « i r  te ft' 
wr»1 ta a r t  ©«#t U* 
#t» fee *lu.f*tfts a  teAsaiMJ.
lA jauer x itrtm im  •
tlufe, TAi! itiurt Arei* Iii* h tm t. 
m  fe# *li«  <fesr*i'4» a 4i*s»t*Kt, 
V «  fs-H# tfe* G s! te ir #  
li'ifii ».lh te* A-K4 to 41*'
T l^ t 'a  * 4  tferf# i l  te  il
Y O U R  H O R O S C O P E
rON TtMIORIOTt



















10, Band out 
















4I.A lfertan  
•••port 










3 t  Kettle 
DOWN rod
S.DrUI ».CU«Jt
3.8ibUcal fetef beetle 




















II . Like CUpId 
o r F«fa«ua 
8S.lmpov- 
ertehed
PaUeace **d otolm inn »1B 
b« needed now. S<w»e delayi 
may be #®c®uat«r#d or cfeanfee 
to  plan iikBcated, but u k *  tet** 
te to f i In lUld*. Wber* projecli 
are  m ovtef aiowly. tee  utftcUoo 
to a new • iw m ’* o r method 
could ipeed te tm  up.
r o i  TH E B itT n o A T
If tomorrow i i  your birthday,
laanaAjBdMMMt 4#a*Wt Alt'lid flito CllMit' j|rC#i#c IŜ Ĥ CwiwS â Êw
now U the Urn# to make te* 
moat to  food planetary Influ- 
ancea. You a re  currently In—
m o n th -a  ilve-monte cycle which 
tbouJd prove m otl fortultoui In 
.bote occupational ai»d financial 
m atteri, lo  keep tm tee  alert 





41. fam ily  
member 




4 I.B um eaa  
lanfuaff#
 ____________ every poiilble
opportunity to advance along 
teeee line* before tee end to 
I September,
y. the period be- 
I tween now arul Ju ly  15 will 
encom paii the beginning of a 
new and excellent two-year 
activity cycle where all your 
U a te r la t  IntereiU  are  concern- 
ed, ao U ke the Initiative and 
i ta r t  launching new plan* along
biite of tee afartm efiUooid 
ilAte—nnt only for the Im m fd-, 
late future, twt for tee  next two 
y#er». Next rw litandteg ry tl#  
m  th* fiicel tcore- Hetwcrn 
rd jfu a r 'F  1 end April 15. 1917: 
In o£tuiAVK»n#l ocmccrnx—*tv* 
c i i l :  including late October, 
lit*  Nov«m t#r, next February 
and M irth . Mort lu u d u tliw  
period* for t t te l iv #  worker* 
will CKtor in early  Augu*t, late 
SeplerriWr, the firri and I'iit 
week! of tk to b c r, next January  
and March,
4MKMEI 4N^
cial Intercut* xbould prorper 
during ino!>t of the >car ahead, 
with emiJiaj-i* on the M»cial dur­
ing June, early O ttober, late 
Novernijer. and the week# la^ 
tween Deeemln'i 5 and Fel# 
riiary 10. llt‘J»t i»eilod)» for ro 
(nam e: Lai# Novemlwr, next 
Aiirll and May; fur travel 
* though short trip* only a re  In 
dicatcd in your chart): Reiitem 
bcr. next January  and May.
A child Ixirn on this day  will 
bo highly intuitive, im aginative 
and most ingenious In carrying 
out unique ideas.
[m c m m
«e#JS TMK
f
l i a i f e i
cftcyw iixm s 
KXtSto vtw
a t# A « m
a a i t i t gtm n a m
Vfj g e f  fto u .v .t> « « 3 tw ra»  
X Jw TOxwv# I iuu#o*.v
w iC A N arr'C M i'iD
t o  tfal fToat., r%*.. «*v* 
U.M TteAIAiCtOePWIiNP 
fe w . A
w^Mw C7n*/„i*iwii
s c u  «ri'N  AW  ■•CO# f




Reliable courtesy ca rs  avail- ; 
able a t no charco to  you. » 
K ip ert Auto-Bedy Bfpxlra ' 
KKMIWNA AUTO BODY t 
Behind U pxe" Motor# Oldg
DOVER SAIES
Your Complete Honda Centr c 
1623 Pandovy SI.
R F P A tIA
Of*« S|<»i S»l.
I ili«» lA •
(Wt (wrvK* tsMTixaif • •  wU r 
I a -A I  S I t t f f r  S B « |i
IMit siWI !»•» Citowi
(Miv i  a r  *«Ti*rtrn in /tflO f
WtfN tXi# T»*X I MKIiBB
Warm Air Furnace#. 
DEBKK CROW niKB 
llc a lla i  Nerylees U d .
Jill ro.ktiU  Ilf*. 1«#MI
7 /j
Id l|
n r i " % 14""
T" fc T T
U IT W i f Ife
it" I T I T
W Si IT






DAHiY CRYPTOQIIOTB — W®w‘b how to worK «* 
a x y d l e a a x i i
la T f O N O r B L I i O  W  <
One iv Ucr ilin p iy  itandx for another, lit thla aampla A  la uaed 
for the three L’a. X  for the tw o O’a, etc. S ingle letter#, ap o i-  
trophies, te e  length  and form ation o f the word# are all hint*,
, Each day the code letter# are different.
A  Cryptogram  Q uetatlM  
 j |A :  T N  W  B V J . r A V T  R W T B O . T A  f l V J
V D K W  P A F V T A  W R  R W T H U J A , —
'K,A"'J‘'A'fl"V'''”"V'.  .; v . .......... .....
V eiterday’s  Cryptoquotoi ECHO 18  THE VOICE OF A  RHi- 
IfeE C T lO N  IN  T i l l  kU R R O R -H A W T H O R N B
TR Y  A N D  S T O P  ME By Bennett Ceri
F r THE GOOD OLD DAYS when trolley cars clanged 
their way through street after street of tho Borough of 
Brooklyn, relktei John Strsley, an inspector climbed aboard 
one open car to check on 
the Integrity and compe­
tence ot brand new Con­
ductor Dinty O'Toole*
First he cntmted the pas- 
sengers, then he noted 
the number ot tares 
Olbole had rung up.
"Ah ha, lad,** he roared*
"Caught you in *be a c t ,
There are two more paa- 
•engeri on board this car 
right now than the taree 
y ^ v e  ragiatered.*' Dinty 
carefully made a count 
himself, then addressed 
-.the..-..pas9engem i ...-i 
hers, the Inspector is righti Two of ycr w ill have to get off!
• • • .
Growing old gracefully I* so art that few have moJitered. 
Winston Churohill and Dr. Bchvvcllxer were two conspicuous ex- 
amplea Bernard Baruch waa another. Just a fewm onlhi before 
his death, Baruch made hla prlcelcs# comment! "A m an's life 
can b« divided Into three stag##: 1. Youth; 2, Middle age; and 
i i  *My, air, you’re looking welU’ " George Bernard Shaw, an­
other Irrepreeelble octogenarjan, put hU nieful reflecUnn on tee 
proceao to ageing Into th# mouth of hi# play character Julius 
Caesar; ’’I  grow older, whllit the crowd on the Applan Way la 
-atwayrtef-sam e-agwa-*--!"—
', ' • (I •
Iteul Porter complimented a Texas tyt’uoii nn his plush new 
btflcea '••Don’t conipllnVehl WR.’’ the'tycnnr  
gav# th# deccrator an unUmlled hU(Jg*l-An(i, by gosh, ha ex­
ceeded UI" ' ' '
SBBfa!! wŜ fflSHW
Y TssiiOf'
{ A  p  s ta  6.
,J p  TJftAV.
/ ^ S P u u ? v \  V a o o p y . J  '
d J - s  -ro AMJH a*
/SOWETIWES TiAJSt 
I Fuce S.A_e& AKE 
V---1 FAKES
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M srABvED,' I've 
Q s r  biuPLi: PouND'5 
THIS w ecK ',' J"
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WAir T iu  A  (aO STlAOV





W illo w s  W in  
L e a d  L e a g u e  By 1A P o in t
Handa Retabis f  
WorM Title
I wwm. .iM w ii. 1©,
l i l i c  im g td tm  M id m m  aad  
!s i« l SfaW fai iiB n p e . arMbfai®!' 
Iiieie EitsliHMMi # i;
Saitoppa ;
I te# w y  0m t  tee €»*-■:
msai »a te*  $mm.. 
ps5€to r W iJ y  S * »  *» |s  
I t e c  Cask 3S  {(tec©  te iia M ite 'a t . 
J t e e  g%ssa g s v a f  'igj: ta x  ^
t «'{**{« sots »aa itftessi* « d  ■ 
'180^ C w ite*  te t te is . Oes»ft4»; 
:C»¥ry ^ w t * 4  liii tsm CAs-'si m0 
?*» » a ¥ * *  kcixt* kt',m4  
by Dew. Sf£te5-*» . C # » )  
fa'<« f*ib$ feffere 
rS s-tea te  ds*  «*v«i m  te*  
iaimmii.
1 ifewiid ,ti«
'tof te * good *.mrt te
U iff te S  m  t t e  * 'f rt A
by Jsteft lf«sa£#ei 
H9>»-»r4 t e *  t e  
,K!««4  s te *  W *)'**  Iks im  f t e  
to ceterc- ll 'M A Y  $ £ iiK  
. . i t e few *M*»fy
; im¥©
J R»t4|i to iiypte *te
: t e i t e  teb w w to J te te *w ifto |l4
^  || llfa
t e t e  m t e  € * m  m m  M ra
.toW' to fisttossa, te t  * •* ) b $'*b1
'T*» »w*« i®w».«  I te  t t e l  » -  
ate# jifwhlWai tee to 
‘ test te* 't te  t e  to  t t a
teS U lliriw  to»'U.
l * * a » i  F l *% i r *  m d \ i  
t e r e e  aa ,*a i.i. tfee c ia a v
- ii F l  a  tee  titte,. Eiijeaae K.Jt£« 
ik|.<¥* i»s.at«  «*a >.»» «r:/.cs 
t e « «  ty y*'te Tte'«
sfee c»£'»4i t.'
••.IS’© •%»:* tte?' »'«(• i#  .£va'4s '•>.' 
te# ji#,'* i ts l ».'is.isert tv*f s.s,> 
m  ts# f,.4te « * a |  T te  ©'i.jv'w.;
|,*£i» e-;'*«<',;Uve tji.i iiK.-s,
,Pai ©♦?■■{# KfMstfc. iv tlfe  ii©
ten %.■*«,£« »i>a im  
s.v«e i'¥'V iiiitv Tta^-e C«.;':;.ji.j;,
< «W j, ii».w eii,©» i;s
M tt i'>
Wteiy tev® XU: at-
» ii4  USiLi is  L'vt ii.au. i t e  )«.ve 
tte'iii •  Vif
l i l-F
K trad *,. irlte  iMto •♦ l^icrteWtoi
•esffe i • * » » (» * « . »  to»
Jtore l«v,ss te Ih* t e
.. y.? te .n  tte  € te ia « F *r ue fa *
T te  te c 5iK «  by te'S JwSi|.e» 
aa»a tee rtoere# »'«i. ia ia iao iM *. 
T te re  »'«'?  ■toftf-k'iaiifteL 
As,v,if»*.iea Fie>s $ e o i i » f
‘.'■.R?,'!'- .1 TS44 l «  H*Hfe4».
A tevi IS.‘A# Im s  t t e
E*,j*.i». tiittigAad 111 pswEtM,
VWAT IS in  WHAT IS IT?
f i t e  Wt& x*% m sd t  t t e  ms*.] .- - -  - . -. -. . .„ ™ ^  .,-
F# m W* i*£OB» wmim ^ imtimd m a  baksgf'y'Ax.im a  tei’. tewis as«i i«-¥tfe »■
lUitot »«c«*iaS t e  ts'to to kw r, .«  * ?»a© te
's»w*c% »¥#te**s»telis. ©Gkbj la te  fem't e  a te  A a t e .  te !)«*». €'*m. *
8y  t e l  te' iissi Sfe.siu*ii asd « 
sa^ie te' ite fia s t Eistiiau at- 
eswiyi*! Sss iiWf IS *  ».
5*#  ilW 'ji i *  litf ma v .* iii
|# .-a  l.#..#« %s ■.%•<«■;,.' .%'e>B.-.
lie  a*>4 tte?. jsintse*.* xn  a -ty 
tmS te  t e  I5(.'bwfi«
Heat #■*)■'.« *!#.? u  
t*«y fctpit v t« *  Ste E .y .a .f  )•*.?
j-n *
]w m m  •  f c « 4W R i4  f t o t t f  f w m w i ,  f « m .  h a y  ^  «  .« * f .  i  # s
i l . iiLiniii I   Ill,  ......  I I... Ill""" 11.......    "” """".. ..... 'W 'flfaa  iH i  m  © i i  d t e — I I  I I  I
*•*..* I __ __ . . .  . . . .  * . . » •  ■ '  Ca&ty, Setrnxfrn .3> i t e  t e t * -
ttirt;. W. Sftei m d  A tfiU ...
Fm d c e tf l ta l
m A f t S G
B tel ttM fM l 
A. AllMkNEA.C *
iw i  t m
i m  •Atoice B t
S p o tti-
<0m to te* ‘tef jtott »*»• 
iM ir te i « i i i i  t e e  a t e ^ a i .  t o  t e «
i*¥««in,.a uaSiBS$.
ix i r a r e *  U t e #
simmm'vm to * jto *r«* te 
liw a* 'te* km-M- A te i*  a
W a *  i t e *  .erase*  a w k s  « «  
dgoirnmm tee aater te te *
feet * i  a  a i«a  fc*
i ’feflfe tTiii'i'iitiiirrr̂ &£̂ t;fcVMa* yew* !W.wap-
FOSTER QJMINATED EAi».Y
Only Seven Finish Race
Periect Night &m Rath Lead 
In Softliall Hntuig Deffay
CRESTWOOD LODGE 
REST HOMUI
I J I J  I b f i i i i i  4 raw
«ara te f 
* s * v a k « ( ^  aa4  
« 4« t i  fw^to... 
M atfw rrtia  I M e .  S J t ,  
ffeitiai* f i S t o U i
W inner
|S«DlAJS.AimH <A.f*» -  
r ia l  m m m *  te»-i*»toi !* •  te |« * :
to tocftrw inR»*[: drit-m. tesay! 
l a  • «  a n « » i «  t e  A e w f w a a #  tb*\
» '» w r  to  tee  laai*Rai«irt* 1««J 
a  1*4 *  lo sto fr r ia U y  j r a n i ie l  t l * -  
r b a *  Maufctaifehe^ tli*la.a«i IMl 
auto i?y J»a» C Sar'i to;
t f e r y  » ■ « *  t e e  tif$i I w  fti?- 
m t e e  U e w w i a i  D*»' 
tlaeei?' M:tilto*), *ito \wtt to toll)
• * » * «  «ii» t e *  !l'* i'a
mm* t e «  .a .st'toras-reafl'fto  f* < *  
f*tolto
A  ifi.*i»i..,v#. ft*ir.yto f‘*5F«|»
i« i« 4 ? '» * . i i  to  t e t  «  r t a r t t r * !  
w a t te t e to  m'tmh* w t f  t e e  l i a r © |  
ijM l to*.)! » 'fe#rl»  » « 3  r * i t »  I 
» |! i f * ) » *  'te la  iM  r r a w i  a f t « '  • !  
iw te a p  * »  !iN  ftre i t e r »  Msy-j 
aes*tew*il'. ©to? «•»  m x tm - A  l 
J  f» y t to  lk»jilto», T r*  »«awi j 
I t  it*ru.setf'i m r iv w l **.1? *»i‘ |
mm f c y a r tr t  I
tfe* SFyeat'-tod Hal teahi«.f5 
fe!.*. fw it  *i.ai1 te  A m t tK i©  m « » !|
© r r tU t ie u i.  * » t e  ttt*.  «*#•! _
cl#.fi!«S tee  miTMit a fs tt IS# it»r!i.fi.| I'a*# te  tee n ? ’te i  i ia r i  
U#ck ck » * f4  rectStiitfoff BUly f o i t r t  ol Viclofi*,
i e t ! t t l t « S  e u t e  te #  J iflil !ru rirr .ed ':o f.l?  C a r . ix i i ia  t e  t e e  Im e-u p .  
10 22 . Jcftliided ■ ! t e  Crottksn J o fe e w x h
Oarfe**. b a r k e r *  « « e  q u ir k  »a'r.».f lU M io f * .  M ir h . t i i i f f  
d u t w l e  It. U o m t le t o y  rrrm-dedl feitn.
• 1! i n n n e » * i lW e  t e  H i H t e b c j  T h » t  i r l  to« •  t p e c l a f u U r
(tie w t e i w . "  Mid Andrew 0.raHrhaMi re a a to *  p l« -«p  
ftiteUi of fh lra g o . a part-os'nerjelinunated U e*r* and aiped  
of Clark'* car. "We w ere a lapjwtit tueh  f iro n i  rontendera
« w  itoSflH i « * d  r a r te t f  f i ! i* i« .- i iS a s i* « *  C r a a d  f m  w w f ,  
fat* . Tifa teMi « a c « .y  atite*».|kA ds«i llfa teM  
©A aftcf a siaw Siai «tart..
Cfely I I  w i  •* * *  le ft t e  te*
•w gfa file  f© « *ri.. fe ii*  to iito 'i; 
•  afted »  te * p i*  t e  Eiffito re-;
Otf tee  .S  r a ia  tea! * «
fto iiii* . toferr* » * fe
b>- »'r«t'k* to_ di'ivrr* 
itosa*iy lir-fcSiSi. C ald ; .AS
Vtm 'r, A lte^aeiri-ue, 'ft.fel.. aito
la p  a i  « #  i « « *  i w t e ' *  la *  te a * -  
fewd f a iie i  n d e t  m  §a
H i i  a l»  droi"* a *
A«?ef'jfii® feytarid tto* » Ftod. 
o»®©d by Jtous Itecsom Jr.. to
Htsurlim..
ftiiby wade 'te# bert l?.fe 
tJ iW iag . I I *  ItoA  te# 1**4 trvm  
C lark te i'ee  te se t te tee
terre ■- quaiter* to t e  rara, 
a i « 4l!to a 0  » f  G .© ar*» i e w i e r ' l ! * ' i i »  * f e e a  t e -  feard  .• p * a i « d  
and tltwi'.© lito to , • « !  titte tiitto*
t» f ,  Caiir.. %ma a i *  te n  |-»tii».u! m m t  *n )te i© t-* tto  
S .t r » * f i  i d « » * i  a d d e d  i . l»  lft..'jr*r#  b ?  i9b i t i « « t e i  C ta rk  ©o t e e  j . I ”  
dianaitoi* S4I it* M* May *!fe«fe. ’ #»•»*.*««»
A fcj# ls» f tw  a«aMM
te *  fefj'to A »ra Bs'yaSi fea* 
M t e i  A a * i*  R a t e  t e t e  f a « t  yimm 
m  ' t e h m c  t e  t e c  m d
EAateito i««A*ie... R ate
k m  II t e a  m  M  m  t e t  
f ia te  fc* •  -•!• W ij
fr ite lte a r  t o  t e c  C a f c ^ ; *  u  |  
aotoiMi «l te# iei*«e m m  a >1 
• w a t c .  fctMrMr t e a  te n fa d ;  
w i  i  t e a  te  |«  a t  te te . .la te  
i te v m d  to  te#  W ^toca a a i  i m  
p)*y'»*ft,a -to tec  Etevaea ar*  
rfciii# ©a tafcto teC a te to *  u i te e  
teV'd atol teirtfe apto.*. I le a a te  
t e a  P  fcM m t f  w r a  te  tee  
fdate Itar •  J P  a  w a g #  a te  
l'fy»y*«.t te a  a  ,3 li mm rkm  « •  
1 te *  i* I I  a t tel*..
© »! t e #  tef* f c w  t e » r *  i*  J.ae  
W efeler  t o  t t e  'Wifla***.. W r it e r  
te *  i  t e a  in I f  a t te l*  te r  a 
.■SfeS .*%**'*£*..
T te  fcrate-f*) Al feaw—l a t k  
Howard «?!'/. HA*.—Auk* P.aife 
I I I ♦. Ifea«iAt*-»Gdf'd R iaaer atai 
f c t o ' t e f i  IS to 'tte ia  «1 ea.r**.. 
f f tp l* * —.fflSisr lied •"iife I  ra.rfe 
J a rk  lte«.-afd. !«■ ©’)■*■?#»#, 
Ds!« Vtok .and C tody fiaaref..
■CSiff Ikaetr.g and  
K o f t e f i  iS to ifea i*  ea e fe  w iife  A
t k w  I  £ « :
I t i f f n ' k  a  tlie  m m  .a a l  -ilif l i c i t  to *  to  
G iT iM fa . O k, I t e  • t ' l i  i  iRto «4I 
i i * '»  f ^ a r f  a *  h ito  i*  t t e  f t o k p .  .| 
p * i  f«ii a a  te l Ml T H E  C O I 'R IE R  >**- 
w d  'M J  ii i M s i
Ben', i t e i  a i r w a
A iK lfc  BATtI 
v a to ta  l a i *  l e a i
I IU M * a ~ N « 't e r t .  K .« t t e i »  to * .
I .  f  r t iACCIDENT WAS NOT MY FAULT *
CUIMS CANADA'S LONE DRIVER 5
rtfel-KT fA T t Wlf»*
j KAS%A% r m * .  fete. »AP» -  
iCfeaile* O. F ndry *.*id S a tea j' 
j h e  fe a t t e n  ftm*  ifea a  fdj46bMn 
| i a  feit. f i v e  j e a r *  a t  © ••n er  to  
’ K a s * * *  C»ty Aifeienrt bateteil 
©■tet* aito »:p«! U.IOO.OOS m 
\ te*M* jseymrnu to jtwn.* lilen l
COURIER WANT-ADS
F * n  —  F rien d ly  —  E.|.rid«»t • ' I
PHONE 7624445
G BAR AM RtU .
, f ir ti  nfaAl# ■ !» # *
tald
a i
ahead rd ikwt Jackie Slewart 
ami Hill « a i  even farther te - 
hiwl. There * L>een an e rro r ” 
Arrother Clark learn mem tier, 
Gmm R . •  Mto««*t
dU Utbutnr of I to u t automo­
bile*, a tm  w ai quick to lodge a
t e t e r a  i t e r a  li** 
been an  e rro r In the acoring," 
be lald . "W e know we won. We 
canT officially p ro le tl until 
Tuesday, but If the result* are 
im tted and show Hill the win­
ner, w* will i>rotc»t Immedi­
ately. ^ ,
"Hut we believe that a check 
of the tlin ln f  and tcorliig taiie* 
will show wc won."
Al stake — aside from  the 
enorm ous prestige — I* atxiut 
f200,(X)0 in first prize money. 
The jrroblem is over the num- 
t e r  of laps completed.
The tradition • shrouded race 
w as fouled up from the liegln- 
ning. when No. I s ta r te r  Mario 
A ndretti barely had crossed the
Fuyl, P rn  Hran*<»n, Champaign, 
in .. ami Dan Gunrey to Cotta 
M rta . Calif 
The race had to Ire restarted  
tfacauM to an  uapasM bfc track- 
delaying the show an hour and 
4 mtnule*. The only other 
wreck-caused re t ia r l  was two
kfw*''**«-’trft«f' dfttef*
Sachs and Dave MacDonald 
were killed In a flam ing second, 
lap ptle-up.
The num erically worst previ 
ous accident, the Ifccar wreck 
on the first lup In 19.18, left 
driver Hat O 'Connor dead in a 
tHirnlng car.
Euro|)eaii road racers In the 
field. Hill and Gurney In parllc- 
ular, criticized the bunched fly. 
Ing s ta rt which sets up chain re­
action wrecks.
"Wc generally do not have 
these chain reaction type acc|. 
dents on the G rand Hrlx c lr  
cult, where wo begin from  a 
standing s la 't ,"  said Hill, a 
rookie at Indianapolis but a for-
IM H A N A PO llS »A H >-Caas4ian d rb e r  W y  Fmitt., to 
Virtcfria. ■•■#! t-4.am'fd by s<Oim# d r iv e n  fetendsy for i te  
wreck ibat eltm iftatrd about i»e-thlricl to  t te  ractog  field 
« i  the la» t lap ©I ! te  tnd.iaaapoU* feCft-mile auto race.
Foster, in an to!ervj.cw, said it was not hi* fault. 
•"Someon# ©n my left mos’Oil to t.he outssde, ate! 1 mos'od 
with him, to avoid hi* hitim g me A* I moved m e r  my 
right te a r  tire hit Cortfexi Johncock's front tire, niat** what 
they tell m e."
Fofter laid  the first tim e he knew he was Involved In 
a wreck wa* when h# hit Jtosncock. He *a»d he was travefe 
Ung about PO to ISA mile* an hour when he wrecked.
Foster Indicated that he will try  again to win at Indian­
apolis nest year,
"My chances for winning were really good this yea r,"  
he said. "My car wa* running w ell."
Foster, who ran  hi* first Indianapolis, becam e th# first 
Canadian to quahfy for the S6D ta*t yeaf, said he will llsif# 
again Friday night In G rand Hapids, Mich., and again 
Sunday.
J, Iteyal Aftn# Itoyal.*
' fU ittag  A m a g ra i
AS II
Rath. Rovers 14 11 
Scfeluter, Carling I I  I  
Howard, WtUows I I  10 
U )eyam a. Rovers 11 7 
Welder. Willow* 17 
Don Volk, Rover* 29 
O. R unier, Rov, 20 
te te r ,  Carlings 28 
liorlng, Carlings 24 
F i l te r ,  Royal* 24 
Losetb, Royals 13 
Bennie, Carlings 13 
Korthals, Carlings 23 
M arlatt, Willows 19
MAli£& FtOfei £8Kl»tO 
The Canadian governm ent’s 
pavilion a t Exim 87 will be 
called K atlm avlk, the Eskimo
MMMfA tflbf'TrallHr”  ’ wVWIaawM̂ EwwlÂ ra#wWHWP*'
Starting today,
you can rent a new 1966 car
from your local 
Ford dealer
Percival Gathering Forces 
Alter B.E.G. Coach Lands Blowl
TORONTO tCP) — T r a c k  
coach U oyd Percival, accuscrl 
of giving his athletes stim ulants 
and sedative*, has turned on his 
detracto rs and Is demanding 
disciplinary acUon b« taken 
against them,
"Aa an Individual, 1 will be 
requesting the association con­
cerned to  take disciplinary ac- 
tlod a ia ln a t t te ra  who -^  
questioned my honor and integ­
rity  a* a coach," he snid in an 
Interview Monday night. 
«,i-«mw.4iOommunloatlonA-.wUl.*B9,..(o7*. 
ward today to the chairm an of 
Ihe C entral Onl(irlo T rack and 
Field Association,"
The cen tral Ontario body, 
under chairm an Fred Foot _ of 
Toronto, has been Investigating 
the charge* against Percival 
m ade in a le tte r -  by middle- 
distance runner Diil Crothcrs of 
M arkham ; Ont, Foot is coach 
of Toronto’s E ast York Track
Percival, who denied giving 
his athletes "stim ulants, drugs 
or anything else mentioned in 
tho charges for the purixiso of 
improving jw rform ances," con- 
flnncti ho rcleusvd the letter to] 
Tl)c Telegram , Toronto news­
papers earlie r Monday rcixirtcdl 
no was the one who made the | 
letter public,
Meanwhile, Paul Poce of Tor- 
( ifd , #to tet« i oVto Percival id 
icoach C anada's track  and field 
'team  at the Rritish E m p ire ' 
Gam es in Jam aica  In August, 
j a ld — MondBy**Pereivn1«*gnvo 
him a tranquillizer lx;fore a 
race when he was a m em ber 
of tlie Don Mills Club from 
1048 t o ' 1052, poce snid Don 
Mills athletes w ere regularly 
getting "pills and supplomonts" 
a t that time,
Percival denied giving tran ­
quillizers to improve perform ­
ances, Ho snid he woiild ask the 
centrnl Ontnfio body to InveMi-
W e  c a l l  t h le  n e w  a e rv lo e  F o r d  B en t-A -O a r. Wo’re juat 
a few minutes away from where you Uvo or work, ao wo can put 
you in a Ford-built car faster than anyone else. Rent it as 
you l ike. . .  for an hour, a day, a week or aa long as you need it. 
Insurance is all taken caro of. It’s included in tho low rental. 
Whonovor you need a car and for whatever reason, rent tho ones 
you drive without a worry in the world . . .  Ford of Canada 
cars. They’re always in top condition, serviced by men who know 
Ford-built products best. Just drop in and lot us show you,





K E N T -A -C A B
S Y S T E M
NATIONAL nUUKHIlEO lYt^M OF FOND OF CANADA DEAURt
take discipiiunry kIciis,'I’he charges agaiusf Percival, 
i  PliyslcuTlllncsH cxiicrt, ciimc 
W) light last JY lday when 1 ho
Telegram  published the loiter .. _ . . .
which had bcch sent lo the con- i;lvai ,b ic iw lp d  in hnvc te o a  
tra l O ntario as*odatlon, ' l|>tc*cui, H
The cculinl iinliti'in ii{.(or(' 
tion dealt with the loUec at a 
meeting April 25, at which Pci
A R E N A  M O T O R S  L T D . ,
423 Qiirciuway .\vi;. Phone 762-4SII
PERENNIAL
Q«t rsiidy to r  Sprlnol Stock up on Lucky Laqor, 
t h t  flardtnor's  trlond, and aayour a flavour aa big 
aa all outdoora. Plant an axtra caaa In your rafrj- 
gara tor tor your graan“thumbad nalghboura. You II 
ba glad you did. Qardanara dig LucHy'a big, bold, 
W aatarn taata and man-alzad tIavour.Qraat thlrat- 
quanoharl Why wait tor  Spring? Happy ^ardonlngl
(I'-w r srv.
■G[^Y6apgslpa'tUCKY*BREA
ftz t e #  Apm* te te # /y  a te  feoff/# fdurn, fthonti 7 6 2 - 2 2 2 4




i j  MIM
T f S A .  WAY WL W m  M l  •
O n e  R ecord  T ied  
A t Jun ior M e e t
PWHGU'S « 0 U 0  PAIR
R£4»rt talite *t ^  mm%rt U l^iaar 1V*r% )«i4 «i*sA 9x4 »
Sfatkia«t»'? t e  JumiJ-*- gmmtsty tu n
©4 te» br.i*ii! to  I  »«•'! * m itm  ss-tei- m f t r  tfe y#i4  W  te 'te r i  a
i»  Am*  to  Vi#** 5®» QUmsmm Uwmm*  l # * f »
9 tm sm >  ■■mxA’a., IS* ¥ a m m  lA m ttx  *s* m t  m t  w «
’%eam m m* tos.M-i**ss vittiixt
CuTTWHijf m  te teS U  fe»¥« •  r»ifce© mm
wmrtn* 'Am •■teffe s& f*» faas £fe*y »r« biqs tsa sd y
kfyxsmg tip Uie
Tw ice Stis t%9d  t t e  L iitw .’»i «c*«5« li*.« •  Laisk 
tewm, Gk* *£.iOJ4ii Vtc5K» i.iic:jty© «srt aSfC* P«»-
iW'VWt MsteKAfe. te-x ©iteJ' **»«» *»v* teca
gi,sta> jf£gte 5« tte £*■«
i * t e s  a£***4«. M«su>- Tvfrfa îias. fe*i » f»w lAJsteeJSte 
te  m.sii um vv»'i ut ite  tm
Pteteai •H  terw^c# » f«*('ik;ai «**«:« t e  l-wtett* nwrt 
saa©^ ■£# lAMad fe! |,wa:,fci. ate **i>s»4 '*.))' wata t e  
l ic te i i te .  t e ©  »5 t e  i* s s a  t s w
A! t e  S£i«;s,«; ffeWfexia te s  Asa sm» stet_ eaa te  
c«tea 'Vifatt £» )»?«-*.. Bm». lAmdm te» ft®ves t» te t e  •«'*• 
kam vi te' staft. After Dsaa. t e  Latetts fe»v« kxM R»m..
V%-̂ .W'J' m i i«* 'SfitAi-lej Ss**to«£ t®' t e
I t e  Sitiiitey a »at ?'«•! a  t e  te* 5©*;>* w  re*ij ds
m  ?;.■!& 'IS# ffiiiite.. Stea i t e  Yettfci feave te * te
p a te  «« «'C'*.v.K"*i. s tte  - tte  ea- *-ter-*.. Bum  w te y«st«f
I t e  t e a  t e  *»>■* 1® V#}TM*
te - t te t-rf te y ,
SS 'tefStete ' ''a®' ***
t e ?  te i  ♦ iew' «s«# f i t » »  mdm t e *  teis^ wiS t e  •  IteO
y te
t e r t f  A tefite®  sa te :k  *-t fcm.. -Ck;*s sas fete •  t e
¥.© t e  im t&a te t  M-a*** ¥«**« t e « r  
t e t e *  iu. a  s# s te  .¥««vte t e  to s te te#  Gai'sxt
f e w -*,'!•) -t,i,ii#ii.?? ¥# !#'•« ' t e  %skm > '* -W(»-»te v*v
•t#4 «:!.» t e  to R»'te.!'© is.4»'* liiMiiiM'© W •■
4f,»« tX fim  si*» tami* lwst»4 , t e  te t i  t o ©  afeteto© *»
te«s?
A S  B i't>  i'i « 4 * *  *5 t e  i i te m s s f ' fwsiaxw * s i i  -ats
; •:.© 'ttivwaiŝ  ham « ta,'ia {j.twte" jto? -C5»»5S.t»»i'fe*-
©a #..■-¥•**'» te  »* ■%■£' fe*3j# W'-ISfe tte tsf.
irt'itt.a.,| iu»> iHii lii'-'i'W tt*!-* i t e  K tiw i'sa  'C'iwte 'Wte* t e  
i* i l  ite Wfe» ce (ucj«* -feteS li i*.'** m
it«;.'M|;s.'KK:» a to i-r*  ss.i> ate-xA  i t e  K'u© i-toyt© a .u d
ifcijjiiii '¥e-m-;e a a s  E£.»ae r*© ericffs Bwi ft '■*»» txTiX
jaaa* to 'tte ytai ud  te  %mm. mm  *«to ttoyi -»k»g wito
'ite  r» ‘fe 1*3 i.-tia>
£':t'vV¥Ŝ #-riK« to %M 'fedisto i«S« tte' fSi'CiEf to
%m Htes- ttiv'te I'kii :te*» fatrsiii**
'«ik i«» >*'M„ te l 4W'ej.iSjt « * )’ wtouwie te ,.
lte.i*!Bssis' iteii W*?te 'steteto te  te»»o« tte itefa^ M^ya, ;
l i t e  «to t e i  Srtoter »'to te' »  tee ©tolfaM. I t o
■•»a i t e )  tey© -i*c»ite« »  «*?«©©
Wte« lifa to  I* l-to >«'*»# t»at'to'-$, te  U# Late'st* to . 
li :»,&£’'»«'.* JiiV'M',* i l l  fA SH trxm iod  r te i te s r  te to » 4  tee  
'■fi'iitt, »  w’fey *iM -Mte'sl) te  *a»-to tor* to tee .pl*«.
lfe» »S*» m m  B tm  to tee t e a  y«»r « to
t#  f'«*s« -te AS as-y »* f *» te« Ftey te i*W:.
-ee J©tei e x f e « « *  r»¥«a te
•  'VS# iic^ffS C i u t e .
K e » i * r »  teawJi w i l  pya te to#  »•*'» * u l t e  t e  te*  *®ura 
K tlsi** € * « «  M»-'te tea-m. to  tee Cmim Mttot r*tto -  
tK*& atow vmn fdiyeii te f iitirife t*  »  ?I » s ^ *  to mmar 
tos--*-t**a J» W  «*se ft«r j s i ^  to tee Ctoaie MiCfe player*
• '3ii gtm  v iiu ito e  exfi*fie« 'e m ra  tee- L ito tW ,
m *  to to r  9m**f <toi ttoMld toSp te#, to to f t#  w te#  ^
*©'!♦ to  m *  m  I*® to l l  p tey w *  f r e «  w 'lte a
te*  p'BVlfi'Ct..
Wtoie a  t m  t e  t» 3d  i t e  U to i te  to v e ^ ‘1 te e a  too t te -  
reert'to m ter la tte l i «  &e*«e. teteft ar* totont uP-
GteMfe,
s i  dam:
Ktoetoto.feAl mMk
-toffe , _
4.' Oasgwr, Qmm  
iv m p  — B t A ^ to .  .  
Sito Vhik-rA. Gtammt mMmm
'S T B t o i
K alsv to . I  
Iftotetei- * »  FM to-to |.
X)tew»»- J.«aBiie-lt I t o
t i M f  maamr-DL lO is to tto B u 'L to . K .toK »ito .
w > a i t o - i i .  i% s to » 4  e a r tt  M MMl m d m j  ,H _ sto to
I Tm. sfetoiKto lsM»
'•Pnaq^ S*MS»ii|kry SsAss    . .
J. iletoyw,, Getef# l^ to . Fte'
'te to -
’» r  «*to meet toto 
jW C m  Piufe O vto  
I M 'iirx l K e t o e .  14 . t o  
■‘tetiistesS  t o r t  »  S to  tto '«*  e r w t *
Bbis*-;—M' Meto*-! © •« * *  *9nB|j|i. M l
lu sa p -R . ftettteto. i*ii»iiwi.. 
Gfert* 13 «ai SBtef:
t .  t e t o t t . , Rite- 
y t n t o —S . M uraisRtot, 
H  *B«fc J te s #  — R-
sto tektei'toL la Sto TS y«to -tosfê —C;, Ya « ito a. Ruttoto-
sto l i s  tee testaao#' a  S-i s«* w X e f  * ^ w S !
» Tkte S s«sc««&4s listti'Hs^-Jte<te“ 'R'feAtoSto'-
>teia's«®to .ptec# B. Btotto to-to «to MsAetety.(itoCie-L. Metotte^^Dir_Kw_
tewiteto- te tto 1 »  Jto9 tote,:G*to|« ESto- Spefe'
tee m  Ftoos »  12 2'ltotratefatte. RfetM^. W
;'» ;.jaiste S to  t o »  fa tta to©  t o 's t 'y i i t o —C- M' - fA*t et y. Bi -
'■a tto £l!i •i'te » tea&« to 24-4 toS- isM  #-'s4».̂ —€. MtAmteiy.
-'i*c«i«$„. G #eir»* t t e t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
. Bwt ft 4  t o  K .toerS Cotete *to>- ~  "
M AjOR LEAGUEjitoie »  sto toys it -asii sjator:, 
itopfe Sstem, w"*® s t t o t o
IS i e e i  4  a c t o *  c i k t o t o  t t o  feto'
Jto S tees 4«a *ate*t )» * « » » -' j** yi^esMS
tkidk test, A_______ -i Fsw ««««• tesifei 4**̂®̂; Mistoria 
Ip ito to  m  « » «  te*» «** t e t o .  ■; liays-tea 
I Rmy Wmhm to l6*le*E» i 
ifteafcto fciU m tee bay* IS 
Wi Ftoos. 2»  F *j« t
1 't • --'Xjr-rs I**a.y-.te.’g ■  ̂ firTiifrT
*ti# j'to'ste tort >'tort»l Itevirt
c.topto w«:tort iW* W ‘©4^
'(tiirt p tew  tm m m  m  'tto h m \
;j« w #  «art te*  Mil >to© t o t e  ‘ 
tt'ewM tort F*w.
Xttewiitl totfM
W i  f t o  6 RA 
21 if -AM -
M  I t  m  3%
24 IS .m  4
25 »  .SS(S 4 
2 i . »  J W  «
H  21 -4H * 
i t  21 -4IS 1 ©
m  a s  .m  » H
I I  21 -,4 il
SUZUKI!
i s t  -«-*.,. iSi' t i l  cfaw) 
t*  e-.*- « to  Si «©.
to e  te*"Si ifi>w a t
CanrAefs fieyd*
< M iJ n w
II  |»  -DP 'IS
;to>teiie !<i-':»i«a't. *<»©«« tm ite to '-| f e ' „ ‘ ' 
il. .te* 2 »  tote tnfto  
i**oje Weto*'.a teta.teea fci-rt 
t e e  itS sf jiiE ip  **'4  tesite i'ostp- I
k C m m .  |S i '» t o * a f ‘ts.*
B«i » S3 airt
. -R. P m aim  
b'torti—D- Kilti««te-fa.-: Re©»*m». 
U ia y s r to —B- Uhi».-. Georf* tS- 
ii»t- Qssr-iiSr-R.. E n e t« r . kxir
km tnekm  i« k fm
m  I . r«© GM- 
I I  i l  .,«§ -  
2 4 II m  1 
21 i l  ,53S S% 
I'S IS- „S«I i h  
m  m  ,SAi ♦'¥* 
i l  a i  -4ii' 1  
i.l IS .412 •% 
I I »  -tSi 1%
I I  'M . m  i m  
11 IS .ie# n
Ke»: Yw4 
ito'teB 
£«»**.» € » y
C ^ t u r t  ** 
Ffto Esiiwwlis
P. SIBEN
t s s  R tim tD i A«to f t e
G ian ts T rad e  Looking Bad
As C e p e d a  Sw ings Big Batl PC League Leaders Loses Two
To Lowly Vancouver Mounties
c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  s a f e s t ,  
s o u n d e s t ,  h a n d i e s t  w a y  t o
SAVE?
H r KAL ROCte |Vi'/r"k UtU. w tesifcl 1 4  * ir t to-1  
AMiM'tiurt f»*4* ip * r t*  RrM #f i®« 4 1 , .  . .
-1 , -. .. .  fc w ..  fc... 1 Mikxry Wilii, »#|,a«'tol#. 1*4
,e r t  tfa , i«  I t o  tk m V f
Mor'irt*) Wfkv 1,-,!^ ,  m a - t e #  letii -to'
Cejfato b*4 » i»rttet1 «t-W-ifei-i NiiiMRi.1 L«*fW# r*lf*f -Wto 
» t t e  •  hanaf,  , » «  ito'riW et ».y3̂  A*tt I t .  IW 4.
•  tmgk *srt pov'toert *li THE ATTACR
t-ffef»C* iteb C 4tm «  Rttrtftd *»; vVuii* t*«»mw tl l i l t to  •  lAhft
%i l4ju.i» C «r4m »U ‘ »c« * i»h t-( 'jx rt« rr i t t e t l t  « i4 t Ustlyrtfrt M»
The foijr fciii jai3p4rt C#- 
p©a» t •¥««'•-§* 21 piftrfti tote 
mswrert feiHi utte fifli, 
miuni. te# H im m d  to ifw # '*
top tm tiHirr'i- It# b»i feil {r#<l»nt b»»e'lfall lf»m# «»,
fo r  t e #  CirdM faS* * i» t o  d ite r to n *  o f  lb #  P »«f)C ^
t f i t o d  b y  t e #  G te fe i*  M » y  • -  ; c 0 j , «  l^ r s fw e  w ill  f t e i t ,  T v r t e i ?
lie f iB v  M clfa iO  to o k  iw to teer}* ’‘*4 ^*’” tb -* * to  in  l * r i #  H**t t e  
( | t # p  ' iowtrd to tw in i  ttoi'b# W'trtorn d iv u w *  t*rt-t2*c«
fciertu'iiVtoKwuver Mounu#*.Amrttoen •hlCTxrt te#
For Ih# fu»l Ute# ,hi.t y-r«r!»f#iRrt ,hrr# tefci#*. It **» hi*
righte cwmidrte |im #  la mat 
ilartt.
Tte# piietewf b*!Ue «t Spoken# 
*•#» b#tw##o Bill Siafer of te# 
Indian* and Jim Oilom of Den- 
Stefer won ih# duel, butver.
Drnvrr won tto gam#. Ollom 
yielded »tx hit* and Singer fourh*ndff teioiUfd Itouitofi A*tiW'*",di»'ft4rfc and tiir## hiU #i-4#t# to , .L - ^ ^  L-l!!U ‘#»tern k>op* fir»t-i4ac« team  .
F l  m  a ihrf*-hut«-. Itoiebero and Tom m y -/ <^T\>tUand. iwic# .Mr.rteay f-t *nd|O ltem  farmed five and sm ger 10
Crpeda-i four h it .  g a i t  h.m  ^ i S f T .  d i t o a t t d ^ a S a a  CPv M . a.te *«<m d.plice ’ ‘ ‘
' Don D fitea k  codUilaited '* ‘■‘■Vtoa, T ul.a-fu»i m tee caitera
d iv tiio n - *3- *ntc I mbwatlon
SeatUe Tte# Icm# run »cor*d « i  a tacrl- 
fi<# bouncer in th# Mcofte la-o-
,0  330 Tte* veteran  firit ba»#-*ge!e» atiauH  *M  weal all tte#} Jack  l-amabe a ^  moved ScaUie"* /.ngel* p a it The ico re  of the lnd,ian*poli**
m ao. who cam e in a trade from way for hi* femrte victory. H e,one . huter. in Chicago ™hHC| ^  tto  itartelngi. .n-lPhoenlx gam e rem ained nearly
San F r a n c l a c o  G ianu  fo rg a v e  up horn# ru n i to Jo*jSo*‘» 11-d »ecc»te*|ame ucto ry  i even until Indtanapolla took
»tn.r«.f d  umtn  e v e r  tw o  .g a m e t j  t k «  r y id l#  « i t r t l ; ^ l*  « % M o n d a y
and ra iird  hi* t*aitic.g avtragejiirig l#  and d<mtol# to th# lx «  An-j*te*te^* ^
pitcher Hay Sadeckl. drove tn 
two run* and scored the other 
a* th# Cardinal* won their third 
ktralght.
Sadeckl, meanwhile, turned in 
hi* fir»t victory for th# Giant*, 
tjcallng Cincinnati Hedi W  on 
a five hitter. P ittsburgh P ira te i 
swept a doubleheader from Chi­
cago Cutes 3-2 and 5-3 with Ho-
Toorc, Mack Jones and Denis
Menke.
Cepeda doubled home Lou 
Brock in the first Inning and 
then ham m ered h I s eighth 
homer of th# season and fifth 
iQ IS gam es with St. Louis In 
the fourth,
! The big first basem an doubled 
iigain in the sixth and scored on
b eu o  Clemente homering InjTiin M cCarver's single, Ce 
r a  h game, and Philadelphia, iieda'r eighth - inning single 
Phillle* ipllt a pair witn Ncwlcomivlelcd his jwrfcct night
LINESCORES
L, Angeles IM Iffil 200-10 16 1 
Atlanla 010 001 202- 6 9 1 
Drysdale '4-4» and Roscboro; 
Clonlngcr. (3-6i Carroll i3». 
Nickro ifli, Oliva (7i, Uinbach 
ig> and Torre. H lls; Im* Aug— 
Wills •!». All, -  T o n e  '13), 
Jones i4>, Menke ' 6 '. 
han Fran. 031 301 000-8 12 0 
Cincinnati 002 000 101—1 5 0 
Sadeckl <3-31 and ila ller; 
Pappas '4 -3 ', N ottebait '41, 
Nuxhall ' 61, and Edwards. HRs:
over Boston Red Sox 
doesn't exjiect to
a * b u t  b e  J jjjg
join McLain ,
tm the all i ta r  itaff, j mher PCL action, Denver
tfam abe never had pitched a ^dged S(x>kane 1-0 in n i>llchlng 
gam e like that before in the duel. Indianatnbs nijvpcd Phoe
m ajors. In fact. It wa* the first 
shutout in his five-year career 
and his first complete gam e in 
nearly  two years. And it cam e 
in hi* first s ta rt of the season.
McLain, on the other hand. Is 
developing into one of the best 
pitchers in the major*.
nix 5-4, Oklahoma City defeated 
Hawaii 5rt. and Tacoma raced 
ahead of San Diego for a 6-3 
win
Vancouver’s Wayne Norton 
was the hero in the first gam e— 
a scven-lnning contest—al P ort­
land Norton homert'd with two
A 18-iam# w l!»#r in hl« l » i x \ f  b*«« f  
full reason in the major* %*» 1'!^  w The Is the w l n n i n c c s t I Haul Sell? and loser C.oioonhe I* the winnmgcsi po„,ptoted their Jobs
and Satrlano. HRs; Cle—Con 
zalez 1;. Cal—Fregosl <3). 
Second
Cleveland 100 000 000-1 9 -
California 000 200 3 0 x -5  8 0
Kraiick (l-2 i, Allen '71, Mc­
Mahon '71 awl Sims; R ojai <1- 
1)1, Chance ' 6 t and Rodgers. 
HRs: C ie-W hitfleld  (5). C a l -  
Knoop <8).
Uaitirnore 000 003 010—4 8 1
Minnesota 020 020 03x-7  13 0
Pertaina, Drabowsky i2 i, Halt
year, tie is 
pitcher in the league, has won 
a* niafiy 84)7144 Ilf « th d y  Khtl- 
fax and Is only one behind ma- 
Jor league-leadcr Juan  M an- 
chal.
R O O r DOUBLED
The only hit Kansas City man 
agcrl against him wax Phil 
RtKif’s two-out double In 
fiftli
Isa 15-3 lead in the eighth. Indian 
apoiis reliever Ron Willi* pitch 
ed out of a basei-loaded, no-oul 
Jam, yielding only on# run and 
preserving the win.
Tommy M urray batted his 
tenth and eleventh homer* of 
the season to lead Oklahoma 
City to Its win over Hawaii 
while Chris Zachary held the 
Islanders to six hits.
Tacoma Imnched seven of its 
eight hits in two innings—the 
fjr*t and six th—to defeat San 
Diego The Padres failed to get 
on the scoreboard until the 
seventh.
San Fran-'M cCovey .D.,' A llc r |;^ 2l '«• and Etcheb^^^^^ Sib- 
16). C in -H ai'le r i2>. ' f ®
Houston 010 0(H) 000-1 3 I) ■“
100 101 lH)\™;i 8 2' ‘ ■St. l/niis Powell 171.II ,1 I, n .. brew 2 (6), Allen (D.la r re l l  (1-4', Owen* ' 8 ' ttndlj.-jj|||
Aparlcio 
M inn-K ille-
Bateman; Gibson iO-.1' and M o 
C arvel. HR; St. L -C cpeda iBl. 
F irst
Chicago 000 1(H) 010-2 li 3
Pittsbuigh (HK) lK)2 O ix-3  10 3
Elis worth il-7> and Hundley i
Scliwaii, Mikhei.scn '3-2' HU 
and PaHllaioni, HR, P u ts—Cio- 
mcntc (4),
Second
Chicago 300 (HK) 000-3 0 1
In o t h e r  gam es, Chicago 
downed Boston in the first game
1-0, California Angels swept 
Cleveland Indians 4-3 and 5-1, 
Baltim ore Orioles defeated Min­
nesota Twins 5-1 before bowing 
7-4 and Washington Senators 
stopped New York Yankees
2-1 after losing 4-2.
seftlwtrt S e to  pltchad a
four-hitter.
Hector Martinez .vockcd hi* 
first hom er of the year In the 
third fram e of the ninc-inning 
second game with two aboard. 
Portland fought to a 5-4 lead, 
but the MountIc* wrnpi>ed it up 
th e 'in  the seventh with a four-run 
! rally on five singles and an
PCI STANDINGS
error.
Seattle’s S tar righthander Jim  
Coates held 'Itelsa to five hits 
while his team m ates Jumped on 
Tulsa pitching for 15 in their 
lop-sided victory in Oklahoma.
Coates retired the oilers in 
order In six Innings while win 
ning his fifth game of tho season
W eitcrn Division
W L Pel. OBL
Seattle 22 19 .537
Portland 20 18 ,526 %
Hawaii 21 23 .477 2%
S|X)kan#
Tacoma
20 23 ,465 3
20 24 ,455 3%
Vancouver 19 23 ,432 3%
E aatem Division
Tulsa 26 13 667 —
Indianapolis 21 17 ,553 4%
Phoenix 22 21 ,812 6
Sun Diego 21 22 .488 7
Denver ?0 20 ,487 7
Oklahoma City 16 24 „500 10%
Hav« i  k̂kI look At tdl tdbe advTuiiifei tvAikfeic to )iou Uuou|̂  
Royil Btiik’i vtriottt taviBfi ftoliiief. Remw ytm  oeodi in 
fttgtkm UI ihe vifioikf of loocHmii ind depmai irraopiseiiti 
offertd 8i my brtach of ihc Royil. Use otir eiienBW riiifc 
other helpful scfvioti ii  m il
Tick Off this check Su. T h «  v is l yoar <x»v»iei»t im ^ttotifheod  
branch o f the RoyB Baok. Retnemhef-yew t m  tm k  m A t Moydf
S a tin g  Ace#**#—for weady w v k ip  «»<1 •oaimtAaboo of iMitort. A 
Savtop  Account at the Royal o u t p v t  you a i«bi* o f iccwmy. Your foade 
are aoceasibk at any taae aod you eitioy cocopki# ail«y .
‘ . Pcra#«*l C hepiiif AccessU foe payioi bffh wdhout dstoah to t yooi 
utvtftfi. You can save a* much aa a third to aerrto# charfta. too.
J  C urm g Accomto—th# kspcal way to  keep rtrapk, accurate rKorda o f  
receipts Mid paym m ti; your canceSed cho^uoi are rtiurnod momWy.
O  Sarhfla Certifl(*ta*-a htgh-yield tera depoart, tedtrmahle d /u Q m m y  
lime with intMCM payable half ytaily.
□ DepesH R e e e ^ —hifh-yield leitn  deposit; toterrat payih% «d «m*un*y.
All these—p/ta Money Orders—Tntvclkrs Cheque*—Safety 
Deposit and Safekeeping Servicci—Foreign Exchangc-Dra/ti 
-letter* of Cfcdit—Night Depository Service«-Moncy Trans- 
fcrs-Investment Scrviocs—termplan loan*—many others.
Drop In to your nearest Royal Bank branch, soon.
.................
ROYAL BANK
Kelowna Branch A. I). PI'RLI.Y, Manager
New York 300 100 000-4 6 0
Washington 010 010 000-2 6 2
Downing i5-3i, Rcniff <6 ) ond 
Howard; McCormick '3  • 4), 
llum phrcys ' 61, Cox (8) and 
Camiili,Hecond
New York 000 000 OlO -l 7 0
Washington 000 000 l l x - 2  0 0
Bouton, Ramos (0-4) (8) and 
Gibbs; Bcgui, <2-3), tJnes (9),
pittiinirgh (HK) (111) 31X-& 8 OIKIInc (0) and Casanova, Cam 
lloltzmun, Coniuiis '()-li '7 ),|ilil ' 8),
Hoeft 181, Faul 'H' and Krug; 
Blass, KisK '1 ' McBcan i2-li
(6 ', Face ' 8 ' and May, HR; 
P itt-C le in cn te  '5 ',
F irst
Phiia 030 003 100-7 11 1
New York m  (HH) 002-2 7 I
Bunniiig 't l- l ' uiul ilecker;
- Hichardswi .il)-2) , , .  llib ilil 
Ellers 'l i ',  lK'liH*r '9 ' and Ste- 
■Allen
First
Boston 000 000 000—0 8 I 
Chicago 000 000 lO x - t 7 1 
WiUon '8-3' and Ryan; But- 
hardt (2-2) and Romano, Mar­
tin ' 8 ',
Hcfond
Bortun 000 000 0 0 0 - 0 1 1
C hicago  .   230 400 OIXt U  12 1
Santiago (4-2), Brandon '2), 
Sanders (4), Morehead 181 and 
Lam abe i2 • 1) and
pheitson HR; Phil—All  '4 ',
W hite (« t, I le c k e r  'n i .  C a iliso n 'T iilm n n ;
(D , I M artin
£ v .  ! iIbasebBuhl '0-3', 
Know lo
Fox '6'. \Vagncr 
'7' and liidi'cm
plc: S c lm ai F ii-hci' i>2-5) '4 '  and! 
I ,r o le  ' .
D c l iu l l  , 200 (HH) 3110-.I ID 
K lin?4" C ity  IHH) 020 m  -3 I
By THE ABfW aATEO PR E M  
IMtchlng—Jack  uam abe, Chl- 
n csgo, allowed only one h it—Jo# 
F  Foy's leadoff single in
M cGlttIn 18 -2 1 and  F rc e lm n ; 
DuDrtHI '2 - 3 ',  i.llK iliiad '7 ' ,  
4  D ickson 'U ' a n d  Rtx)!, I IR ;:  ! 'e t
eighih iiuiing—as the White Sox 
completed a double shutout of 
Boston Red Sox with an 11-0 
victory, ' \
• n w r h f l r f t T r a t n r r ^
C leve lan d  (HH) ()2ii 1(H)--3 fi Oi k 'H ls , la sh w ! a 's in g le , tw o
C a iifo m ia  Ouu 021 lO x -4  0 Os 4oubl(.’K an d  1  j i P . i n r i f l n y l l ) l  'h i  
H tangc, M vM ahon  ' l - L  O ', two 1 uiis an d  ic o r in g  tw o 's s  the 
B a rg a n  '7 '  « n d  S iiu '", M cU loth-i C a id in id *  d e fe a te d  H ouston  As- 
lin , S a n fo rd  'S -D  '« ' ,  l-#e i8 M tr o i .3 - l ,  I
i
(rtfaSta
p i l s C JIIK
" J V l
ISQBIGIIfliliU FftQDUCED 11} I9ZS
i f!ABI.IM  MLSBWEB BEER
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4R14
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j .F;Si«a« 4»!I«<k4i ; feiAEJi AND ECwiI Af
i i.« iftteM t»a‘ Fij.rtis*:. A.ss4t)eiii£i EtsfaA f tu t’tiiteai*
i £ i j  ; Latfe, iiiiiMn*
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20 . Wanted To Rent
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1. Births
A .O C O O  N E W S  S r O B I i  W U a  
yo u  a n n o u n c e  th e  b i r th  o f  y o u r 
ch ild  in  T h e  D a ily  C o u r ie r , you  
h a v e  ■ p e rm a n e n t  re c o rd  m 
p r in t  fo r  B a b y 'a  B ook. F a m ily  
T re e  R e c o rd a  a n d  c lli ip ln g i a r e  
a v a i la b le  to  te ll  th e  gcKid n ew s 
to  f r ie n d s  a n d  re la t iv e s  In th ose  
f a r  a w a y  p la c e s . A Duil.v C o u r­
ie r  B ir th  N o tic e  is  on ly  $1.50. T o
? ta c e  th is  n o tic e , te le p h o n e  T h e  
la s s l f te d  D e p a r tm e n t ,  762-4lt3.
2. Deaths
S - T R i O  I R A M I ;R S
Ki .lin in g  'O c j>er »q ft. 
C u ttu m  B u ilt H om es 
IlenovatlM n*
P h o n e  7 6 5 - 5 4 7 7  
A fte r  6  p .m .
T -Tli-S-tf 
‘Cf)N-riU)l..n u t h i -c l e : a n
led la u n d ry  l o m e n l i a t e ,  n u in
n u J ie f ,  o ) |;a i) ie  «'»’smeli<* a u ih  
o r i /e d  ronM iita rii M r*; F r a n i f  
Kos a e s , p h o n e  7fi2-5.'l3D, 2.17 {T e li phonf
W I L i r F R A M E ~ Y t ) im  “ H O IIS E
ff tr  ■  ."-Tetcv
p h on e  764-4986 a f t e r  6 :00  p .m .
25t
i LEA.s e  w a n t e d  o n  4 bed-
I b o n e .  p f t f r r a W y  fa ro -
b h e d ,  fo r th e  p i r i i d r n t  o f new
O k a n s g s n  B e g io n i l  C o lk f e  
A V A IIA B L E  IM M E D IA T E L Y .*  A u g u st I o c iu i» * n cy , o n e  y e a r 
4 tm tro iiin  t¥'rti»e. >ui!ati!e f o r 'l r . s s e ,  G * n ta r t:  Cfeillege o ffice , 
la rg e  fa m ily . I’fe n e  2-4161 a f te i  1 70-2216 b e tw e e n  f  a  m . an d  S 
6  00 p m  254] p m .  w e e k d a js .  If
SM A I.L  A T T R A C T IV E  2 B E D -| ^ i ^ ^ f i i ^ i i r A N n  M I N ?  TW O 
r.Kitn d u p lex  on  *ovith M de., i lu p le x , f ire p la c e .
ikuH ' to  l ic a ih . P h o n e  762-6121. i „,dp „ f  H a rv e y . A pply
_ _  _ _ _  _ _ _ _  _  ^ ^ 'H o x  1W8, K e lo w n a  D aily  L o u r-
.7 R O tiM  r o T T A G F F o n  lT E N T ,' ‘'r  757
- u n f u m i 'lH x t .  P h o n e  765-600H \v A N T E D  T O H E N T  2 llE D - 
_  i f  lo o m  g ro u n d  flo o r su ite  in q u ie t 
T H R E E  ~  n E I) l lO O M ~  MAIN. M 'o O m e n t. T w o  m lu lK  P e r-  
RfK-r d iip lev  E iill b a re m e r i t :0 « N W « t. 1*22. K e te w n s
fi2-R450, 2 .5 2 ] D a ily  C o u rie r . 231
K NO X  M O U N TA IN  M E T A L  
(lay m o re  fo r .vour s c ra p , tic c r  
iK ittles a n d  sa lv n g e , IKU) Hny 
A ven u e . T e le p h o n e  7112-4.152
280
D R A P E S  E X P E R T L Y  M A D E 
a n d  h u n g  B e d sp re a d s  m a d e  to 
m e a s u re  F re e  e s t im a te s  D oris 
( iu e s t  P h o n e  762-2487 tl
C A M P B E L L  — F u n e ra l  s e rv ic e  
fo r th e  l a te  Jo h n  F in le y  C a m p ­
b e ll a g e d  83 y e a r s ,  la te  of 1.178 
S t. P a u l  S tr e e t ,  w ho  p a sse d  
a w a y  in  th e  K elo w n a  h o sp ita l 
on  S a tu r d a y ,  M ay  28th w ill Ixi 
heM  f ro m  D a y 's  C h ap e l of R e­
m e m b ra n c e  on  W ed n esd ay  
J u n e  l i t ,  a i  10:30 a .m . R ev , E . 
S, F le m in g  o ff ic ia tin g : In te r­
m e n t  in  th e  K elo w n a c e m e te ry , 
^ r v i v i n g  M r, C a m p b e ll Is one 
b ro th e r  in  A ltak o n , O n ta rio  
a n d  a  n ie c e  in  R ra n d  F o rk s , 
B ,C . D a y 's  F u n e ra l  S e rv ic e  a ro  
In c h a r g e  o f th e  a r r a n g e m e n ts
232
16. Apts, for Rent j21. Property for Sale
T O R  RELNT 1st O F  J U N E , A 
d e lu x e  1 lied rm n ii a p a r tm e n t ,  
w all to  w all c a rp e t ,  c o lo re d  a p ­
p lia n c e s  a n d  f ix tu re s , c a b le  
v ision  a n d  R w tm m lng ikkiI 
C lose  lo  S ho |)s C n iirl, No ch ild - 
te n .  A pply  M rs. D un lop , S u ite  
No. I a t  1281 L a w re n c e  A ve. 
I’honc  762-3134, tf
H O M E  M A IN T E N A N C E , ro o fs 
r e p a ire d  a n d  c h im n e y s  r e p a ir ­
ed. It It S  C o n tra c to rs , P h o n e  
76.1-2482. _  tf
I ' lA N F T U N I N tf A N lF R E P A I  R 
trig, a lso  o rg a n s  an d  p la y e r  
p ian o s . P ro fe s s io n a l w ork  w ith  
r e a s o n a b le  ro te s . 762-2520. tf
E irx-
Rons an d  re -a ty lln g  la d le s ' fash  
tons, T e le p h o n e  762-0501, 2150 
U u rn e tt Kt. tf
M AN w m i  
will do  h a u lin g , 
7627.




C e m e te ry  of B e a u ty  
B u r ia l  P lo u  B«4
T , T h , a  tf
K E LO W N A  
s e rv ic e  o r  
763-2482.
e tc . P ho n e  762- 
  2.50
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(lA U E -L O C K  ™ M r. an d  M rs. 
C. i V . G a le  o f W e s tb a n k  a r e  
, p le a a e d  to  a n n o u n c e  ih e  cn- 
f i f e m e n t  o f  th e i r  o h ly  d a u g h ­
t e r  D i m a  M a ry  io  P e te r  T lto m a s  
L o ch , non o f  M r, a n d  M ra , Joe-
w c tM in f w ill  t a k e  p la c e  Ju rie  
10 a t  7 i0 0  p .m . in  th o  F lr a t  
U n ite d  O t t i r c h ,  K e lo w n a . R e v , 
E , H . B lpd ita ll w ill b e  o R ic la t . 
In g ,  ̂ \  ' M2
C A R S O R  T R U C K S  ~  IF  
w a n t lo se ll, buy  o r t r a d e . F o r  
a  d e a l  f a i r  fo r a ll, wiiy not see  
P a u l fro m  G a r r y 's  H usky S e r­
v ice . 542 n e rn a i 'd  A venue. 
I’h o n c  762-0543. V our R e n a u lt 
d e a le r ,  2.53
I P E T E O X m i ,  w lL L  NOT 
lie re sp o n s ih lo  fo r an y  d o b ts  
In c u rre d  In m y  n a m e  w ithou t
B R A N D  N EW  2 B E D R O O M  
su ite , n v n ila td c  J u n o  Lst, lo c a ­
te d  In sc e n ic  C a sa  Ix im n , 5 
m inute.s fro m  d o w n to w n  an d  a 
s to n e  th ro w  from  O k a n u g u n  
L a k e . S p a c io u s  liv in g  a r e a  a n d . 
su n  d e c k . Cont.nct V. B rag g e , 
C a sa  Iriiinn .sulxlivl.sion. 256
M A 'N O R ~ I0 4 < r“P nn- 
dosy  Kt, now o p en , n ew  d e lu x e ,
1 a n d  2 iH'driMtm su ite s  av a il-  
ab le . All la te s t  fe a tu re s . F o r  In- 
s |ie c tlo n  c o n ta c t  R oy J e f f r e y , 
S u ite  No, 111, o r  p h one  762-2617 
o r  762-(KI24, _
2 B E D R O O M  “ s u i t e , LI K E 
n ew , e le c tr ic  h e a t,  in  g ro u n d  
leve l fo u r- |) lex . R e t ir e d  coup le  
p re f e r re d , $63.00 p e r  m o n th . 
A pply  O cco la  R e a lty  L td ., W in­
field  S ho p p in g  C e n tro  o r  p h one  
766.2.’l36, 236
I ’lSTA  M A N O R , S PA C IO U S ,
b r ig h t, d e lu x e  su ite , c a rp e trx l, 
co lo red  a p p lia n c e s , h e a t ,  la u n ­
d ry , b a lc o n y , c h a n n e l 4 TV , 
p a rk in g , av n lln b lo  J u n e  1st, 060 
B e rn a rd  A v en u e . T e le p h o n e  
762-3()37, tf
TW O  B E D R O O M  A P A R T -
m ent.s, w w  c a rp e t ,  d ra p e s ,
* la u n d ry ‘* fn e l l i t t08T»*'eBblo*“ T V f 
Y O lI ,t* t ''8 “ GtKl r e f r ig e ra to r .  B reto n  
'C o u rt Apt.s,, 1261 B e rn a rd  Ave
tf
L A R G E , U N F U R N IS H E D  b ase - 
m cn l M ilic, lU 'lvaio e itlru n e e , 
57ti (Kl p e r m o n th , A pply  a t  r.’67 
■clglcn C rch c c n l o r  p h one  762- 
4.508, __  ' tf
F h iA l.l . I’TrEA SA N T S U IT E  
wi th p r iv a te  p a tio , ra n g e , rc-
762-6 2A LC O H O LIC S A NO N Y M OU S -  
W r i l t  P .O  Box 687, K elow na 
B ,C . o r  te le p h o n e  764-4230, 
2410.
O N E  B E D R O O M  A P A R T M E N T  
fo r r e n t ,  $43 |>or' m o n th , P hono  
8-5838, tf
Beautiful 
Park  Ave. Horr.e
O nly  I ' l  ycar,¥ o ld , th is  Is 
s till In new  co n d itio n . L a rg e  
o p en  k itc h e n  an d  liv in g  
ro o m  w ith  f i r e p la c e :  2 bctl- 
ro o m s  on m a in  floo r an d  3 
in fu ll b a s e m e n t ,  w hich  h a s  
a  d o u b le  c e m e n t f lw r .  O w n e r 
a n x io u s  to  se ll. M ak e  us im 
o ffe r . P h o n e  A rt D ay  4-4170.
MIfcS,
An O u ts tan d in g  
V iew  Home
n v c rlo o k ln g  C ity  an d  la k e  
w ith  b en ch  a c c e s s :  c u s to m  
b u ilt  a n d  b e a u tifu lly  f in ish ­
ed . 13 X 26' liv in g  room  w ith  
s to n e  f ir e p la c e :  4 b e d ro o m s ; 
2 b a th ro o m s ; R cc  ro o m  w ith  
f i r e p la c e ;  m a n y  b u ilt  In fe a ­
tu r e s  an d  e x tr a s ,  F u ll p r ic e  
$33,500 w ith  N B A  lo an . 
P h o n o  E rn ie  Z cro n  2-52.12, 
M I.S,
Choice Building Lots
K LO  Rortd a r e a ,  100 x L50', 
F u ll  p r ic e  $.1200, M I.S. G len - 
m o re  a r e a :  d o m e s tic  w a te r  
hook t in ; lo t sij!p 74 x  163, 
P 'ull p r ic e  o n ly  $2306. P h o n e  
H a rv e y  P o m rc n k e  2-0742,
MlfcS.
M o rtg a g e  M o n ey  A vnllnblo  
F o r  R e a l E s ta te
OKANAGAN REAITY
L td ,
3.51 B e rn a rd  Ave, 
K e lo w n a , B.C, ' 
'762-5544 
Bill J u ro m e  .5-5677; G e o rg e
v e s te r  2-3.516; H ugh  T a l t
A. 8»l
H a ro ld  D en n ey
2-8l6fl; . |ld u in  >2*111; 
t  2-4421.
21. Rrapcrty Far Sail 21. Pfefwrty fer Salt
LOMBARDY PARK
A a r a r ia '.*  ,s#-w te .x « y  b-as.|.«'tfew wT© »5
Si'"©* ifevBa, a*s^■a^ i.osYH's. ©svr'***® • • ’■•'.tt
fs* . '•* .S  5» t f e r
i f e  ea ,i!« sw « i. fef# ifjsK -a ivosi..
*w ..pw -£-fe iufesAvi¥,(. $4.i r-feA*:?.©,
i v i i t ' i f e i i * ©  i a a  ttrt'SfefaVisJ
¥Cl.. V.ICE i2:„.iwr. -  K itA  lE 'S M S
G iarles Gaddes & Son Limited
5 «  B £ i lN A ,S B ,  A V f R e a l t o f s F f e iN E  i*5-a2fi
E v e s f e g s  f % » f ‘
r .  M ftfcsa* ____ ... 2 -3 i l i  P , iirnm iy  ____
•I ii.a.i.5**  ---------------- C- 2 -4» «
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\  tt -©fe 4 iOM hxA
1%# t t j i  Mfc*,:# iu%
V# %1*f ’'■(fe,- VsfevS vR'itt tSfft
I r  vferi. %4.% *X*4. fksyf  :«»«!,*« U  t e '  m
v»5 vSif' iWac!'"fe>S' '»")» vS>.> 4f*5Ji(5lV'rt3‘
VH, rfiXi’i'.t'S'sii — Ife, vti,..-."
5.vfet4Sfa. j'w ii l i ! , !©♦«!,i«‘ *,3.* N 'i i i  M i* .
ROBERT M. W Il^H  REAITY LTD.
R E A i l O R S
m  B .E m c m  a v e s v e  ipiiGtK-E: m s l i i
i t  C tfev! tgS-IftfJ £ , iv . i r t  Tm-Wd A W fci'it*
m f  i m -  w i f M  ’U$*
t t e  .K iise M I S  .ju'-i'Siiatie* ,i» i i i S  mad
iiiiy  'iffiUoi" fci’.s» »n t i te  Y^'liey!
B t U i m  m > m  s  .& ‘’t i r i :  ' y i i i T  i ^ T S E r r .  « s s #  i?,.
FSiif S itilfiCtletK! v* .«ji gtfziS i  $iU»is|i t V i ?
if.iv,-’,;. e e  ■ro?*.*. f't r.e*
■fc ) i . a  ttfcffc'tistoia ’ rs'tifc  Fifctii U 'ev*  aa
iprw'riK'ii •'..■i’.'i .isitf iii'i.iSrt ,1'fc.t fc* fifcrt fcifcjKifif’ii,.
G-«is- iticfc-'Uta, Be*lit,,if■»•:!’iy ifc,usfeir*pi**fi iited? t i l . i i i a  v a t t  
Ktxt ,'k4
K E L O W N A  RE ALTY L t d .
f l i  ftfci'fiM© As* --C W 'fecf ® 6 if« . rS JgJ iis
|M 3 » l G A 6 e  M ,aK E Y  A V ,A iU .eU E ; t'A lX , A R fcA Sl
$ 5 0 0  BONUS
tH *  » • ' i n l f i  ’WM"**. I'ctofcli' €«  i '¥ '> te iic« * n fe  
*,feeit'p*-i‘>4''ii,i!'’sb to-vii'ifc- L-'»,irt£ j-okmb rtjfci**».,ed,, k.jtrhi-is 
tb r  w'*y •  t a ’ubr.fcifr •fct.i! s! —  n iw S r fB  ia  r t c r y
• '* y .  Vfc»iP» tifc>brwrt» .fcbij y trm y  fsw s i. tUtiug*
* J r«  « f« | d#*'4«:4l f\,*Ri,4rts“ ttu»  ««»ti 4sH,i*f’t u e  ftf'W- tert-.e, 
rs-.j.** ©, »rffat«'4». W »  iitfci r » I l  p u rr#  t« ly
tiy_,4.5'S
MIDVALLEY REALTY LTD.
B y* 42S RuUfcod, B C.I,5»S R sllaw l IM.
PHONE 765415?
E v fttU ft
S*m P 'e a ts «  2-760? E. Allan Horning 5-3C90
A lia  ifid B tth  P a tltf fa *  7654II<}
$ 5 ,0 0 0 .0 0  DOWN
The uwncis have bcrn transfrrrcd  »o here is your oi,)«ir- 
tuiuty to purchave thi* lovely one year old 3 t)cdrw)m 
home trtsm i lor the 4th bedroom). Large living rr*om with 
fireplace, vep.ar.ite dining room )r>mn plan ' with gleam­
ing r»ak Roors. Two full bathrooms, family room with 
fireplace, earixirt and sunileck with orchard and mountain 
view. Quahty finish and with double glazing Ihi'oughout 
Siding exterior with shake roof TTu- lawns arc  plnntt-d 
and the backyard fenced. Call now for apiiolntment to 
Mew.
OCEOLA REALTY LTD.
SOUTHGATE SHOPPING CENTRE PHONE 762-6437 
   Eve«4«««- B. ■ hemie - 784*^88      ™    - -
m A K A G A X  m m s m  -  $ ih m M -
A stvaexs ■s.j;u;'-ie*"*5 ttasrar f ’. ^ '  * .s ik  v(,*m
tevpifcT* fcsti L-iii»|ac4 mmmg is/cm. 'i .te«  Ifciftc Wsvjvfcv.Yii 
fc'T-*a fc Istfcstlk va t&c k>*w k'-vri
I'fefeiva is#!5».. fc#|-vfcrfc_le Wfc't'iitwti w u».«w# v)-f
terf '.'fcJ.p.ti"t ttiWlSw# fcfetSi wfa.b.'jjfc'gy ♦■.’.fc.i-
vA’Ufe-f fc.s. ♦,n,jfcvi-v« cfefci .s#tv,4«fa tte-s >3* >'«-*,£ wa* tm x*  
-is **'.'{.*«■« cwawitiw# S*-I'5 .̂'ai- £)•«»«
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
ES*T.imi.SH£D .l$x€
tej'Vfc CktMa Es'fcJ Ej.-tfcfa *4» ta*..,rfc.aw F:.J'sb 
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MISSION HOME AND I ACRE
25 ft. combination living room and dining area. Sm art 
kitchen with extra cupbonul space. Full basem ent with 
2 finished KHims. Automatic heat. Well treed lot, iMirdcr- 
log n small stream . T ry your offer to $11,660.00 with 
tcrm.s. Exclu.slve.
ORCHARD CITY REALTY LTD.-762-3414
C. E, METCALFE
573 Bernard Avenue Phono 762-3414
G. J , Guvichcr ,. 762-2163 P Ncufcld . 7684588 
R, D. Kemp . . .  7lk1-2(K»3 W C. Rutherford 763-2822
Inexpensive  and  
C om fortab le
A dandy *mall borne for the 
retired cc)uple or little fam - 
tty, north <*f th#  city and 
ckee  to store and icbr«ri. it 
feature* 2 Ix'tfroom*. bvtng 
rtjom, bathnfcim arwl kitchen, 
hat half batem ent Srp.arate 
g.Tragc and wwxLhcd, IS 
acre *it«*. low taxes, n ty  
water. Full jirice $7,7oO 00 
with $5,000 00 down and 
$70 00 i»er month. Mltti,
Excellent Lot V a lues  
In P each land
and 7.5 yards from the beach, 
3 choice, well treed lots, tide 
by tide, ' j  block from down- 
Ihwn. Oh 11th S4, Ihw e level 
lots can be purrhascd ax n 
block or individually, nil a re  
scrvkfcd . wRIr muniviywl 
water and i r e  over 7406 sq, 
ft. in area. Full |irice for all 
3 l.s $6..500.(K) with individual 
lulci*.* from $2,1(81.00. MI-S.
LUPTON AGENCIES
LIMITED 
Your MLS Realtor 
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TRADE -  C A rn .E  RANCH 
located In the Cential Cnrllxio. 
1,064 acres deeded land, 320 
acre lease, gra/.lng iierm ll fur 
'250 head, There is ample hay, 
gra/.lng, w ater, etc, to run 3(Ml 
head. Full line of excellent 
power e<iulpment, value $21,0(8). 
Two grsid ranch hoincs, 2 
cabins, bariiH, etc. Will take 
sm all holding with g(sKl nuxl- 
ern homo In tho Okanagan oh 
part trade, Full prlco only $92,- 
500 for lond, buildings and m ac­
hinery, Cotllo nt m arket value. 
R, H. Car.son Ltd,, 238 Fourth 
Ave,, Kamloops, B,C, Phone 
374-4484. 255
LARGE NORTH GLENMORE 
o re h a rd , with lubdlvliion poleti* 
tlal. Only $8,(88),00 i»er aero. 
Little danger of am algam ation 
with the city high tax area. 
Al.so presently fi'co fr«!m the
OWNER TRANSFERRED 3 
l)odr(Kim hotisc. Wall to wall 
c a r p e t fl throughout, living 
r(K)in, dining room and ImhF 
rooms. Flrcplnec, sundcck and 
ear|)ort Partlolly-finished rum 
pus room, extra trcdroom In 
basomcnt. Close to school In 
new Bubdlvlfllon. Eleven monthu 
old. Telephone 762-6730, tf
SOUTH SIDE -  SPACIOUS 
hotno for aalo. Suitable for 
revenue or executive tyi'c 
family, large lot, well treed, 
garage. Will consider lot or 
small acreage as |>ort down 
pnymcht, Telephone 763-2442,
261
t r e m c f n T f s m r m r i h r
of Kelowna admlnlfltratlon. P.O. 
Box 555, Kelowna, 'I’ues, tf
O I.D E R 'T Y P E  3” nE I)R 00M  
homo, now stucco, |inint • etc. 
Hituulcd clofc? to town, lake 
and Hclirx)l o n \ 'i  acre lot with 
shade and fruit trees, City water 
and sewer, $1,5(81,(8) down, bal­
ance a t $90 to $1(81 per month. 
Full l)rlca $11,900,00. Phono 
after 5:30 , 762-8192 , 252
3 REI^ROOM VIEW HOM E IN 
Glenmore, $21,0(8) with 82,9(8) 
down, Will' accept lot nit part 
I paym ent, Tclo|ihono 762-(i407. 
• Tucji, Sat, tf
FURNISHED HOUSE F 0  R 
sale or rent im m ediately; 3 
iK'drooms, utility rrmm, wall to 
wall car|)et, 2 Ix’drm m s and 
some flooring} to completed, 
smaU-nmount-nt-olheiwfinlkhlngv 
No agentH, 7054486, 257
i iiru s  ES FOR S AI ,E ! *Tni I LT 
by B rneinar Construe,tion Ltd, 
,Sco also our many plans for a 
house (|f ,your cluHiHliig. Wo 
build low down pnymeiit, (luallty 
MIA houhc.1, Phono 76'2-0,V2(l,
,  ' _  ' ‘f
C L E A S llR IG irr  2 I1EDR00M 
house with garage, close to 
[akr^ low inxea. _ $8,500,00, (1 all
ix x rs  FOR SAl,E, 'tl a c r e
on level ' undeveloped land, 
frontage on Pare t Road) Phono 
764-47131 tf%
Low Down Payment
To rellal'le party on a 4 
bedrmim home closc-ln. Easy 
terms. For more Information 
phone Mrs. Olivia Worsfold 
2-38115 Home Phone. EXCL.
$7 ,675  and $7 ,9 0 0
Wo have 2 small, clean 
homcn for sale. Both have 2 
bedrooma and are in good 
locutions. Ideal for re tire ­
ment or Investment, EXCL, 
AND MI«S respectively, 
Phone Mtii, Olivia Worsfold 
nt 2-3893 evenings,
Only $ 1 ,7 5 0  Down
Attractive 2 bedroom home 
situated on a quiet street 
close to tho Lake, Large fnm- 
liy size klmnen, cozy living 
riKun, autom atic gns heat 
and n garage. Asking $16,7.56, 
Immediate jHisscsslon. For 
furthyr Infiirinatlon call Wall 





Phdno 762-9030 , 
j ,  siesingcV 2̂ (1874
NEW 3 BEDROUM H051E
cftitfc  of Ru'lartd. chwble firr- 
placc fltid piiitnbm g. c s r i ’o r t  
and m any other extra*. Phone 
T M ^ n .  254
PR IV A T F 's A lT E ~ ^ K X E C ty -  
tivc tvjK* home. See it at 12.17 
Devonslurc Au*. Phone 762- 
2259. tf
S 'iW R m m K lN t;^ 
hnc of CHjuipment in the mdu*- 
iriBl area . Large lot. Phona 
Don Grey, 763-4381 cvcmnR*. tf
LARGE 3 BEDR(X)M HOUSE 
and garage. 220 wiriiiK, ncwlv 
dcKiiatcd. $10.(88) 1991 ftthcl
St, 25*
12 ACRES IN EAST KKLOWNA, 
fruit n o p . paxture. quilc m<sl- 
« m  hMifa fa th* ««8/Rtrrv PfMWfa 
7628732. 253
i TWO“ BEr)llf>f)M~HOME ON I 
acre near golf courxe. Sell 3 
lol*. $23,166, exilm.lve. Call 
Johnxton Really, 762-'2846, 252
DUPLEX FO lTsA IttL lvX C EL- 
lent location, l/iw  |irice, 1H2 
Lawson Ave. Tues., Sat. 264
HOUSE AT 646 FRANCIS AVE. 
2 bedrfKims, Close to shoppmg, 
»iuiet district. 257
CifY niT6f“ F6R  s a l e ” tel* ^
phono 765-5581 for further par­
ticulars. if
S A j,E 'm rT R A D I-rR E V E N U E  
home for late ntortcl homo 
tn»Mer, Phone 7(k1-2322, 270
23. Prop. Exchanged
™ _ _ i „
Clear title 2 lM>drnom, 6 year 
old cottage in Victoria, close lo 
V eterans' llospltnl, value $11, 
566, If Interested write Box 
1844, Kelowna Daily Courier.
24. Property for Rent
1.160 HQ, F r ,  FOR STORE, 
office or warehouse use, located 
In new pumlcc block building In 
Smith Pandosy shoiiplng area. 
Gfflxl parking farllltic*. Phone 
762-4841. 259
6 f ™ E  s p a c e  IN NEW 
building on Elll8 Rtrc6i;‘ AVnlL‘ 
able Juno 1, Telephone 762-0924.
_  __ _  
W O R K S ilO P  .......     'lEN’r, size
‘'-ill" '" ’
CHOICE ()FFIC E ~R P“ a C E  ̂
nvnllnble in S A 8 building, Tele­
phone 76'J-'2049. tf
25. Bus. Opportunities
fHiNEli'AGHTOR E 'F O lfS A L E , A 
G(K)(I turnover, Steady custom- 
,ers, living (lunrters. Exeluslvo, .  
|(r* tfn im im iitn ir*m iiiity r'76M 84(h*»^
FOR RliiNT --- b a y 'A V iiiNUE 
coffee shop, Immddlale jxjfl- 
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; t'.'.fe.'t, mt-i# tey kK*i
t'
rati 'partvj Atrtea. I tu m
m .iy  a  j l m  m -ajarky 'fv .v :, ^
ife;. tfee Da'ti >Pfe!'ha.tar''si 
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BIIOS COKfe'EB fc.. m im  
J ,  1te„ S  'tl
H A I K D i E S E S ' s  W A feT E fe  -    w m u F e A * ^> W m  lU t'B tew  t-is k « * i  FT- Y ^ w J i  F lB teE fe iA a* ,,,
fc*K« F w  iB t# x y » ^ :G ie id e i ae»t.fB ^
'-tr 'e f iM i*  "*V€#-Iiii-S -1* A-F fe**)**-*
i lM W , # ,i#  .ivfcrt srned
Daring, Dynamic, Confident 
That's Qud)ec, Says Lesage
Bm* t»fcfcB
•f"  -'■-)• *t
: H A a - a02
I Bm*M**---Ymi.ri---e'.'T.a', i l ;  AS- 
p(,« a&.j life' 4- t s d
-i V«,!#«,'! fe'ii. W *;,!i,;a:, i i .
j fr»pi#fc—S .'f i iis i-  'i,'»k ferfii« . S'
f \:i ',  iifefe.fe-. Dii'i'aiiiia, CSeve-
W O M IN  B U D I
K E W  W ES'TM LfeSTES < €P  
'M rs. S sa i 'k y  C & iM  e f  C«i:|i»£ti».5a 
-feed as teoifcptrt teer* M-Mday 
ficiSB i#v«x« te**A ssy*rse» s'#f- 
f»tr«4 • a # *  to*  c * f  sa *teji-«te itee 
*'i,-s a  -!,*-$*###« eteS.'ssSed %'ilte
* te » s *  imm  EBiles c a s i  e f*p#M w-w wFerxieiPiŵ̂ ww*;! '«'! I AitefcfeM- 
M  BO N ATiO M  M A B E
^  '^ , |: ;  S E L S O J  )C P»—A  * d * r « K «  
, ■' » t  Ms-fir* fe a ss*  L w ver-
' ' '  fctr* »iiiS te# f 4fe*s«##i 1
,£v«v--‘#  **■«» SN f iC
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i*4*  fcivd M tssdaj rniem  » * !  « id » y  tetstei, 
iiadoT'© Q d d re y  i* 4.>~\ ^  tedfasfad  Mr,. lm * m
m m iiR s ,  t a J p e  i t i c o s f e E * , ,
4 imm  » - F l  PtetAiW*Sefei 'Stoto W'» *'**. tl«> ; ̂ ,T
m-i stotw  -tfiyi'ta-tk', ifcfefeg-faW'l .............— fcfcfcfc-k
' ' miy I3 « -
.............. ^ , 1 4   t f a r  r,. Ifa fc tJ t,
»oV 1UF.-L« S V '  f . L
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IfetMa,,
« ' £ « # * #  H * i-  fSX I, ««!>■ 1 18- 
SlS-gNMI » 38. Iinfrfof. W ifitd
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iTiStteiiwr* HWB tIS- ; 4-rrs ♦-«»»*># i* * *  ttsfaiiatele-»
tey tte* Pai'aR ictyat, Tbtmt."' 
T « i* f to * *  'l'-C-SH8.. t f ,-
KKOX'lioyiSAEN METAL’ ; 
l i a f e i e f  t* r# '*3s, r fa t} # *  lia* 
pa-tt*. » .!ru ftu r* i t-M  im $9\m  
fi((*i,. fS 9  R a y  A s* . f%mm tcs--
4ISI.. _______
2 B U R K ll I  R A N G E ^ E  W rtH
e l e r t r s r ,  <tiild© iwiBB, 
a m a il m e ia l  U iaiiR*Pr»«# Tfl-eM
- ..... -.. — --------   — w „ irf tteeu'
s r  S-.iNGWL.R’C®AFT PtlAT'-i s,{,#r,a4M!,| s i  *  rsdly i»  La Mal- 
•-,!to »  te,-;P- 2dat-.-*» -«'«sts* M.r, 'I# * * * #  %%M i . .5 »
■uatkf - f  ibI:?’ '- iAm* ‘'i'(-id»y'i -Q.«rfc« a  a Stefna-
t,» #»- A,te» T a j  is*,- iS«S ^ ptmm  ■»!»»,- ib  t t ie ir
 i-fs'isR* Av*- P%iiw«* S C iStlft- t t ; fm-vm-4 maicte a r t  '»fcto e»-fia-ir»-
'a N B ';w 1 v T ”E  R 'T rxA K SfO rrA T l€ l!i].i‘-m attte&'Ui -Siaa’ttt-f a-nd^
’ - ’ ■ i a  aii-'iir* fetr tte e a ;
D iy . 1 
| i « M e  -fe- &t©t.
as'i'd J-liicfear'-dt, I f .
'«i#.te.ii teas#*—A f-t# , H ,  C-fcr-
d rn a ! . ('s'taarfi.1*, I
FWrtets* „-:- fe'fe a  «  © f  il ,w *„
eievOwrt. 1-6, l.«# ;
, „ . ,.,. ,  ,  :C>is|-feir,-ea,*, %~l, -S5I-
sj-l'us'Uiva. "!%»# Q u e te e  ic fv ia r ia !  teU'toeavA* —  .M e  O  e  w  *  1 1,, 
FH.1IU'* Ajj.c*r-iatinii,. • t d r l i  ie}i-!cit''ye-.Sa-i'-'d. l i ;  R fiC tew L  'Wsite-
j"*w a»ii ifia i't trf tte* fiU't"*© Yi.:,,g'ia«, I I ,
' Kim., A m  m r*att*ft*d i® j a  « ]  '"* — — -— — — — —
»,'iii'©» W«ai«'!,d«y if  -11* -tfc-
New Home Recipe 
Reducing Plan
W* bm  q s k ' l l |  'teviHf f a t  a a d  tee lf
IK*|- hm «f -feMiifteU'r fa t 'j fe*&a#r K.«tr* grawXitt #«##**,
rifii.t ia  j ’t m  t n  tewii* lU*.k* 'i -i*iat*riL>te iwavris and twtee* 




*y«,;'la,tek>. A i is *  -a.trtl B k l  
itirl-teeo* lA l-llti-  2SI
vftS Akfai* vl'’fck4ÂB*Bi'tR es'1 tm #«.¥*-• a.® \a»e tetar. l'«‘M «y«vd-'';)'©'b'̂ » *'3®* <**#-'«' iXtmmea
EXi%MiiiSEO ' BttSAAEET-:
t f .  .I'w'jii'tetwfardl
i ^ f a t s f .  r*qi©r*i full lim # 
*,Kr'.fil-»y*sR#«i P te '**  HJ-hBII I*- 
t » « f i  f  t«  a TO- to 1 t«# p »«-
m
ACTIVE C O l’f 'L E  'Oi-ETIKE- 
 ___  ? S J !ii ir i it  Ja f i#  fe«*k c a re ta k e r©
ir rLE-rrW'Wt) ik,* IIW. K*t9»'r;-* DaOy
T V . I  y * » r  d d ,  r a r r iy  ’•’*‘*8  - i r-,-»i.rirr
»iM> RCA "■raten*<’"'ifc?i'toM *-C -'"‘“ ’ , '* l o . . - _  ....... , ....
ror'd »-r! pteoae j t tH X  IX> CAHFENTRV ORlilTSCf SM fCinfBt -•«»-. Tairstos* Ifel-
  « l i l„  tf
T eiejte® *  IQrSiKvi T y«s *rn«»B,£*
' ' ‘ M r. Lea*** feai h * m  ad>*4-
iF?'.a®ii te r  i® £s^sam * *1* a a
s .# L
f i«  u  M 'P I# i*4  i s  •  pt'**-* 
-««rJ*ir**j* A * r*  to A a y  te*-f&r'* r t -  
m  tte* e*fiip*-iia. He 
w *» qyianiii M « i i« , | ' » i  te»yjB*
|ire*-I I  f T  S A j'X i.W IS R C R A fT . i d * * J t e  * a  c® ta  aev«r'a l c « N r  i-tte-M'iYt**! A riiiu i V a,rtet«  
ski |iBat< esi&pAa'tie f ‘-ue-Bffl#¥ s* t e  d  t t e  Q P P  A'
*i,p. E v ite fua* - Tf'I*lA®®f T ^ i k 'i s  caH ai.fajf« fcvr t t e  JuiB* 5 }:«•&.]** t r i f i *  *liSI t f
B c LC X E m o d e l  3«"‘ El-EC .........
*tilk'« Writ .-a -rtifer to» fU  1 t t ' I lL  rA f tK  rWR C|«U»HEN
I»te(*v# TiJfeCH- caiSv E t»‘t * 0  to  fefenr. iw a r  teBtf^toi
Oi'rrs'iR* ftf SittildoV- 254* phcirs# IC '-5VI?____
IWMiSTic 7 4 0  T A G  P O R T
it StiOf
r<ifVdiSii'«, 110. P h < « *
B o a t  ’a n d  ' i s  m R- ” ’ e v i n -
ro'd* RvsteT- F ir e t  tl®  ta le * , i l  
i k m t  ia-€S2®  -*fi-« -S 50 T- ’«n f
I f e m r t e f ,  t e  f#fe'tii*-k-.'
48. Auction Sales
North Viet Nam Untroubled 
By Strife As Occurs In South
Mr mtUAM L- t f  AN 
A P  M ***U l (NW ##*|ia)irt«H
Kmmmfzi te fe r ie *  *iatt*, d r i l liR f  
Au ae te iv f*  afait*-, m o te l*
11 » • t I
ite# fei-aifi* matSaee K  ^ | 4 0 .  POtS &  UVtStOCKt4m ,
^  -i i t A . N D l  N O  A t l i - f i T J  •
k M A tX  SA FE. ' GOOD CON-’ *!-5'r«nr4 i# ts it# f# 4fc,.«. .,3 i-fc-fc.
  ...„ ..., - . e a i t j i i t e i f l *  tf '- ilf 't  Ci',«i’» t t  Xtt  «>r >-#»»-)-
WOODEN t-AWN 'NWfNG. W tl l .  |'j,'j" %tS,.UM. m  N«
2 . lA.,fr-'bv Ed tfseat four 
T624Ail
•dult-v. t5c,K-ia »!'
32 . Wanted to Buy
w 'a N T E D :  U SE O  A E L f  ROW 
#f#d  t h t r r y  f-!tk # r f # e f h i n |  to  f » n ' .  H t.
3(C, Nuitahl# fcvr m ftuniln* tm  #"•)>«-« 
ciUft torv tr 'uck . R oa ITJ®. Q uf** ''-ii""”5 5 0 V n r i
nel. 2SE
M A I-K, REGI'N- 
i 'k a r l#  Ptefr-n-e 0  R 
K’e T B w’R A ^  IICCO NO  H A N njCan^ic'V 'i'i. U kartoS *n  l a n l m  
M a r k e t - " W #  tvuy an d  .-fell" X i ;
I Iv! 'p  0  'R f  A N T  A N N 'O rN C E - 
!srf:5 t TE-f’f#  v#'til t»e ?»t> vxm'Utl 
i-.ale* » i E*'k»«'fi» A w tw w  M ar- ......... .
M  W * ^ . Svfit I . l  * M  TEut-*- , .. ». .ht'-kffi.* i t r t  t i r t l  a id  f rm ,{ »  a r#
j.-f'faf# ^  ^  mfft » r*  m  dvh. t t e
l ^ - a k f . . i  r-aiie . %c^mt U a. to a t  T9 p e r
i-fel1e, S l» ie  m ee k ! ( r i l* * * - .j« ' " E - - ^  |r« iw ftri* I tibe>r
5 t k i ' i f i f  *a-x *'#*! l a s f e r .  ».s*Mt;l*| U ‘£*»'" n- il xm t ^ h t n  t t f-m t \ | |  u p  o f mmmm
,1 » fr t -aouteir lied*., t'tsrvl# e j iv is r te r  R a  C t l  M lrA  a t^ - e a r t ,  _  fc,.,*.#!. s n  s r# #
-.  ̂ | > s ^  L * ;|# * ,4 rfs , e-l '■*£»#'#«
IM -:K » H I a t #  I N  ! * # «  Ift-
rttotm ItLHlT, t f ;  U S - te inM P -tv  i  Nm1,N \* » i  
" ': 'N * m  *|'*r«»r fei iv #  Erftift##!'. 
r a i h t r  lE an  v*r»*'er'<4, f-fcll!# 
m craJ#
I k  fo r*  to-# U S  a i r  e lfro iS v#  
e ta rlev t. tn  r # E fu » r# . 1«.V  ih#  
fA Tto#rn r e f lm #  h a d  W 
v ir tu a l ly  fre e  fr«nv o-u litee ptiu 
In »E -ifh  t e  ftfnan iw t arvd e « » .
’H r r . I S T E E E O  HAI..F A EA - a-'Xyett. I  t e c *
I'UAN itr'-«'i;p-f. S ' 'e a r*  r'sd. * -*^ __ _ _ _ _ _ _____ _<t«r|3r 11 h h, (fiiftftd'
l:‘.f.Si»«-h a-'fttJ W 't i’#fT>. *y* 'tW  ' .|fc I  I , ,  o  TfcfcfcfcfclfctM*
M a rk  W a r . a i k l  R R I  . K »m  ; 4 9 .  I t Q i l S  &  T O n O O r S  
Itorm-e ItftA S It rv -  *152 jionci: 
w a t e r  a c t
SecU fto I®
r f ; i  T h a t  T 'ari rtf K m at W a tr r  1
   _ _ _ _ _ _   J . i i - r n c e  No. 4570. K r k w n a  ^#<0 f t P f O S n i O N
T elep tio o #  7Ct-15to, IM S E l l u , K E N N E I H  — I te a r d to i i  C reek  h»* te c o m e  ru b - ,  T iv rre  t* n« cjnevUon In th#  
R i f f f t  t f i t u r  «-#)« am i dop.*. I te v tl#  t,> cfctsf-ellal-ktn. Im -ofar a i U o r i h  of IVttetehl*t ftr-r« ‘ Hsftii a i
r-AKii*” !  l ! l o i ’l F T r ”'~ I’ H IC F 3 l'f rc 't tto to f-  F * ' aup-ptl##. I*te'«# q  j-^^-rtairts 10  0 70 a c re  f r e t  t e f  U gfh ,, T h e  re h e k m e  eiU ialton  
t m  3 fc 3 w i  uw ei Ikmm. IC«te«M tfi«4iib i <K «*kr t e  m  UiimAmt* l* mm.U mtml il • • •  to t&*
fJnoda . IS II  C llli  S t .  t r l r f M c v a ix v i '^ f i r i tN  'S A O m X  A N O 'lE to  t>t *9% fe d  A o f ; ,,m jth  b e f o r e  to e  R .eM hiM .
7t!2-SS99 S E W -f tf l la X « H  «r
A ft ik r ,# .  If E»* h t t n  m  »-n au*-
*#ft!y An# t f t f I n
• t e  1- fc*'---fc *."» I r .—.l"4e#»
'f-,-.a %t h. • A 'A>.X‘ 11.1 t •":-' i.-»<■ 1 'I
Tl-*»e ! |  f ite m ln #  in J if tr lh ' 
V»fci N »m  t f  r i t e .  m e a t ,  tigtr 
?» 4  ro-f,"*-. fej* ih e f#  a r#  »«  tn- i 
X i-n n f.r,. X  #»!fem # p tlv aU n n -( 
!>># f . f f ih e rn  f r r s r r #  h a s  h a d  ' 
;«  k<.t i!!T# lo  c f ' s r i t e -  !n  to t  
X I tf .^ r*  » lr.fe  H n Chi MlnH 
-n-nved tn te  H an n t » l lh  ih#  
r f 'te lrm a t- if tn  n f  a r tm ib l le .  a 
I h  ft I # - i# n # r* tte a  h a t  b een  
I'fftiittv t u p  t e  look upon  h im  a» j 
I to #  k a r tp r  n( f r e e  V ir t  N a m , th#
I misn « h o  letl Ihe  vtrlofM 'w i fight 
i a e n m - t  F re n rh  ru le .
Brown Alert 
After Sorijery
E A iT IM O R t: f A V i-E 'slcfeer
D iek  B to u ih  c l  B a l’ut-mta* On- 
r l t-s  u s i  «i.lert »t- 'Siinw
H ifa te ls l b 'rtay  a E e r  fte#-r-afci,i,?- 
i# r y  f'Ti'dav f'ff to e  linit-
la  3«$ th an  l't-,ifee fteyntof-,
IjrvI M-J-3'i'h 7, a IwtPfn luntw
»-'#* 'ril f r o m  t»rii* ,iils  it ir
liSfk c l  Lr-i.-r*fl's b ia m
ff'>a"trl«l Ii.rc>*’«  » s s  
f-ilUiiie ill's ; -i.il # s l m *  » t ’H, v»'S!-!-j 
pf« rs'itl'f’iu'-r- ?•,!' lit'--iiilar|te» uiiU'fe 
b r jlh ti td  L'iin I'f'tm in  l».4fe 
C-»},vej'#!'Mir;y
t l  M l M R E it W H E N  . . ,
fetR ii l l a n ’r y ,  
r*notV;fc,i.»* -*!l .  »!*! dro 
frtif-rroaK . f i t f ie d  •  Ih r f* . 
v-#ar i-i'-M fsfi i«  f l iv iis *  
‘01.!P Nt'-w Yftf'k lt*,B,(£- 
#ffc y e a r 'i  • * «  p'-»s*y-,-in 
PaI---*,--. tei'tjO'.t* toe  N». 
!j-<»-Ii1 lltK k ey  lfce**fcr'r r« ! f  
}'•!.*>'if', g r  ft a  # h £ft*l I t e  
VwwP'Xri-l »,■'« rrvftrof
« H J , m  v m i m  * 1  *M M'SI r»#t-s 
iiw©,. i m  i*  fa  j u w  Afiis »**>•«: 
mi4 m  tm imr mmn* *4 K-»ra*' 
C«W!waiiii-i#. f¥w  iLii i»fa •  
plM LaiiW *.114 *il« tmufk
f mpdl'mti )*m  f a  f i t  t t e  ■te'ti.k. 
'tX« ttt©  f tt’ii a  te y
M  'iifteiite *»d fw S w  t t e  K ix * a  Riem
'If -fi-rrt 
| t e «  I'#* •  * » # t e  » * f  fa
B tsk ,f*iv*s »4 *tete» j*»i- fat.wr* IlMl 
Itiii.u# tm- y-mT -a»»*ap 
kMim tkm t*»f **S 
4 i© i» | I f  wfasy » 'h» Lav* l- i ia i  toss pLi# *.te .te!f tei«Nf ***<« 
fclteiiif eurve* mi  
s-iwtertrt'**-. 'Nivfa it#*  
sdifat A'ts#M-'<ea.-na—'te'-# mtitk ’tete far f-m Gn-i tf,'## fai-ivrfciawWill 
ai-fvcM tiif Mwf ,•£%•••
C 'R f e l  k ,t 'l< » « « i fcffcfe L I r f t f i r d  IM fta tfttt fn tf
A N«fici To llocfriclty Coisswmm
l i i m  'Win b *  m  la itfn ifg ia iN i w  l . 'k v t 'r k id  i c r i : k f  
| 'e * « i« ff t tsa  lt«<«M iC fc S ^ fd b a r k d * ! . le tw r IM .  
b e i v i t f e  4 : M  a j r *  imiII fc :3 0  %jm,
lYie -sroa tf f r c i ro i  w ol t e :
Pan'i-osy S trfttt  Sk'ialb ,fl 1S.'*.»'&it'r><'a'.»,
ALlii-t,l fcl,j't-et fcuuit-' i';f t,Lroi-,th''t.in,
IJ*'''n'ir’'r ,\\-!--fiu-t-'. l;».-,'!i.r-i ■>'
iSijVh .hiii'C'l t'ii'j'*'- h''!ro#l, Mt'K-»>’ ,-Av'r-,i‘ivir,
tt'iinlid'M' ,A'*~!;iur 'Wfrl -til !?n'!-sp''i!
Pfc'itffRun A'l'fi'iw# »e*-1 i»i !'i.-ulat'a S tH 'c i, 
h\rti-ii' t t ’*\'-! t l  KifliU'-r h -p rc l ,
lY'fcnr'i* Avefc'U* Wcsl c l R iffc te i' SU-rt-i.
T a y te f '  C r e i'te f it , I ' l i i ih  A v-eBu# »■«-! »>! B ir h fa r  S iir r - t , 
t'h»i*,!3,#t«.iii A-v-rft-ye u f 't l  t i  Ruh!-,** fi-iftcl,.
Rttbifv W a). 'tUfhlrf t e t e ' r r n  W itd ia *  #Bit l i a y m r r .
This ir-Atfrvp'iitm w  ».-«■''♦«'-# t l  ##•«*#*-i-,4.fi »« n titi  i h l l  
to #  p -iH ribullc*  tj'SPf-Hi m a F  b #  < '»V Trt*'4 t e  a  fc itteT  
Vvil**f,
A E  G U Y . El<-c‘.s'tr'i>l S.:iirroJ.ir**te'«i
te n  lUM M -tt '.F .il  '.  » . hh. -i. .  ! f 'la n  1(88(1 ; li-t?* I te  10 I n r lu * ,    , , .,
  ...... - - - ,---- f ,,K •AA'&.vti fcftfcfc- s.’*iO , ,-,' ©H-e ftf P la n  AA54; fe ,|»  1 te 5 * # a in * t Ih# N g o  Dtuh D u-mA"'-'liMfcf»ir-HOYA - i tfL -Y L L L .Ie i’il.M ft# :,, ,r,i9::ffi:0,.„ #ll-f„-,.' -..  P u jU i i  ‘I® fc«'
7 jear old. P hon *  763-2109       m o d t  62 o f  i^ol 138.
....................................    * * ^ ,S H 7 T I .A N l)  P O N Y . ST A L L IO N . OMiynot o .v iM o n  o f  Y a le  D tv
W A N T E D  W l i i k  H A lL U t 4 > a U ly  irairjed . P lw n a  7 8 3 4 1 1 4 '-  • - • i*fcfc— «-
Ph<»rie 7tt3 ?3?2 257 “
y la r le d
a g i i
tn ftre,ir>l;e ir.JPirs'ltv
34. Help Wanted Male
WANTED
BUS DRIVERS
O ii. i l i l ic . i tu 't i s ;
A p e  24  to  .12.
V is io n  2 0 - 2 0  w ith o u t  p l.ovcv . 
H e ig h t  .V jO " Of o v v r ,
GREYHOUND LINES 
OF CANADA LTD.
n-'N iic roN. lie .
T t tO  H N r i lK .S  W ITH  H O M E - 
r in d #  i a * r .  lAWt PtM»ti# 764'
.................purtEurtEit iiAMEsi’ krlr- 
(< n«. IlltiW  P ho n e  768-S758 . 258







' 1M 1'M .A , 4-nH
o v v n n  . gt ltd I on- 
I t . povM'i’ r teev ln fi, 
U iin tiU 'i.iiin , ri>:
t i l c t .  fo r fa i lu re  tt»v th e  l lc rn ie e *  
ft»r 3 lu e c M s tv #  y e n ra  t e  m a k a  
h e n e fie tn l M»# n f  th #  w a te r  fn r  
th e  iH irpoi#  a n d  te  th e  m a n n e r  
a u th o r l l t d  u n d e r  th#  llcen c* .
A ny o b je e tlo n  te  th t i  N ntic*  of 
P ro p n ie d  C a n e r l la t to n  sh o u ld  b#  
m a d e  tn w riU n *  an d  filed  w ith  
Ihe C o in p tro fle r  of IV aler Itig h l*  
;n n  l a te r  th a n  60 d a y s  a f t e r  th e  
4 .11# of th e  la s t  |)ut>Ucalton.
1 H D  D e lle c k ,
1 C n m p trn U er of W a te r IllR ht*.
‘ r t i i s  Is th o  f ira t  im bU eathm :
B * ^ T  G E T  T l f l . i :
t o d e v .  th e r e  n r#  2,500.040, 
to  to #  r« 'y v m « flM  1 
Y ftune p jo '-ifT rs, T h e  h e r t  pet I 
 ̂ to e  Id le  ft* ' ‘e<#vl n e rh e w  (or 
In lc c e l  o f U nc le  H o ."  A bout t .-
■   . . . . .  . .  ,».T h e  lo ca l fa ith  te  th #  o o U h
w a* m o o ly  a  v .sgue m ix tiire  v ,„ jK, U nion,
a n im ism  n n e e s to r  w o rv tep . a .  b i i l ld te f  h la
ri4»ff> Im p rin t  oF Ch»nt»«^ n a r tv  und  m i n t r v .  f#»w hl»
f l a n l iw ,  f^ lio w ^ ri fftrry t Ih n t h<* catif*^
ne*e Ilu d d N m  U n d e r th #  C o m -1 ^  r o m m iin ls t  H e ha*
p u ird s ts , r ttid d h P is  h a v e  hn«t Ite v i# f
rh n n c #  to  b # fo m *  a  p o llu fa l  js{„,„ f a th e r  o f th e ir  fm in- 
f« # tn r . f t r v .  H e Id en tif ied  h lm s i l f  w ith
T h is d o e s n 't  m e a n  th a t  t h e r e p e a s a n t s  a n d  ch arn p lo n ed  
.* e h  a r  sa ilteR  In th e  n o rth  te
e rn f rn s t  te  the  jm d h . ‘ } |p  \^ns th e  f i r s t  to  n rg a n P e
T h e re  is little  dm ih t th a t  th e r e  n  h  e  r  « 11 o  n  m o v e m e n t te 
h a v e  b een  d iff le u lite s  g rovstee  In d o c h te n  a l th e  e n d  of
te  N o rth  V lel N u n  out o f w a r - ! , , , , ,  se e o n d  W orld  W av ChtenR 
w earlne.««. E a r l ie r  th is  .'* ter. K n l-sh ek 's  r h in e s e  trw ip* w ere
Ir at lion r e a r  e n d . tin te d  w ind- 
s lu e ld , e tc . « ,3 » 3 . wiU tn k e  
(ijiier e a r  in i ia d e . P h o n e  7E5. 
lilMI No t i t lL  F r id a y  evenioR  
jo r  S n iiu tla y . 'J.V1 
ALTCIMA-lOtW I ’l lE V tlO L L T
lie IratiH inlsiilon, im w er e loe i. 
ing, iii.llo . It s . ,*|ioiikei. w ind'
' sh ie lil w n sh e rs , w liilew iill t ire s  
‘ iiiot k In a le r ,  I'-VlXld m iles 
I T ra d e  ta k e n , 1771 lIlK litend
1 D riv e  N o rth , tc le iihone  7fl2-68i:i,i ^
; i 'lU V A T E L Y  O W N E D  iOfl'I
 „  I VolkiiWBBen d e lu x e  e o tc h , Irn-
R f to lF O N E  T tr i r A U V E S T  A 5i te « e u l« le  cond itio n  W hit* w ith  
« e re  fie ld  ot a lfa l la  on u e rn p  x 'd  le a lh c re i le  iiih n l.s te ry , low
s h n r ln i  b a s is , F ie ld  is lo ea ied  im leaK c, I r tu  v n V J l
w llh tn  th e  c ity  of K elow na m m eliig  n rra n g e d . 
p K  782-4251:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^J53|V'VC’U teg i P tteU clte l 4U2-4U0,
1937 HUICK C E N T U R Y . 4 D R , 
liu rd tn p , now  t l i e i  w ith  g iia rnn - 
lee , In e x c e lle n t n iiin in g  con-
782-3724. _    ^34
C H E V R O L E T  C O U P,n o N T '  R E A n  t h i s : u n l e k s ^ ^ ^ ,  _ _ _ _ _ _ _ ___
you w a n t to , good m o to T a n 'd  s ta n d a rd  trim s
p o r tu n ity  t e r  c a p a b le  w oni* C an  b e  seen
e a r n  k > ^ .  Ineom o d u rin g  to 't - r o w n n  E sso , H ighw oy 
vT n ien t tteu rs , A von L osn  g.ig,
B eikfrk  M © „  N orth  K anihV ips' i l iW 7 'T g iE V R O p 2 ^




234, 235. 238. 2.50. 251, 
252, 270, 371. 272
' L F X iA ir s T K N W fn
^  !>
iHMieiicu p re f e r re d , P itdhe 
5434, _  ' 2-'-'
W f S E K E E P E R  FO R  A FAM - 
liy , s leep  in o r  b u t, T elep ho n e  
782-4521 b e tw e e n  5 a n d  7 p .n b
\
ra d io , new  V-8 m o to r an d  up- 
lio ls te ry , A-1 shkpo. P ho n e  7(W 
,5W7,' _  , _  _  25.1
's a i t T  ' ( ) i r  f n A D E ,  ' I ^ t e
T p o d T T s n m o . . ,  ............
loll s l a t e  liox. P re fe r  lioist 
i'h([ilie,. i83*3422,.
1939 D EI.U .X E  VblfcKSW AO EN , 
v r r v  rixkI co nd itio n , 1700.00, 





4 t;iii,a<i mi nit 
t  In Mimiiiitm
5 I trti <(i IlifcnSt 
t fum ttl lloiptt
I rnmlnS t-:v*nU 
ID erii(»»«ii)H*l V»r>lf*#
II Hiiiiiitti I'tiiMintI 
II Ptrientit 
II fall tnrt rotm4
16 lliMitfct lai KtM
IS Xpli Ini a«nl
17 tti">ni> lni HtM 
IS Hi'iin tnil Hoirtl 
IV A, i-„iiiniiHiiliiin Wtnli*
II Pr«|Wrty lei «»i*
73 rniptrlf WtnltU 
11 Pr*p«rt| Csexanitii
.I t  -TroiwrW... »ei -.Asnl,
U au'iptMi up|Mirninili«i
M M nrtssits inU Lm m
17 Kriiiirli, inrt Vsi-slinM 
3S ArlU',*i In, Knit
11 Arlii'lts Ksehsnit*
U W«nl(d lo 1)117 I
11 |l*l|> Wsnlte M«l« 
n  H*l# Wont*# Itinihi
llsl* 'Wtn|e* MSI* nr rsroite 
17 iifchneli onrt Vwninmo 
IS Rmplnvm»nl Wsnl*#
M FMi anti UvtMSck ,
41 Mirhlnen ma Raulpmtnl
41 Sato* t«i 1*10
41 Auln Nerve* ma Aiiv*mui1*«
4) (n-iirmr* S'mmemi 
44 ao«ii Aei’*M ,
-' .41 -AnrttM'-fatas 
41 6ii«is osKi rM4«ra
M NiaifM
rK illtburo m e m b e r  Le D ue T he  
re v e re lv  le r lu re r t  thohe w ho 
" e n te r ta in  p n r if is in , • I n e k e  n 
th e i r  v lffitnnee an d  fa ll In ge l 
Id en lo g ifn ily  re a d y  fo r c o m ­
b a t "
T h o  Mild p a r tv  m em b erii w e re  
" Io n  c o e re lv e  w ilh  Ihe m a s * # - ,"
T h e  p n r lv ’,- n re - il i ie  'vn* h u rt 
hv th is  IjecauHo " th e  gren teN t 
p e ril is se p a rn tln n  fro m  th#  
in n s s e s ,"  In ro m e  a r e a r ,  he  
sn id , th e re  w as " a  serioiiH s ta te  
of d is u n ity ,"
IlF .L P F .n  r0 5 f5 !U N to T S
(T orresno n d en ts n d rn it i fd  to  
H anoi w ith in  th e  Inte y e a r  h a v e  
suR R csted Hint U.S, Iternhlnm i, 
n u llin g  the, n o r th e rn e r s ' h o m e ­
land  u n d e r  n tlacH , h iv e  hol|N-d 
tho  C o m m u n is ts  su.stnin m o rn lo .
T h o nsfin ds of iienple  now n re  
in m ilitia  c o rp s . T h o u sa n d s  a r e  w as lit 
b lisv  dlRffli)« d ir  r n ld ' shelthrH ,' In h im ;
in o e ru p a lio n  in Ihe N orth  
e h a rc e d  w ith  d lsa rtn itiR  ihe 
J a p a n e s # , T h e y  w e re  re lu e ta n t  
to  get o u t an d  b v  th e  t im e  th ey  
d id , and  Ihe F re n c h  w ere  on  Ihe 
w av  h a c k . Ho w as  n lre n d v  well 
ovR anized, w ith  hi.s V iet M inh 
R iierrillne  h o ld in g  m u e h  of T on­
kin , F e e lin g  n g n in s t Ihe F re n c h  
W.1 S h igh , an d  Ho h a d  little  d if­
f ic u lty  In esliit)l|sh ln i( a u th o rity  
a iro i ig  ihe V ie tn a m e se .
T h e  U ornm iin ls t s t r u c tu re  w as 
a lo n #  th e  e ia x s le a l lines laarno tl 
by Ho in th e  o ld  da.VH a s  C om ­
m u n is t in te rn n tio n iil  a g e n t, II is 
o rg a n iz e d  a t  v illa g e , d is tr ic t , 
iiro v in ee , p re c in c t  an d  zonal 
lev e ls  in n p y ra m id  th a t  con- 
e e iiir ttte s  prjw er n t th e  to p  In 
th#  hand*  o f Hie polH burn, n n e*  
Ih n t w as a c c o m p lish e d , th e re  
lltllo  fu tu re  In opposition
F o r  l a k c s h o r e  p r o p e r t l c i ,  o r c h n r d  h o m c i  a n d  c o m m c r#
cill! d e v e lo p m e n t  c a ll  fo r  p c fh o n iil iz c d  * o rv lce  to  
fcT-2146 o r  e v e n in g s  to  2 -7 3 .S 8 . l  o p c rn io  n lo n c  a s  y o u r
Cool —  Culm  and  C onfldcntal, 






Special 6-TIFe “ ’
numlivr appears
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•  •  •Enjoy Your W atorsports
. . .  but tlw necessary precautions to 
ensure the safety of yourseK and others.
PLAY
SAFE!
' ‘ • • k . V D V T ’  " T *
X :,.. 
r- '**
't* f to  A. '»




A  ;■ /ir- y
X- tiAT i yC .Ml'*--,¥«IJ:’. # --fc.; .■
There's something missing from this picture ofa lovely skier. And although it won t improve 
h e r  appearance, a lifejacket w ill  e n s u r e  h e r  making further appearances if an accldeDt 
should befall her. As we enter another season of swimming, w ater skiing, boating and 
fishing, we ask you to review these simple rules of w ater sa fe ty . . .  remember t h e m. . .  and 
practice them for safety 's sake.
Lifejackets should be worn by everyone . . . boatmen and skiers alike.
Always carry a fire extinguisher in your boat
Stay in shallow water if you can't swim
Always look before diving into unknown waters
Keep a minimum distance of 25 yards away from a 
diver's flag.
Don't call for help if you don't need it
Never climb from the water over the side of a boat 
. . .  always board from the stern
Don't swim within 30  minutes after eating a meal
Make sure there are no cigarettes or matches alight
Always proceed slowly around docks and piers
Do not, under any circumstances, sit on the 
gunwales of a moving beat
undertow
iirtaughtHntt'CurronFdr-
Don't go beyond your depth with artificial supports
Dive straight ahead from a diving board. . .  not to 
either side
Keep boats avvay from crowded beaches
KELOWNA DRIVE4N THEATRE
w s m 91 ^  VffWMi 1 4
O.K. TIRE STORE
( I i i  ICfMKff Am u i ’i m
KELOWNA BRICK & BLOCK
7AS-SIA4
PARKS wid RfCREATlWI CWdMlSSION
CITY of KELOWNA
t%il 1AI4 S1I
GEO. A. MEIKIE LTD.
T f e  Si'.'ie -ot OaaMt> t'Ti¥sjl> S , t t \ k t .
lvi‘4v*#‘fii ©fW LXiiiliki i*S\iUifc ivM Okf! te \ C-4TI
BLUE BIRD BAY RESORT
S le tf)  i® C a s a la i t  ;d J M | i s  I t i f t i t t  »y 
—  fea  R aad  Rrtftt'fsa
LjArdbiNf' IL**4 4 * *  I
LAKEVIEW MOTEL
TENT AND TRAIUR PARK
S 3 H  L a is iA m 't  Rttpa.
CRESTWOOD LODGE REST HOME
SjYfiia! C u f  ftM I k  F W rtly  
W ljiif . K S .
I J U  Rtfsawtf ,%Yf» U l< 4 A H
4 SEASONS CABS LTD.
"WAiili ta f  t f e  R d l  *ftd t©!>" 
2 i  H cttf SclY»'vt
2 1 ?  l4 « «  AYftw* 1124 I f f
Valley Upholstery & Trim Shop
IL m I C oB 'C tllW c Tupfc - -  Nv'i. KcpritU't.1
I liS  I t h  St. m sm
INLAND REFRIGERATION
SAl.flS A SI RVICI
Wc fervicc All Makes of Rclfigctiiiof% and Air Condiiioncri.
         ...255 Ifctwrmcc Avr.
GLASS FIBRE PRODUCTS LTD.
Fibrcglass Boats Manufactured and Repaired, l.xclusivc l>c'|gTi*- 
Al I. WORK GUARANTI UD — I Ri r. l-S IlM A rb Sa i  l  w o r k  T 
1040 Weddell Place 762-4145
K E L O W N A  Y A C H T  
CLUB
Summertime Is PORTABLE TIM E. For your boating pleasure . . .  
See the Fhilco Nomad 9" All-Transistor I’ortablc IV  I oday.
ACME RADIO-TV LTD.
1632 Pandoiy Dial 2-2H4i
complete line of qualily sporls equipment, Mercury Motors, ’
“ Play It Safe, Be Water Wise" \
447 P .r ..ra  A».. I»l.l 7 * k '4 l*
ROBT. M. JOHNSTON REALTY
4 -
532 Bernard Ave. w $ p r
